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A c o m i d e á I » f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m e c o r r e s p o n d e i r o l a d e « e f u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
i 0: 
Dirección v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
APARfAXJO D E C H E B O S 1,010. 
A d m i n i s t r A c H a A 6 2 0 1 T « ] é f 0 a « : K e d a o c i é » A 6 3 0 1 
P R E C I O S D E S U S C S I P C I O N 
P O S T A L 1 6 ld- • • 
3 Id. . . 
$ 21.30 om. 
• 11.00 « 
. «.00 M 
L D E C U B A . 
12 meses. 
6 id. . . 
3 Id. . . 
915.00 plata. 
.. 4.00 „ 
H A B A I T A 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
9 14.00 plata. 
- -.oc i, 
« 3.7S • 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L . 
«Diar io de la IVIarina, , 
p o r r e n u n c i a de dos s e ñ o r u s J o s é 
OATizáiI^z v H n o . s« h.a h e c h o é a r g o de 
^ ^ e n c i a d e l D I A R I O D E L A M A -
HTN'A en N a v a j a s , el s e ñ o r don F l o -
rentino G a r c í a A r i a s , c o n q u i e n de-
b e r á n e n t e n d e r s e en lo s n c e s i T O n u e s -
tros abonados de aquel-la ^ l o c a l i d a d 
p a r a todo lo c o n c e r n i e n t e á e s t a E m -
^ H a b a n a , Octwbne- V : de M i l . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
n i i t u i u w e e i B i 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE A N O C H E 
M a d r t ó . , O o t n b r o 6. 
D E P O R T U O A L ' 
Son m u y c o n f u s a s l a s n o t i c á a s q u e 
se rec iben de P o r t u g a l . 
H a s t a a h o r a no se h a n c o n f i r m a d o 
las t r a s m i t i d a s r e s p e c t o á h a b e r s i d o 
proc lamada l a M o n a r q u í a e n a l g u n a s 
ciudades de l N o r t e . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a -
d o á 27,46. _ _ _ _ _ 
E S T Á D O S j m i D O S 
S e r r i e i « l a F r e w s a A » o e i » * a 
L O S R E A L I S T A S D E R R O T A D O S 
L i s b o a , O c t u b r e 6. 
Una p a r t i d a d^ r e a l i s t a s h a s ido de-
rrotada p o r f u e r z a s r e p u b l i c a n a s e n 
Braganza. 
|?Vjpv»i«nse ot.r*« h . ^ ' ^ ^ y \v> 
que h a y a n o c u r r i d o g r a n u e s b a j a s . 
I T A L I A 
E N T R I P O L I 
E n p r e v i s i ó n de que s u r g i e r a u n a 
guerra, I t a l i a y T u r q u í a se e s cr i b i e -
ron sus u l t i m á t u m s e n l a f a m o s a m á -
quina de e s c r i b i r " U n d e r w o o d , " s u s 
Estados M a y o r e s p r e p a r a r o n los p í a -
nes mi l i tares sobre n u e s t r a s m e s a s de 
oficina, fa t igudos , d e s c a n s a b a n sus 
cuerpos e n n u e s t r a s c a m a s " B e r n s -
tein," r e c l i n a n d o l a c a b e z a e n n u e s -
tras a l m o h a d a s de p l u m a de g a n s o , y 
en sus ratos d e oc io e s c u c h a b a n a le-
P^mente los G r a f ó f o n o s " O o l u m -
bia" con los ú l t i m o s d i scos de S e p -
tiembre. 
S u s ú r r a s e q u e d o s c i e n t o s r e a l i s t a s 
e n V i n h a e s h a n s ido c e r c a d o s p o r 
f u e r z a s r e p u b l i c a n a s . 
S e t e c i e n t o s r e a l i s t a s o c u p a r o n e l 
j u e v e s v a r i a s p o b l a c i o n e s . 
L o s m o n á r q u i c o s e s p e r a n r e f u e r -
z o s ; p e r o e l G o b i e r n o t i e n e e s t a c i o n a -
dos 8,000 s o l d a d o s e n l a f r o n t e r a es-
p a ñ o l a , con lo c u a l c r e e que t e n d r á lo 
s u f i c i e n t e , y a d e m á s se h a n d e s p a -
c h a d o v a r i o s r e g i m i e n t o s y u n a c o m -
p a ñ í a de a m e t r a l l a d o r a s , s i n c o n t a r 
con u n b a r c o de g u e r r a q u e se h a l l a 
e n c a m i n o p a r a O p o r t o . 
P E R U Y C O L O A r B T A . 
B o g o t á , C o l o m b i a , O c t u b r e 6. 
E l C o n g r e s o h a a u t o r i z a d o a l G o -
b i e r n o p a r a que g a s t e $2.000,000 en 
a r m a m e n t o s y $1.000.000 e n f o r t i f i c a r 
v a r i a s p l a z a s de l P a c í f i c o , 
E l o r i g e n de e s t a d e t e r m i n a c i ó n es 
l a i n t r u s i ó n e n t e r r i t e r i o c o l o m b i a n o 
que se a t r i b u y e a l P e r ú . 
A n o c h e u n a t u r b a a p e d r e ó l a L e g a -
c i ó n p e r u a n a , a r r a u c a n d o e l e scudo . 
L a s i t u a c i ó n se c o n s i d e r a g r a v e . 
E L R E Y M A N U E L E N 
S A X S E B A S T I A N 
P a r í s , O c t u b r e 6. 
U n d e s p a c h o f a l t o de c o n f i r m a c i ó n 
q u e se a c a b a de r e c i b i r de S a n S e b a s -
t i á n d i c e que se c r e e que h a l l e g a d o 
á e s a c i u d a d e l R e y M a n u e l , n c o m p a -
ñ a d o de l D u q u e de O p o r t o y o tros 
p e r s o n a j e s p r o m i n e n t e s . 
P r e s ú m e s e q u e se h a l l a n en c a m i n o 
p a r a P o r t u g a l . 
Z A E A T I S T A S C A P T U R A D O S 
C i u d a d de M é j i c o , O c t u b r e 6. 
E l g e n e r a l F i g u e r o a h a c a p t u r a d o 
á 200 z a p a t i s t a s , c o n lo c u a l se cree 
que h a n q u e d a d o anula-das l a s p a r t i -
das q u e desde h a c e meses v e n í a n s i en-
do e l t e r r o r de M o r e l o s , P u e b l a y 
G u e r r e r o . 
L A R E C A T A A E R E A 
K a n s a s C i t y , O c t u b r e 6. 
S i e t e d e n u e v e g lobos q u e t o m a r o n 
p a r t e en l a r e g a t a a é r e a e n o p c i ó n á 
laí? Oo _ •, ^ B e n f i e t t y L a ^ n , 
t u v i e r o n que d e s c e n d e r , a z o t a d o s p o r 
l a l l u v i a y l a n i e v e . D o s c a y e r o n so-
b r e W i s c o n s i n , dos s o b r e M i n n e s o t a y 
t re s s o b r e l o w a . 
N o se h a b a t i d o n i n g ú n r e c o r d , y 
los a e r o n a u t a s d i c e n que t u v i e ' on que 
s o s t e n e r u n a l u c h a t r e m e n d a con los 
e lementos . 
N o se t i enen n o t i c i a s de los dos glo-
bos que r e p r e s e n t a b a n r e s p e c t i v a -
m e n t e á A l e m a n i a y F r a n c i a . 
I N U N D A C I O N D E S A S T R O S A 
L a c r o s s e , W i s c o n s i n , O c t u b r e 6. 
L a s a g u a s d e s b o r d a d a s , a r r a s a n d o 
l a r e p r e s a de H a t f i e l d , h a n i n u n d a d o 
l a p o b l a c i ó n , s o c a v a n d o y d e s í l u y e n -
do t r e i n t a e s t a b l e c i m i e n t o s y v i v i e n -
das . 
2,000 v e c i n o s se h a n r e f u g i a d o en 
l a s t i e r r a s a l ta s . 
H a s t a a h o r a no h a y n o t i c i a s de des-
g r a d a s p e r s o n a l e s ; p e r o a u m e n t a l a 
f u e r z a de l t o r r e n t e y es p r o b a b l e que 
c a u s e m a y o r e s e s t r a g o s . 
N O E S T A E X E S P A X V 
L o n d r e s , O c t u b ' e 6. 
N o h a y f u n d a m e n t o a l g u n o p a r a l a 
n o t i c i a de que e l R e y M a n u e l se en-
c u e n t r a e n E s p a ñ a . 
D o n M a n u e l y l a R e i n a M a d r e se 
h a l l a n a h o r a en R i c h m o n d . 
D O N M I G U E L E X P O R T U G A L 
M a d r i d , O c t u b r e 6. 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o de B a d a j o z 
d i c e que don M i g u e l de B r a g a n z a y 
dos h i j o s se h a n i n c o r p o r a d o á los 
m o n á r q u i c o s en P o r t u g a l . 
C A S O P O S P r E S T O 
N u e v a Y o r k , O u t c b r e 6. 
S e h a pospues to el caso de l a A m e -
r i c a n T o b a c c o C o m p a n y . 
B A S E B A L u 
N e w Y o r k , O c t u b r e 6. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y entre los c l u b s de l a s G r a n -
des L i g a s f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
(Primor juego) 
New York 10. Filadelfia 5. 
(Segundo juego) 
Xcnv York 5. Filadelfia 4. 
H E 
C 2»66 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
i o. 
^ P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEDÉI-
2 * ^ — E S T E R I L I D A D . - V E -
a ^ s 5 y 0 
Consultas de 11 á 1 y de 4 4 5 
03 .10 ^ H A B A N A 49. 
o. 
J J A H D O T A N T A S C U R A C I O N E S 
obtf n H . " 1 , 6 son innumerables'se han 
ballet a. 00,1 ,a3 l a d e r a s Pildoras de 
el enfÁ«l¡n ^ ca*os desesperados en que 
á la a m w á Vunt() de sucumbir 
?uide2 m- a ,as enfermedades de lan-
d o s in. í n t ? 8 (íue' Por el contrario, 
^ o - rtl,-em5Ls remedios hablan fraca-
de MedVin, e.xtrañ0 es que la Academia 
^numbrp 0 l aris' ^ P a r á n d o s e de su 
bar d i c h a ; w i j 1 ^ 0 0 " 1 ^ 4 0 ^ 0 en aPro-
^fennos, ™ 0 r a s para garantía de los 
V«iHlaH« D efect0' el "so de las 
ú ^ * * * ' * * Pildoras de Vallet, á la 
^fennos, ™ 0 r a s para garantía de los 
i l   f t ' l u   l  
d05i8 de , , n J ^ P i l d o r a s  vallet,  l  
deca(ia nnm ^ 0 . Pílíloras al comienzo 
^ P o c o t i p m l , ^ 1 3 Para restablecer 
^ aun W ,as fuerzas de los enfer-
^ r c o n s p t , l " ! 1 * 5 ^ 0 1 ^ 0 3 ' y Para 
rfer«edaSUHr,dí ld y sin sacudidas los 
^ ^ ' ' 6 1 1 ^ 6 lat*u,dez y de anemia. 
i^0 otro í J11^ aQtíguas y rebeldes * 
í^;K>receMa!d,0• 5 " las m u j ^ s hacen 
u ^ ^ d e i ^ 6 0 1 6 la Perfecta regu-
/dcrmaci". aS* ^ Venta en t0daS 
l l ^ V h T 0 \ r C T 0 W1*™ Hue á 
V > o f r e c e nlL, ,0mbre de Vallet hay 
v ^ ! ' >• que ínn ra - 00 P^Paradas por 
h?í]h*thL IJ**1 s,empre ineficaces 
dt i ^ T . sobre la envoltura 
^ ^ frere IQ del Laboratorio : 
hln ^ J V . ' rue Jacob. Par ís . 
t % * t y & ' P ü d * r ™ ballet son 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 105.900,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corriertes , y en el Departamento de AhorroB. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos .—Cárdenas .— 
C a m a g ü e y . — Caibarién.— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — Mayai-t.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de C u b a . — S a n c t i - S p í r l t u s . — S a g u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, O b r a p í a 33, 
C 3004 • 1 0 . 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e l a c u r a r a d i c a l k 
de laa h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o e n B l f a l o . O h a r l e s o o n y S a n L u i s 
3 1 , 0 3 3 1 S I P O 3 1 , i a C £ t > 3 ¿ = n i . a . . 
C 3002 O. 







C U B A 
Todo c«lzado que no llove las marcas do 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismss fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legí t imos del renombra-
do D O R S C H , fabricado á mano, en las pe-
leterías L A L I B E R T A D , Manzana de Gó-
mez esquina a Monserrate. 
E ! del famoso P A C K A R D lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo os legí t imo el de 
la marca del margen, v e n d i é n d o s e á precios 
moderados en L A L I B E R T A D , E L BA-
Z A R C U B A N O , E L P R O G R E S O , E L G A -
L L I T O , L A C A S A G R A N D E , L A L U C H A , 
L A D I A N A . L A P O P U L A R , L A D I S C Ü -
8ION, LA E S P E R A N Z A , L A P A L M A , L A 
G R A N SEÑORA, L A M A R Q U E S I T A , L A 
C E I B A , L A MODA E L E G A N T E . L A D E -
M O C R A C I A , E L S O L , E L B U E N G U S T O 
y otras. 
W f t r t & G a r i i r . - P o i i s & G f l . 
ouyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, «e venden en LA G R A N A D A , E L 
P A R A I S O , LA C A S A G R A N D E , E L P A -
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N S E -
ÑORA, L A P R I N C E S A , L A L I B E R T A D , 
S L P A S E O , L A D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U S T O y etras. 
Los oonooidlsimoe oatzadoe de P O N 8 Y 
COMP., que desde 1885 se importan oon 
gran favor del público, para ninoe de am-
bos sexos y sefloritas, se venden sn todas 
las Ps l s ter ías de esta Caprtal y dsl resto 
de la Isla, no siendo leg í t imos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor ei» 
C U B A 6 1 
P O N S & c o . 



















Brooklyn 0, Boston 1. 
(Segundo juego) 
Brooklyn 13, Boston 3. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
(Primer juego) 
C H E 
N é w York . . . 100 000 36x—10 S 5 
Filadelfia.. . . 020 000 102— 5 9 3 
B a t e r í a s . — N e w T n r k : Ames y Wilson. 
Filadelfia: S c h u l U y Kellifer. 
(Segundo juego) 
C H E 
Xew Y o r k . .: . 400 100 OOx— ñ 8 2 
Filadelfia 100 000 210— 4 8 4 
Bater ías .—Xp\v York, Crandall v K a r t -
ley. • 
Filadelfia: Chalmers. Hal l y Walsh . 
(Primer juego) 
C H E 
Brooklyn. . . . 000 000 000— 0 6 0 
Boston. . . . . 000 100 000— 1 8 2 
Rater ías .—Brooklyn: Ragan, W. Miller 
y Higgins. 
Boston: Donnelly. Kl lng y Rarlden. 
(Segundo juego.) 
C H E 
Brooklyn. . . . 030 000 82x—13 13 
Boston. . . . . 010 100 000— 3 8 
Bater ías .—Brooklyn: Dent. Schardt 
Omiller. 
Boston: Young. Weaver y Rariden. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. 
New York 50 
f'hicago 90 60 
Pittsburg S4 67 
Filadelfia Til 71 
Saint Louis - . 73 73 
Clnclnnatl , .' 68 81 
Brooklyn ' , , 61 85 
Boston 41 107 
L i g - a A m e r i c a n a 
Boston 3, Washington 1. 
Filadelfia 5. Xow York 4. 
San Louis 11. Detroit 5. 
E l juego concertado entre los clubs 
Chicago y Cleveland no pudo llevarse A. 
efecto fi consecuencia de la lluvia. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
•Boston 110 000 OOx— 8 7 1 
Washington . . 001 000 000— 1 6 1 
R a t e r í a s — B o s l o ^ : Obrien y WiHiain?. 
Washington: Johnson y Street. 
. . C H E 
Filadelf ia . . . 000 100 010— 2 8 2 
New Y o r k . . . 020 100 010— 4 8 2 
Bater ías .—Coombs , Danforth, Lapp y 
Thomas. 
New York: Caldwell y Will iams. 
C H E 
San Luis . . . 510 004 lOx—11 12 4 
Detroit. . . . 300 100 001— 5 10 4 
Bater ías .—Can L u i s : E . Brown, C. 
Brown y Krichel l . 
Detroit: L ive ly y Wilson. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G, P. 
Filadelfia 101 50 
Detroit 88 63 
Cleveland . 
New Y o r k . 
Chicago . . 





- 64 89 
Saint Louis 43 106 
í 
C A B L E G R A M A S C O M E I t C I / L L E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 6 
B o u os de C a u a , 5 p o r c i e n t o (ex-
i n t e r e s j ) 103. 
B o n o s 4 ? los E s t a d o s ÜDÚIOS, á 
100.1|2 p o r c iento . 
D e s d i e n t o p a p e l c o m e r c i a l , é . 3 | 4 
p o r c i ento a n u a l . 
'CaMihio? a/íbve L o n d r e s . 60 djv. , 
b a n q u e r o s , $4.82.90. 
OaionK.^ sívl L'onrlres, á l a vist-a 
banqnieros, ^4.86.20. 
CanrD!v¿ b.!):;• J :ar i s . nun-qneros. íiC 
d|v. , 5 f r a n c o s 1 8 J [ 8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a a b u r g c , 60 d j ? . , 
b a n q u e r o s , 94.7 |8. 
C c n t r í f n p - a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
za , á 5.86 cts . 
C e n t r i f u g a s po l . 96, e n t r e g a s <3e 
S e p t i e m b r e , 4.1|2 c t s . c. y f. 
Iv la scabadc , p o l a r i z a c i ó n 89. en p í a -
z a , 5.36 cts . 
A f c u c á r de m i e l , po l . 89. en p l a z a , 
á 5.11 cts . 
Se v e n d i e r o n h o y 2,000 s a c o s de 
a z u c k r . 
H a r i n a pa tente M i n n e s o t a , $5.40. 
M a n t e c a de l Oes te , en r-croerolaft 
$9 .25. 
L o n d r e s , O c t u b r e • 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s oo l . 96. 18s. 
9d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á I T s . 
0 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 18s. 4.1 |2d . 
'Conso l i lados , e x - i n t e r é s , 77.1 |2 . 
r í e s e , i i e n t e . B a n e o ae I n g l a t e r r a , 
4 por c iento . 
R e n t a 4 p o r c i e n t o e spaño1! , ex-ou-
p ó n , n o m i n a l . 
' L a s aec iones c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a resr i i -
t rar ias en L o n d r e s c e r r a r o n hoy, 
á £ 8 3 . 1 | 2 . 
P a r í s , O c t u b r e 6 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 93 f r a n -
cos, 95 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
O c t u b r e 6. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n l e í a z ú c a r 
do r e m o l a c h a h a ten i lo h o y en L o n -
dres o tra p e q u e ñ a a l z a de t r e s p e n i -
q u é s fn q u i n t a l . 
i E l m e r c a d o ' d e N u e v a Y o r k c o n v e n -
ta de 2,000 s a c o s y s i n v a r i a c i ó n e n 
los a n t e r i o r e s prec io s . 
E n esta I s l a s i g u e i m p e r a n d o l a 
c a l m a á c o n s e c u e n c i a de l a d i v e r g e n -
c i a do m i r a s e n t r e c o m p r a d o r e s y h a -
c e n d a l o s respec to á los p r e c i o s p o r los 
p r i m e r o s a z ú c a r e s de l a n u e v a z a f r a . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o COR. 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 




1 9 % . 
4 V 
10. 
21 P . 
i ' 0 .%P. 
6 . % P . 
5. , P . 
1 0 . % P . 
(.ondre^ .Sd(V 
„ 60 d:y . 
P a r í s , 3 d |y 
HaTTihurgo. 3 dfv 
Estados Unidos 3 dtv 
E s p a ñ a , s." plaza y 
c a n t i d a d , « dfv 1 % 1%I>. 
Dto. papel comerc ia l S X 10 p . S a n u a l . 
MONEDAS KXTBANJRRAS.—h>e cot izan 
hov, eorao sigue: 
G r c e n h a c k s 9% l O ^ P 
Plata e s p a ñ o l a 96% 
T e D i m q m y barato á 05 cts, e l rollo 
i EST̂ ROULO {juept ; 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
m t U mEOICACldN del 
I í l lai Eflíarmedades que rejaltan do »l9 
per las P Í L D O R A S de 
, purgante no drósSíco.no teniendo 
los inconvenientes de los pur-
í gant f i s sat ines lac ibar .escsraónja 
jalapa, señé, etc. con cuyo uso ei 
lm^ñpen;i?aD^n0tarCÍaen hacer8e 
La AFODINA DAVID no provoca 
ni náuseas, ni. cól icos Puede 
i £™^I!gurse. s,n 'nconveniente su 
^P'60^861.8 Sue se i-estaoiezcaa 
| normalmente las Junciones. 
[D'C.DAVtD.RABOT. F"í,CeUrbevole„r«ParU.l 
JOSE MARRA P H l l ^ 
C 3038 ilt. 4-7 
L O S C O L I C O S D E L H I G A D O 
ee manifiestan con dolores tan terribles 
que no admiten c o m p a r a c i ó n . Hacen su-
frir al paciente como á un condenado 
horas y horas, y á menudo, durante m u -
chos días . Contra un mal tan terrible 
aconsejamos el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á Zi Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar Ins tantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el Conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man r á p i d a m e n t e los ataques de nervios, 
los calambres de e s t ó m a g o y los c ó l i c o s 
del h í g a d o . De ahí el que la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
fn aprobar el procedimento de prepa-
rac ión de este medicamento, 'o cual Id 
recomienda y a á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio : Cosa L. FRERE : 
19, rue Jacob, París. 5 
L A A L I M E N T A C I O N 
E N L A I N F A N C I A 
L a s a l b n m o s a s á e la. S O M A T O S E , s o n d a s 
m e j o r e s e s t i m u l a n t e s d e l a p e t i t o y las ú n i c a s 
n a l u r a l c s p o r q u e f i s i o l ó g i c a m e n t e s o n s u b s -
t a n c i a s q u e lo e x c i t a n . 
L a S O M A T O S E l i q u i d a d u l c e , e s s u m a -
m e n t e s a b r o s a y g u s t a á t o d o s los n i ñ o s . 
P o r e s a r a z ó n , s e p u e d e d a r á los nif ios e s t e 
m e d i c a m e n t o , a ú n e n c a s o s e n q u e e s t a n t í o e n -
f e r m o n o q u i e r e n t o m a r n i n s u n a m e d i c i n a . 
í í o e s , p u e s , j u s t o f o r z a r l e s á c o m e r c u a n -
d o f a l t a e l a p e t i t o ó l a d i g r e s t i ó n e s t á d e b i l i t a -
d a . D a d á v u e s t r o s p e q u e f t u e l o s l a í > 0 3 í - ó l ÜTO-
/¡•/v J i q u M a d u l c e y q u e d a r é i s s o r p r e n d i d o s d e 
los m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s q u e o b t e n d r é i s . 
Descripciones científ icas y muestras están á la dispo-
sición de los señores facultativos que gusten dirigirse á 
CARLOS BÓHMER, Sol 74, Habana. 
D I A D I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la m a ñ n n n . - O H n h r o 7 rio 1 ^ 1 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó h o y a lgo e n c a l m a d o , p e r o ape-
n a s se r e c i b i e r o n n o t i c i a s de que en 
el m e r c a d o de L o n d r e s h a b í a n m e j o -
r a d o l a s a c c i o n e s de los F . C . U n i d o s , 
se n o t ó m u c h a d e m a n d a p o r estos v a -
l o r e s l l e g - á n d o s e á p a g a r á 96 a l c o n -
t a d o ; p o r lo tan to , todo el mercado se 
a n i m ó , p a g á n d o s e p o r H a v a n a E l e c -
t r i c C o m u n e s 109 a l c o n t a d o , C o m p a -
S í a de G a s 107 y H a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s n 3 . l ! 4 ; l a s a c c i o n e s de l B a n -
co E s p a ñ o l no v a r i a r o n . 
D u r a n t e e l d i a e l e l emento que ope-
r a en l a B o l s a f a v o r e c i e n d o l a s acc io -
nes de l B a n c o E s p a ñ o l , a t a c a r o n f u e r -
t e m e n t e l a s d e los F . G . U n i d o s , s i n 
l o g r a r s u o b j e t o , b i e n sea p o r q u e t ie-
n e n m u c h a s a c c i o n e s de d i c h a E m p r e -
s a v e n d i d a s á e n t r e g a r ó p o r q u e no 
v e n c o n g u s t o que d i c h o s v a l o r e s s u -
b a n , y no a s í l a s d e l B a n c o E s p a ñ o l , 
/i posar d e lo c u a l e s t á n f i r m e s lo 
m i s m o que l a s de l G a s , que l l e g a r o n 
á p a g a r á i a 7 . 1 | 2 , H a v a n a E l e c t r i c 
P r e f e r i d a s á 1 1 3 . 1 ¡ 2 y l a s C o m u n e s a l -
go e n c a l m a d a s , á 1 0 9 ; l a s A c c i o n e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l s i n v a r i a c i ó n d e b i d o á 
que l a e s p e c u l a c i ó n no les h a c e caso . 
H a y d i n e r o c o n a b u n d a n c i a a l 6 p o r 
c i e n t o c o n v e i n t e p u n t o s de g a r a n t í a , 
p o r t o d a c l a s e de v a l o r e s menos l a s 
a c c i o n e s de l B a n c o E s p a ñ o l p o r l a s 
c u a l e s se p i d e 8 p o r c i ento . C i e r r a e l 
m e r c a d o m u y f i r m e p o r las a c c i o n e s 
d e los F . C . U n i d o s h a b i é n d o s e p a g a d o 
á 96.1 ¡4 p o r u n o de los b a j i s t a s m á s 
n o t a b l e s en es tos v a l o r e s . ' C o m p a ñ í a de 
O a s á 107.1 ¡ 2 ; H a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s f i r m e s y e n c a l m a d a s l a s ac -
c i o n e s C o m u n e s d e n t r o de l t ipo de 109, 
lo m i s m o que el B a n c o E s p a ñ o l á IO8V2 
T e r n e r a s , * á 24 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 34, 36 y 40 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
L a n a r de 28, 30 y 34 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 56 
I d e m de c e r d a 27 
I d e m l a n a r 14 
S e d e t a l l o l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
I / a de tozos, toretes , n o v i l l o s y v a -
cas, á 17 y 20 centavos el k i lo . 
T e r n e r a s , á 24 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de cerda. , á 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
V a c u n o , de 19 á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 40 á 42 c e n t a v o s el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s e l k i l o . 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5 % B o n o s C u b a S p e -
y e r Í U % 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . 1 1 3 % 
£ 4 % B o n o s U n i d o s . 91 
6% l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 118 
6% 2 a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o . 115 
6% B o n o s de B a s . . 120 
6 % O b l i g a c i o n e s G a s lOe1/? 
ó % B o n o s H a v a n a 
Í B l e c t r i c 112 
5 % D e u d a I n t e r i o r C y 1 0 1 ^ 
5 % C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y 901/4 
• A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . , 1 0 8 % 
I ' a u c o N a c i o n a l de C u -
ba • 114 
F . C . U n i d o s 9 5 % 
C o m p a ñ í a de G a s . . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 
IÍÍ) r a n a E l e c t r i c Co-
m u n e s 
C u b a n T e l e p h o n e . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l A c -
c iones b e n e f i c i a r i a s . . 
1 0 7 % 
1131/2 














1 0 8 % 
130 







L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
L a s o p e r a c i o n e s de l g a n a d o en pie 
r e a l i z a d a s en el m e r c a d o , h a n a l c a z a -
do los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o , de 4.1|2 á 4.5|8 c ts . 
I d e m de c e r d a , á 6, 7, 8 y 9 c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r de $2 á $5 . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por c ircular fechada ea é s t a el 25 do 
Septiembre, nos participan los s eñores 
García, Miret y Compañía , S. en C , que 
ha sido rescindida pariclahnente, la so-
etedad que giraba bajo la razón de Gar-
cía, Miret y Cortvpañía, S, en C,, por ha -
beTae separado de la misma el gerente se-
fíor don Salvador Mire^. Parellada, j a e -
danco modificada la razón social que se-
rá en lo adelante la de R, García y Com-
pañía, S. en C , de la que son gerontos con 
el uso indistintamente de la firma, los se-
ñores don Rafael García Alvaiez y d'.-n 
R a m ó n García Menéndez, y comanditario 
el s e ñ o r don Francisco R. Maribona G a r -
cía. 
¡ E e r c a d o M o n e t a r i o 
á l l f % P . 
CASAS D E C A M B I O 
H a b a n a 6 de O c t u b r e de 1 9 1 1 . 
A las 5 de la tarde-
P l a t a e s p a S o l a ., 9 8 X ^ 9 8 % V . 
O a i d e r l l l a ( e n w o ) 97 á 98 T . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a « r o e s p a ñ o l . . . 110 
O r o a m e r i c a B o c o a -
t r a p l a t a e s p a ñ o i a 1 9 X á 11 T . 
C e n t e a e s á i . 34 en p l a t a 
I d . en e a a t i d a d o s . . . á 5 .35 en p l a t a 
L e i s e s á 4 .27 en p U t « 
I d . e s c a n t i d a d e s . . . 
Jñ peso a m e r i e a n * 
en pkato « a p a ñ ó l a 
á 4 .28 e n p í a t e 
1 -19% á 1-11 T . 
Mercado Pecuar io 
O c t u b r e 6 
E n t r a d a s d e l d i a 5 : 
A D o m i n g o L o y n a z , de l a S e g u n d a 
S u c u r s a l . 1 b u e y , 
A M a n u e l S á n d i e z , de R o d r i g o , 15 
t o r e t e s . 
A B e t a n e o u r t y N e g r a , de C a b a ñ a s , 
4 5 toros . 
A J o s é M a r í a P é r e z , de B a u t a , 3 
S i e m b r a s v a c u n a s . 
A A n t o n i o S u á r e z , le i d e m , 1 m a c h o 
y 3 h e m b r a s v a c u n a s . , 
A J a c o b o L a u r e t , le P i n a r d e l R i o , 
3 1 m a c h o s y 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
A L u c i o B e t a n e o u r t , de A á q u í z a r , 1 
p o t r o . 
A E d u a r d o S a l g a d o , de B a t a b a n ó , 9 
anaohos y 1 h e m b r a v a c u n a . 
A J o s é M a r í a A l b e z a g a , d e S a g u a , 
<30 t o r o s . 
S a l i l a s d e l d i a 5 ; 
P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
e s t e c a p i t a l s a l i ó e l g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , 60 m a c h o s y 
80 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 365 m a c h o s y 
132 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s . -
P a r a G r i i a n a j a y , 'á J u l i o H e r n á n d e z , 
15 toros . 
P a r a J a r u c o . á T o m á s V a l e n c i a , 72 
m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á R o q u e 
R d v e r o , 1 po tro . 
P a r a B a u t a , á V i c e n t e M i l i á n , 60 
b u e y e s . 
P a r a S a n t a C r u z d e l N o r t e , á M a -
n u e l L l a n e s , 2 a ñ o j o s . 
P a r a S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , á 
H i p ó l i t o B a c a l l a o , 30 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a e l C a l a b a z a r , á M a n u e l H e r -
¡ n á n d e z , 6 toros . 
M a t a d e r p I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezaa 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, New York. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Mlgriel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 10—Pinar del Río, Uew York. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 11 D e i of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escala*. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 13—Trafalgar, New York. 
„ 16—Antonio Ló-pez, Cádiz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Ramón úf Larrinaga, Liverpool, 
„ 19—Solivia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Times, New York. 
S A L D I t A í J 
Octubre. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
, 14—Saratoga, New York. 
„ 16—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Esperanza, New York. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
' „ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 25—Hermiston, Montevideo y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D K T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 6. 
De Knights K e y y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Mlaml", capi-
t á n White, toneladas 1,741, con carga 
y pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
C o m p a ñ í a , 
S A L I D A S 
Octubre 5. 
P a r a Port Arthur, vapor ing lés '"Cauca-
sian." 
D í a 6. 
P a r a Matanzas, vapor noruego "Mathilde." 
P a r a Mobila, bergant ín ing lés "Golden 
Rop." 
P a r a Knights K e y y escalas, vapor ame-
ricano "Miaml." 
M A N I F I E S T O S 
vrana'do v a c u n o 265 
I d e m de e e r d a 223 
I d e m l a n a r ' ' 3^ 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a : 
IJZ d* t'yros. -oretes . n o v i l l o s v ya-
c a s , á 16, 19 y 20 cts . el k i l o . • 
404-
Vapor noruego "Mathilde", procedente 
de Mobila, consignado á Louls V . P lacé . 
P A R A i^A H A B A N A 
F e r n á n d e z j G ; 5 cajas tocino; 6|3ja-
mones. 
M u ñ i z 7 cp; 5 cajas tocino 7 20|3 man 
teca. 
F e r n á n d e z 7 cp: 6 id id . 
Huston T . C . 7 cp: 1 id i d . 
F e r n á n d e z 7 cp: 12 id id . 
A . González: 908 piezas madera. 
Ferocarriles Unidos; 3.528 id i d . 
A . D í a z 5.026 idi d. 
Pons 7 cp; 6.055 tubos. z 
Orden: 250 sacos harina; 4 bultos efec-
tos; 7 1.552 tubos. 
Barraqué , M a c i á 7 cp: 1.250 sacos ha-
rina. 
Dearborn D . W . ; 68 barriles aceite. 
J . B . Clow é hijos: 4|250 tubos. 
F . Ezquerro: 403 sacos harina. 
F . G . Eobins 7 cp; 77 fardos tela. 
F . Bowman: 130 barriles resina. 
Keene 7 Getmann: 10 bultos efectos. 
Cuban I 7 cp: 35 id id . 
E . Cugat; 1 id id . 
F . Taquechel: 1 id id . 
E . Herrera: 25 id i d . 
J . Ortega: 25 sacos harina. 
S a b a t é s v Boada: 250|3 gra sa 7 100 
barriles resina. 
García, Blanco 7 cp: 30 id 7 32|2 barri-
les manteca. 
G . Ruiz 7 op; 100 cajas velas. 
E . H e r n á n d e z : 200 id id 7 5 Oid cho-
rizos. 
B . F e r n á n d e z 7 cp; 503 manteca; 5 id 
jamones; 100 cajas salchichas 10 id puer-
co: 5 id salchichas 7 30 id chorizos. 
Dufau Com y cp; 50 id i d ; 24 id salchi 
c h ó n . 
Champion 7 Pascual: 1 bulto efectos. 
Habana S . R . 7 cp 9 id i d . 
FetQández y Vil lanueva; 200 id id . 
Izquierdo 7 cp 500 id id . 
Central Nuestra Señora del Carmen: 
23 bultos efectos. 
J . González y cp; 48 id i d . 
M . Carmona y cp 30 Id id 
Briol y cp; 27 id i d . • ' " ' 
E . Sarrá; 4 id id . 
Swift y cp 10 cajas dulces, 35 id carne 
y 30 c u ñ e t e s conservas. 
D . R u i s á n c h e z : 12 bultos efectos, 
eos harina. 
M . Nazabal; 5{8 jamones. 
Yen S a n c h e ó n : 6 id i d . 
Landeras, Calle y cp; 5 id id y 25 ca-
jas puerco. 
Crusellas, hno y cp: ^55|3 sebo 7 150 
id grasa. 
Huarre 7 Otero; 500 sacos m a í z . 
B . F e r n á n d e z 7 cp; 1,000 id id 7 250 
Id afrecho. 
Arana 7 L a r r a u r i : 750 id m a í z . 
Loidi , E r v i t i 7 cp; 250 id i d . 
Suriol 7 F r a g ü e l a : 250id i d . 
cajas salchichas; 20 id puerco 7 50 id 
m a í z . 
A . Lamigueiro; 6!3 jamones; lOOcajas 
cho rizos 7 100 id manteca. 
Galbán y cp; 100 cajas id; 1.500 sacos 
harina y 1,200 cajas cerveza. 
Agoilera, V . y cp; 5 cajas manteca. 
R . Torre V o s a : o id salchichas y 5|3 
jamones. v 
J . F . Burguet: 6 id jamones 10 cajas 
salchichas. 
Echevarr i , Lor.ama y cp; 10 id id y 5|3 
jamones. 
F . P i t a ; 5 id i d . 
Alonso, M e n é n d c z y cp; 8 Id id y 10 
cajas puerco. 
L a v í n y Gómez; 5¡3 jamones y 90 id 
manteca. 
P i ñ á n y Ezquerro: 5i3 jamones y 25 sa-
Luengas y Barros; 10 cajas tocino y 5¡3 
jamones. 
R . Palacio; 15 cajas tocino. 
González y Suárez; 5 id id; 5|3 jamones 
y 25 cajas manteca. 
Bergasa y Timiraos: 15 cajas tocino y 
50[3 manteca. 
F e r n á n d e z , Trápaga y cp; 10 cajas 
tocino. 
A . Ramos: 10 id id; 8|3 jamones y 100 
cajas salchichas. 
Is la , Gutiérrez y cp; 50 id manteca y 
500 sacos harina . 
M . y Alfonso; 5 cajas tocino y 25 id 
manteca. 
Carbonell, Dalmau y cp; 5013 y 25 ca-
jas i d . 
V ida l , Rodríguez v cp; 6!3 jamones; 5 
P A R A G I B A R Á 
S . Gimeno: 100 sacos harina . 
J . Urquiola: 175 id i d . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
González y P icar: 100 cajas salchichas 
7 100 sacos harina. 
Querol 7 cp: 1 caja efectos. 
Rodríguez , L larena 7 cp: 5 id tocino. 
Chaparra, Sugar 7 cp: 100 cajas salchi-
chas. 
P A R A B A Ñ E S 
Proeza v cp: 54 cajas salchichas. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
C . B . de L u n a : 5 bultos efectos. 
P A R A M A T A N Z A S 
Si lveira, Linares 7 cp: 10 cajas puerco 
3013 manteca, 250 sacos maíz 7 200 id ha-
r i n a . 
Sobrinos de Bea 7 cp: 10 cajas puerco 
fiSUS 7 100 cajas manteca 7 250 sacos 
m a í z . 
A . Solaun 7 cp: 5 cajas puerco, 3¡3 ja-
mones, 70 cajas salchichas 7 50¡3 man-
teca. 
Miret 7 cp: 30|3 id 7 500 sacos ha-
rina. 
H . B a d í a : 20 0 id i d . 
J . P é r e z Blanco: .00 id id 7 10¡3 man-
teca. 
Casalins 7 Maribano: 2518 7 31 cajas 
id, 150 cajas velas 7 2|3 jamones. 
C . A . Riera 7 cp: 32 cajas 7 15¡3 man-
teca. 
A . Luque: 20j3 y 35 cajas id y 600 sa-
cos harina. 
J . F e r n á n d e z M a r t í n e z : 25|3 manteca 
Swif t y cp: 10|3 i d . 
Central Socorro: 31 bultos maquinar ía . 
Almiral l y Gómez: 43 id hierro. 
F . Bowman: 10 barriles resina. 
P A R A C A I B A R I E X 
R . Cantera y cp: 20 cajas puerco y 750 
sacos har ina . 
M a r t í n e z y cp: 250 sacos sa l . 
A . Romañach é hijo: 5 3 jamones y 10 
cajas puerco. 
ü r t i a g a y cp: 750 sacos harina. 
Rodr íguez y V i ñ a : 20|3 manteca. 
Urrut ia y cp: 50|3 id y 450 sacos sal . 
E . Gómez: 22.022 piezns madera. 
Buhl , M . y cp: 60 barries resina. 
4 0 5 
Vapor noruego "Thelma", procedente de 
New York, consignado á^A. J . Martínez. 
G. Lawton, Childs y comp.: 2,183 sacos y 
1.024,003 libras abono, 2 cajas efectos y 
75 fardos sacos. 
A Z U C A R E S 
AzQcar centrlfUKíi ae guarapo, p o l a r l í a -
clón 96" en a lmacén , fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 9% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 8 reales la 
arroba. . . 
Señores Corredores de turno durante !a 
presente semana: 
Para Tamblos: G. Bonnet; para Azú-
cares: P. P- Guilló. 
Habana, octubre 6 de 1911. 
BOLSA P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Biiaete» del B a i v c Españo l de la larta da 
Cuba contra oro, de 41/2 á 6 
Plata e spaño la contra oro español 
98% & 98% 
Greenbacks contra oro español , 109% 110 Vi 
V A L O R E S 
C«m. V »nú. 
Fondo» públ ico* 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S 6 C B E B A B E S 
Valor PIO. 
COLEGIO M E R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A * 
C A M B I O S 
Bsnqu*. Comer. 
Londres, 3 dlv 
Londres, 60 d|v. . . . . 
Par í s , 3 d|v 
Alemania, 3 djv 
Alemania, 60 d|v. . , 
Estados Unidos . . . . 
,. 60 d|v 




















Emvré«<lto de / a Repúbl i ca 
de Cuba 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 
Obil(í»tc»one« primera hipote-
ca af] Ayuntamiento de la 
Habana 
OiJligaclonea aegu^da hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana . . . . . . . 
Obllgaclón'M hlpotecariaa F . 
C. dt Cienfuegoa ^ V i l l a -
clara 
id. Id. « e g u n d a <d 
Iu. primera Id. Ferrocarri l da 
CaibariéD-
Id prlnierü id. Gibara 4 Hol-
ffUÍn 
Bonos hipotecarios de la 
Compa^'f ae OAF y Kleo-
tricidad de la Habana . . 
Bonos de la Hac-ana 231eo-
trio Rallway'a Co. (en cir-
cu lac ión) 
Obligaci me* generales (per-
petuas) con«olidívdas do 
los F . C. U . de la Habana. 
Bonos cié la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a d a 
Alumbrado y Traocl5n dt 
Santiago * 
E'Snos de la Repúbl ica da 
Cuba emit ido» en 189* 1 
1897 
Bonos segunda hlpotecp da 
The M a t a n z a s W a t e f l 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olhnpo" 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gns y '5\ec-
tricidad 
EmiiresxirL» a». ia Rer'dbUria 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuba nTelephone Company. 
A C C f D N C S 
Banco Espafíoi le ta lala a» 
Cuba . . ^ 
Banco Aterivofa ce Puerto 
Príncipe 
Banco Xacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía Cu Fsrrocarrllao 
Un'dos do la Habana y 
Aliu'icen«« le R r g i a l imi-
tada 
Ca. íüldotnnm. ,ie Santiago de 
Cuba 
CompaftlA del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía C>;bana Cenrral 
RaJlway*» Limited Prefe-
r i d a 
Id. Id. (comunes) . . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Ho l -
guln 
ComjiañlP Cubana de Alum-
brado de G a s . . . u . . 
Comimfiia de «'íaf v E l e c t i l -
cidad de la H i ^ a n a . . . 
Dtoi.t- t,5) Iv LuL-ann Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 
I x T j a de -.>'-,->rci(j de la R a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Compañía de Constructlr»-
nes. Ropa:-ac jones y S a -
neamiento úe Cuba. . . . 
Compañía H a v a n a Bleotrle 
Rai t^ajT? Co. (piet eran-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
iítrtavHjÍJz. A n ó n i m a de Ma-
tanzas: 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
í'lánui wécnr lca de S« icti 
Sp ír í tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
C a Almacenes y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial d«3 C u b a . . 
Id. id. Beneficiadas 



































































O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 6 de Octubre de 
1911, hachas al aire libre un " F l A l -
mendares," Obispo 64, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Temperatura | | Cent ígrado { Faharenhait 
M á x i m a . 




Barómetro , á las 4 p. m.: 759'7. 
N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I Q N S " 
M t T M I L L E R & C O M P A N Y , M E M B E R S OF T H E N E W Y O R K S T O K O E X 0 H A N 6 E 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
CorresponMs M. DE CARDENAS i Co., BANCO NATIONAL, Rooms 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 





















American Car &. Foundry 
American Locomotive . • 
U . S. Rutober Common 
Atchlson Topeca & Sta. Pe. Common, 
Baltlraore & Ohlo 
Brooklyn Rapid Transit 
Canadian Pacific 
Cbeaapeake & Ohlo 
West Maryland 
E r l e , Comir on 
Grea't Northern Pre íerred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisvl l le & Naahvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texaa 
New Tork CentraJ 
Northern Pacific 
Pennsylvanla R. R 
Readlng 
Rock Island Common . 
Southern Pacific 
Southern Ral lway 
Chicago MUwake «fe St. Paul 
Union Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Pre íerred 
Wabash Common 
Wabash Pre íerred 
Chicago Grt. West 
Chlcaro Grt West P 
Consolidated Gas 
American Beet Sugar 
General Elect . 























































































































































Campanía de Gas y [lédrícidad 
de la Habana 
Intereses de Obligaciones 
Generales Consolidadas 
Todos los d ías hábi les , de una á tres de 
la tarde, á partir del día 15 del mes ac- | 
tual, s erá satisfecho en la C a j a de la Com-
pañía, Monte n ú m . 1, el interés de tres 
por ciento correspondiente al semestre de 
las Obligaciones Generales Consolidadas, 
que vence el propio día 15. 
Se advierte que los poseedores de t í tu -
los a l portador deberán presentar a q u é -
llos para percibir dicho interés . 
Habana, Octubre 5 de 1911. 
E . Milagros, 
• Sub-Administrador. 
C 3056 8-6 
A d m i n i s t r a c i ó n 
1 A direct iva del Banco de L - J í 1 3 ^ «>mpone ^ 
hombres prác t i cos y 
rimentados. S o n comercianteT 
banqueros que tienen Í n t e r ; , 7 
importantes tanto en l a Hab 
como en Nueva Y o r k y t raen^ 
las j u n t a s el buen juicio y c a n / 
e d a d que ganaron sus f o r t u L 
part icu lares . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 
O t t M P Á S X A D E S E O U K O S M U T U O S O O N T E A I N C E N D I O 
f u n d a d a e a ol a ñ o 1885. 
O & a n a s « t n i « ü f i c é o p r o p i o : E m p e d r a d o a f a n e r o S4 
V a l o r r e s p o n s a b l e ^2.962,130.0^ 
Pfcnestros pafra<So*i. • • $ 1.669,056 57 
S o b r a n t e de 1909, q n c se e s t á r e p a r t i e n d o $ 41,764 ^ 
S o b r a n t e de 1910 p a r a d e v o l v e r e n 1912 $ 66.878.6? 
I m p o r t e de l fondo e s p e c i a l de r e s e r v a $ 272,959 50 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N O O S í P S T B N d A . 
E l C o n s e j e r o D irec tor , 
A N D R E S D O P I C O Y G A C I O 
C 3013 1 Q 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 30 de 1911. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S " E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , que por alguna variación en 
sus pó l izas no se les dedujo en sus rec;bos de este año el importe del sobrante d' 
la provis ión de 1909, y á los que dejaron de serlo a e s p u é s de dicho año, pasen por 
las oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
C 3073 0-7 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
B A N C O A G R I C O L A . 
D E P A R T A M E N T O S D E 
- B A N C O P U P U L A R . — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Sepuros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s contra la muerte del granado.— 
P r é s t a m o s en grandes y p e q u e ñ a j cantidades.- -Descuentas, Pignoraciones y demái 
operaciones bancarias. 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A-4550 
Cable y Telégrafo: " N K T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.—Director: F . A. Netto. 
Vices Presidentes: Kaimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo« 
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: J o s é María Espinosa, J u l i á n Linares , H ipó l i to Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino M e n é n d e z . 
C 2989 1 0. 
B A N C O N A C I O N A L C E C O B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U O A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
til Departamento «to Apartsdos de Seguridad ofreee su nueva 34v*> 
da para baúles ,—construida exclusivamente para al depósi to de baú« 
les, cajas y paquetes conteniendo ar t í cu lo s de valor,—como lugar d« 
absoluta seguridad contra Incendio 6 robo. 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
E l Departamento ds Cambios ofreoe Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de 'a Asoc iac ión Americana de Banqueros y á* 
laa principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los cuales son pagaderos por 
laa cantidades que se requieran en cualquier p-vte del mundo. 
E l valor de los cheques no usados será reintegrada por la Oficina 
Central ó laa Sucursales. 
a m o s B S L E T R A S . e E L ñ T S ¥ 
C 2967 
ZALD0 Y C 0 Í P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á I 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, j 
8an Francisco, Londres, París , Madrid, | 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
Importantes de ! s Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a ; capital y puertos de 
Mé.1ico. 
E n combinac ión con los s eñores F. B . 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaros 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyos cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 7S-1 'O. 
Octubre 6 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 460.000 
N O T A . — L a s cotizaciones m á s altas y m á s bajas e s t á n sacadas Ce loe cablegra-
mas q ue reciblnoos. 
J . A . B A N C E S Y C O M F 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio ds Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , P o -
lla y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
r lca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, a j í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 3029 78-1 O. 
l i . [ i í i ( M í í l l i . L I O . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos los '• 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
IOS, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A ^ 
Maten pagos por pl cable, 
cartas de crédito y giran 
i corta y larga vista ^ | 
sobre Nueva Tork, Nueva ^ ' l ^ ^ Ric^ 
cruz. Méjico, San Juan de roe ^yon* 
Londres. Parts. Burdeos. Lyon, GéROva 
Hamburgo, Roma. Ñápeles , ^'^"jnt Qul»' 
Marsella. Havre, Lella, Nantes. ^ ^ ^ n c l » . 
tln. Dleppe. Tolouse, Venecía' hre tod 
Turfn, Masino, etc.: asi como so 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A ^ 
C 2540 - - — - - - ^ ^ ' ^ 
H i j o s d e R . 
B A N Q U E R O 3 
Mercaderes 36, Haban». 
"Ramo"81^ , 
T e l é f o n o núm, 7a—Cable: ^ pe;.,-
DepósUos y Cuentas f 0 ™ ^ ^ d d J J 
sitos de valores, ^ ^ ^ f . ^ p d o s * K t * bro y Remi-Jiín de ^Ividcna ^ .̂ o 
ees. P r é s t a m o s y P ^ " 0 ^ 1 valore aPj# 
y frutos. Compra y venta ¿e y » 
bllcos é Industriales. letra* f: i»í 
letras de cambio. COD O G[ROS SCH»^ 
nes, etc., por cuenta aJen/hn s0bre l0-c'i»» 
principales plazas y ^ ^res y 
blos de España ^las B^eare 
Pagos por Cables y Cartas ^ 6 - 1 ^ 
J . B A L C E L L S V I ! 
( S . en Co.) 
Hacen pagos P* ' ^ b r e ^ e J p í S | 
& corta y larga dag laf ^ e * ' 
Londres. Parts y ^ 1 j ^ c 
y pueblos de Españ» . s c*»' 




> I A E I O D E L A M - ^ R I N A . — n i d i c i o u do la m a ñ a n a . — O c t u b r e 7 do 1911. 
San Sebastián'10 de Septiembre de 
19J1-
g r D i r e c t o r del DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a . 
La guerra social 
L a hue lga genera l a r d e e n E s p a ñ a , 
f a m o los r í o s n a c e n e n t r e b r e ñ a s 
ciendo u n hi lo <]c a g u a y poco á poco 
v a n extendiendo p o r l a a n c h u r o s a 
l l a n u r a engrosandp s u c o m e n t é y f o r -
ando u n c a u d a l l í q u i d o fjue á veces 
•desborda y todo lo i n u n d a , a s í esta 
inmensa p e r t u r b a c i ó n que en los ac-
tuales momentos padece E s p a ñ a , se 
i n i c i ó en los angostos mue l l e s del N e r -
v ; ó n hace n n mes p o r u n a tan m e n u d a 
nolcmica e n t r e los patronos c a r r e t e r o s 
v sus dependientes , que al r e c o r d a r l a 
ahora parece i n v e r o s í m i l que de t a n 
humildes p r i n c i p i o s se h a y a n engen-
dra lo t a m a ñ a s consecuenc ias , y trae di 
á n i m o el f u n d a d o recelo de que otros 
factores y elementos q-ue, c o m i e n z a n á 
trascender á l a superf ic ie son los asren-
tes pr inc ipa le s de ese i n e s p e r a d o é 
inaudito ensanche 'del m o v i m i e n t o so-
cial eon c a r á c t e r r e v o l u c i o n a r i o en 
nuestro p a í s . 
L o s c a r r e t e r o s p i d i e r o n á sus patro-
nos u n aumento de j o r n a l : a q u é l l o s 
demandaron t r e i n t a pesetas s e m a n a -
les, é s t o s o frec ieron ve int iocho pesetas 
p0r el m i s m o p l a z o ; no hubo a v é n e n -
l a y se deelrtró hi h u e l g a d e l oficio, 
d i s p u t á n d o s e esas dos pesetas p o r los 
seis d í a s de j o r n a d a . L a A s o r - i a c i ó n de 
patronos b i l b a í n o s a c o r d ó d a r su apo-
vo á los patronos carre teros . A esto 
respondieron las socied-ades o b r e r a s de-
clarando s u s o l i d a r i d a d con los v a e n 
huelga; y se hizo e l paro de todos los 
oficios de B i l b a o . A c u d i ó el Gob ierno , 
mandando t r o n s s y s u s p e n d i e n d o la s 
e a r a n t í a s cons t i tuc iona le s ; l a respnes-
7g fué la hue lga genera l en l a zona v i z -
caina. M i e n t r a s tanto, se d e s e n v o l v í a 
una hue lga i n k ' i a d a con a n t e r i o r i d a d 
en Málaora. por r e c l a m a r los d e s c a r -
gadores del mue l l e a u m e n t o de j o r n a l , 
d i s m i n u c i ó n de t r a b a j o v reconoci -
miento de s u a s o c i a c i ó n : Y en A >t li-
rias, con o c a s i ó n de h a b e r despedido 
una empresa á un obrero, secrún a n u é -
lla por faltas de d i s c i n l i n a e n el t r a b a -
jo, s e g ú n é s t e por r e a l i z a r obras de or-
ganización- p r o l e t a r i a . ve inte m i l 
obreros d e c l a r a n t a m b i é n la hue lga ge-
neral. 
TTasta a n u í a p a r e c e n c laros los o r í -
penes e c o n ó m i c o s de esos raovilflientos. 
Xo obstante, choca al observador l a 
ipágo i tud del m o v i m i e n t o y l a peque-
fiez de su c a n s a . U n a huelga de ve in te 
mil hombres como l a A s t u r i a n a p o r q u e 
«no f-olo dp los obreros f u é desoedido, 
^ algo a s í como si u n a c a t e d r a l se 
luindipra porque u n n i ñ o tronezase 
contra un a d o q u í n de l a callo. No h a y 
«•ongruencia. y esto haCe sospechar que 
lo que parece c a u s a sea pre texto y que 
sólo se n<ruardaba u n mot ivo t r a s el 
••nal pudiera d i s i m u l a r s e la.s v e r d a d e -
ras í ¿ t c n c i o n e « p a r a nue a lgunos je fes 
6 dirp-tores de mov imiento a r r a s t r a -
ra tras s í á la masa de los no i n i c i a -
;lc5. Pero l a empresa de A s t u r i a s t r a n -
sige y convierte en temporal el despi -
<lo leí obrero, c o m p r o m e t i é n d o s e Á a d -
mitirlo pasados unos d í a s : los pa tro -
nos arnin ibadores de M á l a g a se av ie -
nen con las demandas obreras y firman 
"n compromiso ante l a s a u t o r i d a d e s . 
jSsas dos huelgas se a p l a c a n . E inme-
niatamente surge l a h u e l g a genera l en 
taragoza, a m a g a e n l a C o r u ñ a . se i n i -
cia en Sev i l l a , so a c u e r d a en B a r c e l o -
, -wa. se promueve e n V a l e n c i a y e n a l -
gunos puntos de s u p r o v i n e i a . se i n s t a 
en León , se fomenta en H u e l v a y e n 
propia A s t u r i a s c o m i e n z a o t r a vez 
la in tranqui l idad , a n u n c i á n d o s e e n G i -
.K»n y Oviedo que la h u e l g a g e n e r a l 
Volverá á estal lar, a l p a r e c e r p o r q u e 
algunas sociedades obreras se re s i s t en 
J admitir á a lgunos de los obreros que 
naMan parado. 
del iberadamente presc indo de e n u -
merar aquel la otra m u l t i t u d de h u e l -
gas planteadas en E s p a ñ a c u y a s c a u -
^ por lo menos ostensibles, son r e c l a -
^ l o n e s concretas del p r o l e t a r i a d o de 
« localidad. E s t a s que he ci tado no 
t'nien otra b a n d e r a que la s o l i d a r i d a d 
0n los v i z c a í n o s . E s dec ir , no se pro-
sino extender p o r E s p a ñ a u n 
• ado r o v o ] n P Í o n a r i o ^ i m p - d a q,ue 
f . ^ b i e r n o a t i e n d a con el b r í o neeesa-
ln o? C^ la5 a g i ó n o s , r e c l a m a n d o 
^ a t e n c i ó n do la f u e r z a p ú b l i c a en d i -
t i ^ - ?UntaH y a p r o v e c h a n d o el des-
•^ le ionamiento de a lguMfi zonas 
p a r a cometer desmanes de los c u a l e s 
no se sabe que p u e d a p r o v e n i r n i n g ú n 
beneficio p a r a la r í a s e t r a b a j a d o r a . 
A s í . por e j e m p l o , e n la r e g i ó n v a -
l e n c i a n a a.l t i empo que numvrosos 
g r u p o s de obreros se l a n z a b a n por l a s 
ca l l e s de la c a p i t a l obl igando al c i e r r e 
' d e establec imientos , i n t e n t a n lo cons-
t r u i r b a r r i c a d a s y dando v i v a s á l a 
r e p ú b l i c a , otros grupos , que d i f í c i l -
mente p o d í a n ser de obreros en el s ig-
n i f i rado r e s t r i n g i d o que tiene esta p a -
l a b r a en el movimiento soc ie tar io , pe-
1 ro que i n d u d a b l e m e n t e se c o m p o n í a de 
i gentes r a d i c a l e s , se a l zaron t u m u l t u o -
| s á m e n t e en el c o n f í n de la p r o v i n c i a 
. en los pueblos de S i l l a y de C u l l e r a . 
I Ipivantaban los r ie les de los f e r r o c a n i-
i Ies s e c u n d a r i o s , c o r t a b a n las l í n e a s del 
| t e l é g r a f o y . en uno de ii.-hos pueblos, 
1 a s a l t a b a n el A y u n t a m i e n t o , adonde 
1 h a b í a a c u d i d o el J u e z de p r i m e r a ins -
: t a n c i a de la v e c i n a v i l l a de S u e c a pa-
r a i n s t r u i r d i l igenc ias por los d e s ó r d a -
i nes. y a se s inaban al j u e z . y a l a l g u a c i l 
y m a l h e r í a n a l e scr ibano y al a u x i l i a r . 
Y p a r a colmo, c u a n d o la c o n f l a g r a c i ó n 
se. ex t i ende por toda E s p a ñ a , se r e ú n e 
en M a d r i d la J u n t a d i r e c t i v a de l a aso-
c i a c i ó n de obreros m á s poderosa que 
h a y en la X a c i ó n . l a U n i ó n G e n e r a l de 
T r a b a j a d o r e s , á c u y o frente figura P a -
blo Ig le s ias , y en l a c u a l se h a l l a n ins -
cr ip tos c iento diez m i l asociados, s i m -
pat i zando con ella cientos de mi les no 
i n s c r i p t o s , y a c o r d ó t a m b i é n d e c l a r a r 
l a h u e l g a genera l en toda E s p a ñ a , re -
s e r v á n d o s e el m o m e n t o en que h a de 
e s t a l l a r . 
J u s t i f i c a d a s e s t á n l a s i n q u i e t u d e s 
que e x p e r i m e n t a n las c lases d i r e c t o r a s 
de E s p a ñ a , y m u y s i n g u l a r m e n t e el 
Gob ierno , de l que , s e g ú n s u s d e c l a r a -
ciones, no p o d r á dec irse que ha s ido 
s o r p r e n d i d o , porque el P r e s i d e n t e del 
C o n s e j o h a mani f e s tado que y a en el 
mies de Agos to p a r t i c i p ó a l R e y que e n 
la s egunda q u i n c e n a de S e p t i e m b r e 
h a b r í a u n mov imiento 'genera l h u e l -
guis ta en E s p a ñ a . S i n poner en d u d a 
; las p a l a b r a s del Pres idente ^ e l Conse -
, j o , s e r á l í c i t o p r e s u m i r que é l no supo-
I n í a que t e n í a la i m p o r t a n c i a y g r a v e -
' d a d que esto a l c a n z a b a ; porque de 
o t r a suerte sus med idas p r e v i s o r a s h u -
b ieran s ido m á s eficaces p a r a p r e c a -
verse de este movimiento . V é a s e , si no. 
i lo que h a o c u r r i d o e n V a l e n c i a . L a s 
a u t o r i d a d e s s u p o n í a n que la h u e l g a 
| g e n e r a l no r e v e s t i r í a a l l í c a r a c t e r e s 
i agudos n i las gentes se l a n z a r í a n á l a 
v io l enc ia . L a s neces idades de la g icerra 
de M e l i l l a ex ig ieron el e n v í o de refuer-
zos y se e n r i a r o n tres bata l lones d e 
I n f a n t e r í a que g u a r n e c í a n la h p r m o s a 
•capital l e v a n t i n a . Y al d í a s igu iente 
de -quedar a l l í m u y escasa t r o p a , el t u -
I multo se e n s e ñ o r e ó de las cal les . E s o 
¡ no estaba prev i s to , n i as pasible que lo 
j e s t u v i e r a . 
E r a conocido de todos e l estado de 
e x a c e r b a c i ó n e n que las c lases p o p u l a -
j res s C e n c u e n t r a n en E s p a ñ a . H a c e 
•más de dos a ñ o s que vengo yo a n u n -
c iando e n estas c r ó n i c a s c o n cer teza 
absoluta la l l egada de un d í a e n q u e 
, los e lementos r a d i c a l e s de uno ú otro 
| mat iz , p o l í t i c o ó snc ia l . h a b r í a n de 
' p l a n t e a r la batal la al poder p ú b l i c o , 
porque todos los sent imientos ó ideas 
de aoue l la a v a n z a b a n en esa d i r e c c i ó n 
j y t a r d e ó t e n i n r a n o h a r í a n s u c a m i n o , 
j L o que se d e s c o n o c í a son las i n t e l i -
j genc ias q u e p u d i e r a h a b e r entre los 
j m ú l t i p l e s organi smos obreros des-
j p a r r a m a d o s por E s p a ñ a , i n t e l i s t é n c i a s , 
' s i n las cuales n i el m o v i m i e n t o s e r í a 
pel igroso ni p o d r í a r e v e s t i r los c a r a c -
teres de a n a r e n t e e spontane idad y de 
s i m u l t a n e i d a d que cons t i tuyen s u ver -
d a d e r a fuerza . L o s dos -hechos m á s 
graves de este movimiento s o n : e l 
acuerdo tomado anteanoche por l a 
U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s de i r 
i á l a h u e l g a genera l , y el ha l lazgo en 
' B a r c e l o n a de u n a m a n i o b r a s e c r e t a 
c o n v e n i d a entre d iversos elementos p a -
r a i m p r i m i r c a r a c t e r e s r e v o l u c i o n a r i o s 
á ese m o v i m i e n t o por medio de emisa-
r ios que d i r i j a n l a a c c i ó n en d iez zo-
n a s del p a í s y a p r e s t e n elementos des-
t r u c t o r e s p a r a a ñ a d i r á la a g i t a c i ó n e l 
estrago. 
L a g r a v e d a d del acuerdo de l a 
U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s no r a -
d i c a en el n ú m e r o de sus af i l iados , c o n 
s e r é s t o s muchos , s ino en la í n -
dole p a r t i c u l a r de ellos, y m u y espe-
c i a l m e n t e en la de u n o de s u s g r u -
pos . E s a sociedad no e s tá compues ta 
p o r m a s a obrera , s ino por d i rectores de 
m a s a obrera . E s d e c i r , que eada g r u p i -
to de los que á e l la pertenecen es á s u 
vez d i r e c t o r , bien por medio de orga -
n izac iones parc ia l e s , b ien por su i n -
fluencia . m o r a l sobre otros e lementos 
obreros que s e . s u p e d i t a n á sus a c u e r -
dos y exci taciones . A s í . h a y n u m e r o s a s 
loca l idades e n E s p a ñ a donde la U n i ó n 
G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s no c u e n t a 
m á s que con qu ince ó ve inte asoc iadas , 
pero estos qu ince ó veinte t i enen e n 
d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s b a s t a n t e 
i n f l r j o p a r a i n d u e i r á la h n e l e a gene-
r a l y t u m u l t u a r i a á todo el p r o l e t a r i a -
do de aque l l a c o m a r c a . 
S e c o m p r e n d e r á bien la r a z ó n de es-
to s i se t iene e n cuenta , de un lado 
que la m a y o r í a de los obreros, p o r f a l -
ta de c u l t u r a , no h a n podido e h c a r s e 
sobre la idea de l a o r g a n i z a c i ó n l o c a l 
y l l egar hasta la c o n c e p c i ó n d é a n a 
u n i d a d n a c i o n a l que supedi te los ac -
tos de todo el pro le tar iado e s p a ñ o l a l 
c r i t e r i o de u n c o m i t é res idente en M a -
d r i d . E s t o s ó l o lo h a n podido c o n c e b i r 
los obreros m á s inte l igentes de ca da 
punto , mas por s e r los m á s in te l igen-
fces son t a m b i é n los directores locales 
de las organizac iones sociales y los de 
m á s inf lujo . Y do o tra , que el a f i l iarse 
á l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s 
supone e l sacri f ic io de c ier ta c a n t i d a d 
m e n s u a l , porque cada uno de los afi-
l iados a p o r t a d e t e r m i n a d a cuota a l 
fondo c o m ú n , y esto s u p o n e : 1.° que 
los afi l iados son los que pertenecen á 
los oficios de meiores sa lar ios , y 2 .° 
que s i l a neces idad de ser cot izante, co-
mo ellos se d e n o m i n a n , res tr inge el n ú -
mero de los i n d i v i d u o s inscr iptos , s u -
pone t a m b i é n la ex i s tenc ia de otro 
g r a n n ú m e r o de obreros que e n e s p í -
r i t u e s t á c o n l a U n i ó n G e n e r a l de T r a -
b a j a d o r e s , a u n q u e de hecho no figure 
e n s u s l i s tas por no q u e r e r ó no po-
d e r p a g a r l a cuo ta . 
E s o s c iento diez m i l afi l iados s ig-
n i f i can u n a enorme e x t e n s i ó n , de l a 
s a c u d i d a o b r e r a . S e r í a r e l a t i v a m e n t e 
de poca i m p o r t a n c i a s i e s t u v i e r a n re -
cTu.tadcs en los c u a t r o ó seis centros 
de m a y o r a c u m u l a c i ó n del p r o l e t a r i a -
do-, pero no es a s í . C l a r o e s t á que e l 
n ú c l e o p r i n c i p a l lo da M a d r i d ; p e r o 
C a t a l u ñ a a p o r t a poco cont ingente , 
p o r q u e t i enen aquel los obreros sus or-
gan izac iones - s e p a r a d a s ; en cambio 
g r a n parte de esos inscr ip tos pertene-
c e n á C a s t i l l a y á A n d a l u c í a , al c a m -
po de a m b a s c o m a r c a s , p r e c i s a m e n t e 
l a s regiones donde, sa lvo tres c a p i t a l e s 
de A n d a l u c í a , no h a b í a aparec ido aho-
r a m o v i m i e n t o a lguno v don do s e r á 
provocado p o r el acuerdo de l a U n i ó n 
G e n e r a l . D e la d i n á m i c a poderosa de 
e s t a soc iedad da idea el hecho de que 
hace dos a ñ o s no ^legaban sus afi l iados 
á c i n c u e n t a m i l . D e s d e los t iempos de 
M a u r a h a n rebasado l a c i f r a de c ien 
m i l , p r i n c i p a l m e n t e m u l t i p l i c á n d o s e el 
n ú m e r o de n ú c l e o s pro le tar ios , sobre 
todo en el c a m p o , donde ha^ta a h o r a 
no h a b í a podido p e n e t r a r l a o r g a n i z a -
c i ó n obrera . 
E s t a d i l a t a c i ó n de las m a l l a s del 
p r o l e t a r i a d o es la consecuenc ia de dos 
h e c h o s : en A n d a l u c í a , de la r á p i d a 
e v o l u c i ó n hecha por muohas asociac io-
nes r e p u h l i c a n a s h a c i a s u c o n v e r s i ó n 
e n sociedades de res i s tenc ia , y en l a s 
C a s t i l l a s , de la h u e l g a de B i l b a o e n el 
pasado verano . Se r e c o r d a r á que en 
1910 m a n t u v i e r o n u n a huelga de cer -
c a de dos meses m á s de doce m i l m i n e -
ros de la zona v i z c a í n a : d e s p u é s , de 
m u c h a s per ipec ias , y asist idos por l a 
s i m n a t í a de h u e n a parte de l a c lase 
m e d i a , los obreros g a n a r o n a q u e l l a 
h u e l g a . D i r e c t o r a s de a q u e l l a h u e l g a 
f u e r o n los elementos social istas , que 
son los que a c a u d i l l a l a U n i ó n G e n e r a l 
de T r a b a j a d o r e s . (Resultado de ello f u é 
que a l c o m e n z a r l a h u e l g a contaba e s t a 
soc i edad e n t r e los m i n e r o s con u n o s 
doscientos af i l iados , y, " d e s p u é s d'd 
t r i u n f o c o n t ó con cerca de nueve m i l , 
P e r o esto no e r a lo g r a v e ; lo e r a v e 
f u é o t r a cosa. D e aquel los doce m i l m i -
neros lo menos diez m i l no e r a n v i z -
c a í n o s , s ino de otras p r o v i n c i a s de E s -
p a ñ a , p r e d o m i n a n d o los cas te l lanos . 
C o m o todos los a ñ o s ocurre , l l e g a d a l a 
é p o c a de l a s faenas r u r a l e s esos mine -
ros va af i l iados á la U n i ó n G e n e r a l de 
T r a b a j a d o r e s se d e s p a r r a m a r o n , m a r -
c h á n d o s e á sus respect ivas loca l idades , 
y c a d a u n o f u ó l a semi l la .de u n a n u e v a 
o r g a n i z a c i ó n . P u e b l o s donde a p e n a s se, 
c o n t a r í a c i n c u e n t a braceros , t ienen hoy 
s u o r g a n i s m o obrero incorporado mo-
r a l ó f o r m a l m e n t e á la U n i ó n G e n e r a l 
de T r a b a j a d o r e s y con l a c o n c i e n c i a 
a d q u i r i d a de que no son u n despojo d«e 
la h u m a n i d a d e x t r a v i a d o en u n a sel-
v a , s ino m i e m b r o e sp i r i tua lmente en-
lazado con u n a poderosa a s o c i a c i ó n 
bastante na ra h a c e r frente á todos los 
resortes del E s t a d o y p a r a v e n c e r á 
los pa tronos a u n q u e se i n í o r p o n g a n 
numerosos e lementas de la f u e r z a p ú -
b l i c a . Y esta c o n t r i b u ve tanto á l a d i -
¡ f u s i ó n del e s p í r i t u revo luc ionar io , que 
i h o y es "Casti l la u n a de l a s c o m a r c a s en 
| que p a r a fines p a c í f i c o s menos se pue-
| d e confiar. 
M a s el acuerdo de la U n i ó n G e n e r a l 
i de T r a b a j a d o r e s tiene otro aspecto de 
m a y o r i m p o r t a n c i a . E l factor p r e d o -
m i n a n t e en esa soc iedad es u n o de sus 
n ú c l e o s m á s rec i en te s : l a A s o c i a c i ó n 
¡ G e n e r a l d é F e r r o v i a r i o s , D e los c u a -
1 r e n t a y tantos m i l obreros en c u y a s 
I m a n o s e s t á el movimiento de los f e r r o -
; c a r r i l e s de E s p a ñ a , m á s de t r e i n t a m i l 
c o m p o n e n u n a sociedad i n c o r p o r a d a á 
la U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s , 
D u r a n t e el a ñ o pasado el e lemento so-
c i a l i s t a , y p r i n c i p a l m e n t e V i c e n t e B a -
• r r i o s . c o n c e j a l m a d r i l e ñ o y secretar io 
d e la U n i ó n G e n e r a l de T r a h a j a d o r e s , 
h a t r a b a j a d o febr i lmente por e n s a n -
c h a r esa o r g a n i z a c i ó n , y lo ha conse-
ír . - ido . A s í que se v i e r o n fuertes , los 
. f e r r o v i a r i o s s i n t i e r o n i m p a c i e n c i a s de 
p l a n t e a r u n a h u e l g a . M e consta que 
i P a b l o Ig l e s ia s t r a b a j ó por contener 
esajg i m p a c i e n c i a s , no por ser enemieo 
le la hue lga f e r r o v i a r i a , n a t u r a l m e n -
te, s ino por c o n s i d e r a r que hasta fines 
i de este a ñ o no se e n c o n t r a r í a n en es-
tado de r e p r o d u c i r u n mov imiento bas-
t a n t e decis ivo. 
A h o r a el acuerdo de h u e l g a g e n e r a l 
a l c a n z a á las f e r r o v i a r i o s . Se encon-
t r a r á n é s t o s con bas tante homogenei -
d a d de sent imientos p a r a que l a h u e l -
ga g e n e r a l de ellos sea e f e c t i v a ? P u e s 
si esto ocurre , i m p l i c a l a d e s o r g a n i z a -
c i ó n de todos los serv ic ios de t r a s p o r -
te de E s n a ñ a . l a d i f i c u l t a d p a r a el en-
v í o de fuerzas , la p a r a l i z a c i ó n de l a 
i n d u s t r i a y del comercio , algo seme-
j a n t e á lo que h a o c u r r i d o en I n g l a -
t e r r a , p e r o a l t r a v é s de u n t e r r i t o r i o 
m á s extenso con menos medios de co-
m u n i c a c i ó n de otra í n d o l e , con m á s es-
c a l a s f u e r z a s y con u n sent ido de l a 
s o l i d a r i d a d soc ia l y u n a c o n c i e n c i a de 
l a s a sp irac iones p r o l e t a r i a s m u v i n f e -
r i o r a.l que t i enen las m a s a s b r i t á n i c a s , 
poseedoras de m a y o r c u l t u r a y alero 
! d i s c i n l i n a das p o r l a l a r g a y v i c t o r i o s a 
cont ienda de l a s Trades UmÓns. E l 
p l a n t e a m i e n t o de l a h u e l g a f e r r o v i a -
r i a c r e a r í a en E s p a ñ a u n a t a n g r a v í -
s ima s i t u a c i ó n , que forzosamente e l 
•Gobierno se v e r í a obligado á las m á s 
ex tremas med idas , comenzando p o r l a 
p r o c l a m á c i ó n de l a l e y m a r c i a l en todo 
el p a í s y a c u d i e n d o á medios extremos 
de r e p r e s i ó n , c u y a s consecuenc ias se-
r í a n p l a n t e a r de f in i t ivamente la b a f a -
l l a entre l a E s p a ñ a del orden y l a E s -
p a ñ a r e v o l u c i o n a r i a , a g r u p a d a s c a d a 
u n a b a i o sus respect ivas b a n d e r a s , t er -
m i n a n d o acaso en la clase m e d i a c o n 
l a s excis iones de los part idos , pero a c a -
bando t a m b i é n en la c lase o b r e r a c o n 
l a s d iv is iones in tes t inas que e n e r v a n 
s u fuerza . E s e s e r í a el momento c u l -
1 m i n a n t e de todo este proceso que des-
; de hace unos a ñ o s se v iene desenvo l -
v i e n d o e n nues t ro p a í s . 
E n B a r c e l o n a las autor idades d ie -
r o n con u n complot. E l e m e n t o s cono-
c idos por sus ideas e x a l t a d a s se h a b í a n 
combinado p a r a p r o d u c i r l a h u e l g a 
g e n e r a l y l a n z a r l a s i n i n t e r v a l o á l a 
v io lenc ia . P a r e c e que se t r a m a b a el 
a tentado c o n t r a las a u t o r i d a d e s m u n i -
c i p a l e s de aquella, p o b l a c i ó n ; que se 
p r e v e n í a n botel las explos ivas p a r a p r o -
d u c i r el incendio en var ios edificios y 
p a r a c o m b a t i r á l a f u e r z a p ú b l i c a . Y 
lo m á s i n q u i e t a n t e de todo ello, es que 
á esa m a q u i n a c i ó n parecen a jenos los 
profes ionales de l a r e v o l u c i ó n , l a s fi-
g u r a s que a c a u d i l l a n los p a r t i d o s te-
nidos por revo luc ionar ios , los horahres 
que por s u s i g n i f i c a c i ó n son m á s f á c i l -
mente v i g i l a d o s ; y esto i n d i c a que h a y 
e n E s p a ñ a e lementos bastantes p a r a 
t r a m a r l a s c o n j u r a s y p r o d u c i r los es-
ta l l idos m o v i é n d o s e s u b t e r r á n e a m e n t e , 
perdidos entre la m a s a i n n o m i n a d a de 
los que h a n de s e r brazos de l a v io len-
c i a , c o n lo c u a l el pe l igro s e r á m á s 
invis ib le , l a a c c i ó n de los G o b i e r n a s 
m á s d i f í c i l , porque no s i e m p r e s u v i g i -
l a n c i a l l e g a r á á d e s c u b r i r los pasos es-
condidos de las gentes s i n rel ieve. E s -
ta es u n a c a r a c t e r í s t i c a de los ac tua le s 
movimientos , que los s e p a r a bas tante 
de a q u e l l a s in tentonas r e p u b l i c a n a s 
t a n f recuentemente abor tadas d u r a n t e 
el p r i m e r p e r í o d o de la R e s t a u r a c i ó n . 
¿ Q u é se proponen a h o r a los o b r e r o s ? 
i A q u é responden esas ag i tac iones? 
A u n sos t ienen sus personajes m á s s i g -
nif icados que se t r a t a e x c l u s i v a m e n t e 
de r e i v i n d i c a c i o n e s e c o n ó m i c a s . P e r o 
basta a n a l i z a r los hechos p a r a no d a r 
c r é d i t o á ta les aseverac iones y a u n p a -
ra p e r c a t a r s e de su absurdo . L a perio-
d i c i d a d d e las hue lgas en los ú l t i m o s 
meses, s u r e p e t i c i ó n c a s i s i s t e m á t i c a y 
l a r e p e r c u s i ó n que t i enen en p r o v i n c i a s 
á las c u a l e s no a fec ta en lo m á s m í n i m o 
el conf l i c to p l a n t e a d o en la l o c a l i d a d 
donde se i n i c i ó , r eve la , a d e m á s de u n a 
o r g a n i z a c i ó n extensa y poderosa, u n 
p r o p ó s i t o manifiesto de m a n t e n e r v i -
v a u n a g r a n a g i t a c i ó n soc ia l .y u n a hos-
t i l i d a d p e r m a n e n t e del p r o l e t a r i a d o 
p a r a i r en u n d í a c ierto á u n a h u e l g a 
g e n e r a l s i m u l t á n e a e n toda E s p a ñ a co-
m o punto de p a r t i d a p a r a u n movi -
miento r e v o l u c i o n a r i o c o n t r a el exis-
tente o r d e n soc ia l . S e g ú n tengo enten-
dido, en alfiruna r e u n i ó n de l a ñ o pasa-
do , h a b i é n d o s e ' opuesto d e t e r m i n a d o s 
e lementos obreros á u n a h u e l g a que se 
les p e d í a , los delegados de l C o m i t é 
C e n t r a l , probablemente de l a U n i ó n 
C e n t r a l de T r a h a j a d o r e s . á r b i t r o de l a 
C a s a del P u e b l o de M a d r i d y p r o p u l -
sor de l a o r g a n i z a c i ó n p r o l e t a r i a en 
E s p a ñ a , m a n i f e s t a r o n con toda c l a n -
d a d que e l pacto de l a c o n j u n c i ó n re-
pub l i cano- soc ia l i s ta les ob l igaba á m a n -
t e n e r u n a p e r t u r b a c i ó n constante en e l 
p a í s , p r o d u c i e n d o c o n t i n u a s h u e l g a s 
p a r c i a l e s . 
E n r e a l i d a d el m o v i m i e n t o h u e l g u i s -
t a y e l sent ido de todas estas ag i tac io -
nes h a evoluc ionado r á p i d a y l a m e n -
tablemente . A n t e s la.s huelgas cons is -
t í a n en u n a m e r a d i s p u t a de obreros 
c o n patronos sobre m e j o r a en los s a 
lar ios , d i s m i n u c i ó n / i e horas de l a j o r -
n a d a , fechas d e l pago, s u p r e s i ó n de 
c a n t i n a s , reconoc imiento de persona l i -
d a d en las asociac iones , a d o p c i ó n de 
c i e r t a s g a r a n t í a s p a r a l a s e g u r i d a d 
persona l de l obrero, e l i m i n a c i ó n de 
proced imientos ó m a t e r i a l noeivos. a l -
go en fin que c o n c e r n í a a l b i e n e s t a r 
de l t r a b a j a d o r . A h o r a eso no s i r v e m á s 
que de pretexto, pues los organ izado-
res no tor iamente v a n á otro fin. R e -
s u l t a , a d e m á s , absurdo el hecho d e que 
s i unos carre teros , p o r e jemplo , r o m -
p e n con sus patronos y d e j a n el t r a b a -
jo , todos los obreros d e u n a c i u d a d , de 
u n a p r o v i n c i a , de u n a r e g i ó n , y aho'*a 
se pre tende que has ta los de u n a N a -
c i ó n , hue lguen , p o r m á s que los pa tro -
nos de estos les h a y a n otorgado todos 
las beneficios y condic iones que p a r -
c i a l m e n t e y en otras c i r c u n s t a n c i a s p i -
d i e r o n ; es dec ir , que p o r el desp ido 
de u n j o r n a l e r o , acaso u n perezoso ó 
u n b r i b ó n , p e r o con a m i s t a d ó in f luen-
cia, bas tante e n l a J u n t a C e n t r a l de l a s 
organizac iones obreras , puede p r o d u -
c i r s e e l p a r o de todos los oficios, con 
las coacciones que i n e l u d i b l e m e n t e es-
to e n t r a ñ a y ha<ta u n a serie de m e n u -
das bata l las las t imosas y s a n g r i e n t a s 
e n l a s cal les . 
' E l t r i u n f o de esta t á c t i c a nos con-
d u c i r í a á l a a n a r q u í a , porque l a socie-
d a d a c t u a l .se e n c u e n t r a frente á este 
d i l e m a : ó l a f u e r z a p ú b l i c a i n t e r v i e n e 
con g r a n d e r r a m a m i e n t o de s a n g r e , p 
; se d e j a indefenso el c a p i t a l , la propie-
| d a d y el orden . E n e l p r i m e r caso, l a s 
i hue lgas c o n d u c i r í a n a l t r i u n f o de l a 
! r e a c c i ó n y la l ó g i c a p o n d r í a a l p a í s en 
: manos de M a u r a , y a u n m á s a l l á ; q u i -
j z á en l a d i c t a d u r a de uno ó var ios ge-
nera les . E n el caso segundo, es d e c i r , 
el de l a i n d e f e n s i ó n , t e n d r í a m o s e l i m -
per io de las j u n t a s sec tar ias que des-
de el momento en que c o n t r a j e r a n l a s 
; r e sponsab i l idades d e l poder, d e s p u é s 
'• d e l t r i u n f o s u f r i r í a n hue lgas é i n s u -
| r recc iones igua les ó m a y o r e s que l a s de 
I los G o b i e r n o s de ahora . A l m i s m O ' t i e m -
i po esas coacciones v ic l lentas r e a l i z a -
• d a s p o r los hue lgu i s tas p a r a i m p e d i r 
que los d e m á s obreros t r a b a j e n , p u e -
! d e n l l e v a r las cosas a l punto de q u e los 
: patronos y los squ iro l s . ó " a m a r i l l o s . ' * 
I como los l l a m a n en F r a n c i a , se 
i o r g a n i c e n , se a r m e n y r e s i s t a n , v i -
• n i endo las sociedades á re t roceder á l a 
| v i d a p r i m i t i v a de los bosques, reso l -
| v i é n d o s e todas l a s d i f e r e n c i a s d e in te -
reses por la f u e r z a b r u t a e m p l e a d a a l 
d í a y e n c a d a caso. 
L a s i t u a c i ó n e n que todo esto colo-
c a á C a n a l e j a s es s u m a m e n t e d i f í c i l , 
p o r q u í s i d e j a á los obreros h a c e r lo 
i que q u i e r e n , ó los resiste d é b i l m e n t e , 
o lv ida todos los deberes que le i m p o -
1 n e n sai alto cargo y sus re sponsab i l i -
' dades y . por lo tanto , s u h o n o r m i s m o . 
| D e t r á s de esa a b d i c a c i ó n v e n d r í a la, 
I p é r d i d a de toda la f u e r z a m o r a l y l a 
I c a í d a t a l vez de las m á s f u n d a m e n t a l e s 
' ins t i tuc iones de l p a í s , s i las masa. i , 
I y e n d o de t r i u n f o en t r i u n f o se p e r c a -
j t a b a n de que p o d í a n i n t e n t a r l o y con-
s e g u i r l o todo s i n g r a n es fuerzo ni s a -
j cr i f ic io p o r s u p a r t e , y sobre todo s i n 
t ener que a r r o s t r a r l a s t r á g i c a s conse-
c u e n c i a s de los procedimientos que á 
l a soc iedad d ic tase s u in í r t in to de con-
s e r v a c i ó n . M a s de otro lado, s i l a re -
p r e s i ó n es s a n g r i e n t a , C a n a l e j a s , s i 
b ien q u e d a r í a como u n h o m b r e h o n r a -
do que h a sobrepuesto á sus p r o p i a s 
| ideas y s i m p a t í a s e l deber p r i m o r d i a l 
j de u n gobierno e n c a r g a d o de r e s t a -
blecer l a j u s t i c i a y s a l v a r s u p a t r i a , 
h a b r á n hecho q u i e b r a sus p r i n c i p i o s 
y s u s convicc iones . X o obstante, e n 
apoyo y de fensa de su a c t i t u d v e n d r í a 
| e l e j e m p l o de lo que acaba d e h a c e r 
I n g l a t e r r a e n caso s e m e j a n t e y de lo 
hecho lo mismo por l a r e p u b l i c a n a 
F r a n c i a que por los d e m ó c r a t a s E s t a -
dos U n i d o s , donde en c i r c u n s t a n c i a s 
p a r e c i d a s se h a impuesto el o r d e n c o n 
todo r i g o r . 
E l G o b i e r n o se ha l la a c t u a l m e n t e en 
el momento c r í t i c o é i n a p l a z a b l e p a r a 
e leg ir u n a de esas dos conduc tas . P a -
rece seguro que se i n c l i n a r á á la de l 
r igor . I n d u c e n á esta los c a r a c t e r e s 
r e v o l u c i o n a r i o s del mov imiento obrero 
y las c o n j u r a s que, p o r c iertos i n d i -
cios, se h a c e n f u n d a d a m e n t e p a r a ex-
p l i c a r l o . N o t o r i a m e n t e c u a l e s q u i e r a 
que h a y a n s ido los o r í g e n e s de las 
h u e l g a s p r i m i t i v a s , el mov imiento ge-
n e r a l responde a l p l a n de p r o d u c i r ¿ n 
toda E s p a ñ a u n a hue lga -mons truo qu'e 
p e r m i t a u n a s e g u n d a e d i c i ó n , b i e n a m -
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c o n a t e n c i ó n a l g u n a s p á g i n a s h a s t a 
m e d i a noche g r u ñ e n d o y r e n e g a n d o do 
los h a b i t a n t e s d e B n k a r i a por s u a f i -
c i ó n á e n g a l a n a r s e con n o m h r e s t a n 
e s t r a m b ó t i c o s . S i n e m b a r g o de eso, 
l o g r é r e t e n e r a l g u n o s p o r m e n o r e s geo-
g r á f i c o s y v a r i a s d e n o m i n a c i o n e s ex-
t r a ñ a s , c u y a , s i g n i f i c a c i ó n me e r a de l 
todo d e s c o n o c i d a , y me a c o s t é f r o t á n -
dome las m a n o s do contento . 
" V e r e m o s , me d i j e , s i el s e ñ o r L o 
M a l t o u r es c a p a z de r e s i s t i r á e s t a 
p r u e b a . ¡-Ay t i i to de m i a l m a ! D e e s t a 
h-echa m e s a l d r é c o n l a m í a , y e n p o c a s 
h o r a s v u e s t r o c a n d i d a t o h a b r á q u e d a -
do f u e r a de c o m b a t e . " A l d í a s i g u i e n -
te se p r e s e n t ó m i h o m b r e con e l a i r e 
d e s g a r b a d o é i n s e g u r o de l que c a m i n a 
s o b r e a s c u a s , p e r o le a c o g í c o n t a l 
a g r a d o , que r e c o b r ó a l p u n t o s u s e r e -
n i d a d y las i n q u i e t u d e s de l s e ñ o r de 
P a v o l se d i s i p a r o n . 
L o s d e C o n p r a t y el c u r a a l m o r z a -
b a n con nosotros . Y o e s taba c o n el 
a l m a l l e n a d e a n g u s t i a a l v e r á P a b l o 
c h a r l a r a l e g r e m e n t e c o n mi p r i m a , 
m i e n t r a s á m í me t o c a b a s u f r i r los me-
t i c u l o s o s c u m p l i d o s d e l s e ñ o r de L e 
M a l t o u r , c u y a a r i s t o c r á t i c a f i g u r a m e 
c r i s p a b a los n e r v i o s . 
— H e m u d a d o de o p i n i ó n desde a y e r 
— l e d i j o do p r o n t o , — s i e n t o g r a n a f i -
c i ó n á los v i a j e s . 
—Me c o m p l a z c o en p a r t i c i p a r de l 
m i s m o gusto , s e ñ o r i t a , e s l a m á s c u l t a 
d e l a s d i s t r a c c i o n e s . 
— ' ¿ H a v i a j a d o u s t e d ? 
— S í , un poco. 
— E n t o n c e s ¿ p o d r í a u s t e d c o n t a r m t 
a l g u n a cosa sobre l a s c o s t u m b r e s de 
los R u d d a r , los ' S c h a k i r d - P i s c h e , los 
U s b e c k s , los T a d j i c s , los MoMahs , los 
D e h b a s c h i , los P e n d j a - B a s c h i y -los 
A l a m a m s , — d i j e s i n t o m a r a l i en to , 
c o n f u n d i e n d o r a z a s , c la se s y catego-
r í a s . 
— ¿ Q u é s i g n i f i c a todo e s o ? — p r e -
g u n t ó el b a r ó n d e s c o n c e r t a d o . 
— ' i C ó m o ! ¿ N o h a e s t a d o us ted n u n -
c a en T a r t a r i a ? 
— X o p o r c ier to , s e ñ o r i t a , n u n c a . 
— ¡ O h 1 ¡ N o h a b e r v i s i t a d o T a r t a r i a ! 
— r e p u s e c o n acento d e s d e ñ o s o . — D e 
modo que n i s i q u i e r a conoce us ted á 
ÍSTash U' l lah B a h a d i n J a n M e l i c el M u -
no in in B i r d H l a c B l o c y e l d i a n t r e que 
le l l e v e ? 
A ñ a d í a l g u n a s s í l a b a s de m i p r o p i o 
m a g í n a l n o m b r e de X a s r - U l l a h p a r a 
h a c e r m á s efecto , p e r s u a d i d a de que la 
s o m b r a de tan i lus t re p e r s o n a j e no 
s a l d r í a de s u t u m b a p a r a p r o t e s t a r de l 
d e s a c a t o . 
.Mi t í o y sus c o n v i d a d o s se m o r d í a n 
l o s l a b i o s p a r a r e p r i m i r l a r i s a , a l v e r 
e l s e m b l a n t e de l s e ñ o r L e M a l t o u r , 
que e x p r e s a b a g r a n a t u r d i m i e n t o , y 
H l a n c a e x c l a m ó : 
— ¿ T e has v u e l t o l o c a , R e i n a ? 
— J P o r q u é ? S e n c i l i a m e n t e e s t a b a 
p r e g u n t a n d o a l s e ñ o r s i le p a r e c e t a u 
s i m p á t i c o como á m í el g r a n X a s i -
T i l l a h , h o m b r e que, s e g ú n p a r e c e , te-
n í a todos los v i c io s , p a s a b a el t i e m p o 
d e g o l l a n d o á sus s e m e j a n t e s y ní©-
t i en do á los e m b a j a d o r e s en c a l a b o z o s 
d o n d e se p u d r í a n v i v o s : p e r s o n a , e n 
f in . d o t a d a do g r a n f o r t a l e z a , que des : 
c o n o c í a la t i m i d e z , defecto á m i j u i c i o 
v e r d a d e r a m e n t e h o r r i b l e . . . Y ¡ n o d i -
go nada, de su p a í s ! . . . ¡ Q u é cosa m á s 
d e l i c i o s a ! T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s r e i -
n a n en é l , de modo que es m a g n í f i c o 
p a r a e n v i a r a l l á á u n m a r i d o . L a t i s i s , 
•la v i r u e l a , v ó m i t o s que d u r a n seis mo-
res, ú l c e r a s , l e p r a , un g u s a n o l l a m a d o 
' r i s c h t a " que roe el o r g a n i s m o c o m o 
la c a r c o m a r o e l a m a d e r a ; a l l í e n v i a -
r ia y o á m i esposo p a r a v e r s i 
— B a s t a , R e i n a , b a s t a á d é j a n o s a l -
m o r z a r c o n sos iego. 
— ' ¿ Q u é q u i e r e u s t e d , t i o ? M e s i e n t o 
a t r a í d a p o r l a T a r t a r i a . ¿ Y u s t e d ? — 
p r e g u n t é a l s e ñ o r de L e .Maltour . 
— L o que u s t e d a c a b a de d e c i r , se-
ñ o r i t a , no es m u y á p r o p ó s i t o p a r a 
m e t e r en g a n a de i r a l l á . 
— A lo s que no t i e n e n s a n g r e e n l a s 
v e n a s , — a ñ a d í d o s d e ñ o s a m e n t e . — 
C u a n d o me case , el p r i m e r p a í s quo 
p ienso v i s i t a r es l a T a r t a r i a , 
— " G r a c i a s á D i o s no t e n d r á s l i b e r -
tad de h a c e r l o , s o b r i n a . 
— ¡ V a y a s i la t e n d r é , tio ! P i e n s o h a -
c e r en todo m i gusto y no el de m i es-
poso . A d e m á s , por n a d a del m u n d o 
d e j a r é de l l e v a r l e á B u k h a r a p a r a qu-j 
se lo c o m a n los g u s a n o s . 
— í j C ó m o ? P a r a que se lo c o m a n . . . — 
m u r m u r ó e l b a r ó n ti m i d a mente . 
— S i , s e ñ o r , h a oido u s t e d p e r f e c t a -
m e n t e : he didho que á f in de v e r l e de-
v o r a d o por los g u s a n o s , p o r q u e , á m i 
j u i c i o , l a m e j o r p o s i c i ó n e n el m u n d o 
es l a de v i u d a . . . 
K l noble y poderoso b a r ó n de L e 
M a l t o u r , á p o s a r de s u h e r o i c a p r o s a -
pia , no r e s i s t i ó á la p r u e b a . C o m p r e n -
diendo el s en t ido ocu l to de mis c a p r i -
c h o s t á r t a r o s , fuese de c a s a p a r a no 
v o í ver . 
M i t io se e n f a d ó , pero me q u e d é 
t a n f r e s c a . D i u n a de mis a c o s t u m b r a -
das v o l t e r e t a s y le d i j e e n tono, s e n -
tenc ioso : 
— T i o , el q u e q u i e r e e l f i n , q u i e r e l o s 
medios . 
X V 
F i e l á la p r o m e s a q u e h a b i a h e c h o h 
m i p á r r o c o , le e s c r i b í a p u n t u a l m e n t e 
dos veces p o r s e m a n a . E s t a c o s t u m l ) r e 
m i a le s e r v i a de tanto consue lo , q u e 
r u a n d o i u t e r r u m p i r e p e n t i n a mente la 
r e g u l a r i d a d de m i c o r r e s p o n d e u c i a , el 
b u e n a n c i a n o se s i n t i ó t r i s t e é i n -
qu ie to . 
D o m i n a d a e n t e r a m e n t e p o r m i s a m o -
r o s a s c u i t a s , d e j é p a s a r q u i n c e d i a s 
s i n e n v i a r l e c u a t r o l e t r a s ; y , a l c a b o , 
c e d i e n d o á sus r e i t e r a d a s s ú p l i c a s , le 
e x p e d í v a r i a s m i s i v a s p o r el es t i lo d * 
la s i g u i e n t e : 
" • E l h o m b r o es tonto , s e ñ o r c u r a , 
acabo do a v e r i g u a r l o . ¿ Q u é o p i n a us -
t e d sobre el p a r t i c u l a r ? L e e n v í o á 
u s t e d u n c a r i ñ o s o a b r a c o , e c h a n d o á 
paseo los m i r a m i e n t o s s o c i a l e s . " 
O b i e n : 
" ¡ A y . p á r r o c o i n o l v i d a b l e ! M u c h o 
temo h a b e r d e s c u b i e r t o el m a n a n t i a l 
(Je a g u a f r í a , c i t a d o p o r u s t e d en n u e s -
t r a ú l t i m a c o n v e r s a c i ó n de h a c e t r e s 
meses. L a f e l i c i d a d no e x i s t e ; es u n a 
q u i m e r a , un mito , lo que u s t e d q u i e r a 
menos la r e a l i d a d . 
" A d i ó s : s i la m u e r t e no nos a f e a r a 
t a n t o , de b u e n a g a n a q u e r r í a m o r i r -
me . M o r i r m e , s í , s e ñ o r c u r a , h a l e í d o 
u s t e d b i e n . " . . i 
E l m e e s c r i b í a correo t r a s c o r r e o : 
" ¿ Q u é s i g n i f i c a , h i j a m í a . el tono de 
s u s ú l t i m a s e s q u e l a s ? H a c e tres se-
m a n a s p a r e c í a u s t e d tan d i c h o s a c o n 
l a g l o r i a y la a l e g r í a de sus t r i u n f o s 
m u n d a n o s . V e a u s t e d c o n f i r m a d o , 
R e i n e c i t a , lo que t a n t a s v e c e s me h a 
o í d o r e p e t i r : l a f e l i c i d a d v e r d a d e r a 
y c u m p l i d a no se h a l l a en este v a l l e 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó t » do la m a ñ a n a . - O c t u b r e 7 d e 1911. 
« l i a d a de a q u e l l a s e m a n a t r á g i c a de 
W r e e l o n a en 1909, que d e j ó t a n l u c -
Í S o s o s recuerdos . E s v i s ib le e l e n g r á -
n a l e d e este p l a n con los a n u n c i o s he-
chos por P a b l o Ig l e s ia s de que e l pro-
l e t a r i a d o r e s p o n d e r í a a l e n v í o de tuer -
zas á M e l i l l a ape lando á todos los me-
dios p a r a oponerse. 
H a c e t r e s a ñ o s se a c o r d ó en b t t u -
g a r t q u e l a s organizac iones obreras 
r e s p o n d i e s e n á toda g u e r r a o f e n s i v a 
con l a h u e l g a g e n e r a l r e v o l u c i o n a a, 
a u n q u e d e j a n d o á los c o m i t é s d i r e c t i -
vos do r-ada p a í s l a r e s p o n s a b i l i d a d de 
a e t e n n m a r s i las fuerzas obreras se 
e n c o n t r a b a n ó no en s i t u a e i ó n de l a n -
L a a g i t a e T m 
z a r s c 
ea a t r a v e s ó el K e r t • n u e s t r a s t r o p a s l a 
d e j a r o n a p r o x i m a r s e , r o m p i é n d o s e e l 
fuego g e n e r a l c u a n d o y a estuvo c e r c a ; 
y c u a n d o f u é q u e b r a n t a d a y e m p e z ó á 
re troceder , l a c o l u m n a del g e n e r a l O r -
d ó ñ e z , u n a de las dos que s o s t e n í a n e l 
fuego, s a l i ó de sus posiciones, acome-
t i ó á ' l o s moros p o r u n f lanco y. h a -
c i é n d o l e u n m o r t í f e r o fuego y l l egando 
e n a lgunos casos h a s t a el a r m a b l a n c a , 
l a a r r o j ó d e l otro l a d o d e l K e r t , per s i -
g u i é n d o l a m á s a l l á de l a o r i l l a i z q u i e r -
d a , y o b l i g á n d o l a á a b a n d o n a r c a d á -
veres , her idos , fus i les , m u n i c i o n e s , 
equipos y todo c u a n t o p o d í a e m b a r a z a r 
l;i f u g a de los agresores . N u e s t r a s tro-
a ose movimiento . a i t  pas e n t e r r a r o n m á s de c i e n c a d á v e r e s 
que a h o r a se produce en E s p a ñ a p a r e - j m o r o s ; h i c i e r o n m á s de c i n c u e n t a p r i -
ce el c u m p l i m i e n t o de aque l a c u e r d o . 1 s ioneros y cogieron m á s de se tenta f u -
S f í n h a s e a l e m á s , qne l a U n i ó n G e n e - N u e s t r a s b a j a s f u e r o n d iez y s ie-
rn l do T r a b a j a d o r e s de E s p a ñ a esta en ie muer tos y u n o s setenta h e r i d o s ; 
intelio-enoia con l a C o n f e d e r a c i ó n G e - p a r t e de unos y otros^ c o r r e s p o n d í a á 
n e r a l ^ d e l T r a b a j o de F r a n c i a p a r a es- | ]a p o l i c í a i n d í g e n a y á l a h a r c a a m i g a 
te m o v i m i e n t o , h a b i é n d o s e c o m p r ó m e - qUe, s e g ú n tes t imonio de todos los pre-
t i d ( ^ l a s e g u n d a á f a c i l i t a r fondos á sentes, se p o r t a r o n b r i l l a n t e m e n t e , h a -
los obreros e s p a ñ o l e s ; y p a r e c e s e r con- c iondo á los moros enemigos l a m i s m a 
firmada esta n o t i c i a p o r el hecho de d a s e de g u e r r a q u e e l las 'Util izan. E l 
r iñe á a lgunos detenidos en B a r c e l o n a cast igo f u é d u r o ; pero l a c o m p o s i c i ó n 
se les h a encontrado d inero f r a n c é s ,7 espec ia l de estas fuerzas m o r a s , mes-
de q u e de S e v i l l a p a r t i c i p a n que l a s n a d a s de acarreo , i n d u c i d a s por el a n -
s i a de b o t í n y a l en tadas p o r e l f a n a -
t ismo, no cons iente e s p e r a r que, h a s t a 
que suces ivamento h a y a n sido q u e b r a n -
tadas todas l a s k á b i l a s donde los s a n -
tones p r e d i c a n , se re s taure l a paz . 
S e rece la p o r eso que se f o r m e u n a 
n u e v a h a r c a á l a c u a l s u m i n i s t r e n con-
t ingente , de xm lado t r i b u s como los 
B e n i - U r r i a g u e l , hab i tantes de l a co-
m a r c a f r o n t e r a á A l h u c e m a s , que te-
merosos de que n u e s t r a s f u e r z a s de-
s e m b a r q u e n a l l í , c o n s i d e r a n p r e f e r i -
ble l u c h a r en el t e r r i t o r i o de los G u e -
l a y a s , y de otro t r i b u s del i n t e r i o r de 
M a r r u e c o s q u e h a s t a a h o r a no h a n son-
m a s a s h a b í a n s ido s o l i v i a n t a d a s por a l -
gunos emisar ios e x t r a n j e r o s . Desde 
luego la h u e l g a genera l en V i z c a y a es-
t a l l ó s i n a c u e r d o prev io de l a s D i r e c -
t ivas v por e x c i t a c i ó n d i f u n d i d a en u n a 
h o j a de c a r á c t e r s i n d i c a l i s t a , en l a c u a l 
p a r e c í a t r a n s p a r e n t a r s o e l e s p í r i t u de 
-los s i n d i c a t o s obreros franceses . E l . 
m o v i m i e n t o de E s p a ñ a , a d e m á s , se 
a c o m o d a a l acuerdo adoptado p o r la 
C o n f e d e r a c i ó n G e n e r a l de l T r a b a j o 
f r a n c e s a de i r á l a h u e l g a revo luc iona-
r i a en caso de choque c o n A l e m a n i a , 
a c u e r d o e n s a y a d o -con o c a s i ó n de los 
d i s t u r b i o s q u e en el Nor te de a q u e l 
p a í s h a n o c u r r i d o por l a c a r e s t í a de las I ̂  e l castMig0 v 4 qn(í se SI1p0ne 
subs i s t enc ias . C o n t r a s t a , s m embargo | enardee idas p o r e l d inero f r a n c é s y por 
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E s t a m o s en los p r i m e r o s fuegos de 
l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
Y l a v o z i n g r a t a , f a t í d i c a " i n t e r -
v e n c i ó n , " e m p i e z a y a á s o n a r . 
U n d i a r i o a s e g u r a que i m p o r t a n -
t e s p e r i ó d i c o s americanos1—sin que 
c i t e n o m i n a t i v a m e n t e esos p e r i ó d i c o s , 
p a r a que p o d a m o s d a r n o s c u e n t a 
de s u n ú m e r o y de s u i m p o r t a n c i a — 
h a b l a n de " l a p o s i b i l i d a d de que los 
E s t a d o s U n i d o s se v e a n ob l igados á 
p r e s i d i r y g a r a n t i z a r l a s e l e c c i o n e s . " 
A n t e todo e l coco de l a i n t e r v e n -
c i ó n , s e a e l e c t o r a l , ó e c o n ó m i c a ó m i -
l i t a r , es y a v i e j o . 
H a a s o m a d o y a t a n t a s vece s que 
no h a y q u i e n n o c o n o z c a a l d e d i l l o s u 
e s t a m p a . 
E n l a s ú l t i m a s e l ecc iones de r e p r e -
s e n t a n t e s y c o n s e j e r o s n o s e n s e ñ ó 
t a m b i é n su c a r a . Q u e d ó s e , s i n em-
b a r g o , en s u c a s a . 
Y 110 h a h a b i d o en C u b a e l ecc iones 
m á s o r d e n a d a s é i m p a r c i a l e s que l a s 
de a q u e l l a c a m p a ñ a . 
M u c h a s t a c h a s se h a n puesto á l a 
a c t u a l s i t u a c i ó n , y a l g u n a s de e l la s 
j u s t i f i c a d a s ; p e r o c o n r a z ó n no pue-
d e a c u s á r s e l e de p r a c t i c a r en m a t e r i a 
e l e c t o r a l l a d o c t r i n a d e l " p u c h e r a z o 
y t ente t i e s o . " 
* 
* * 
es ta a c t i t u d con l a de los soc ia l i s tas 
n l ó m a n o s , que por boca de B e b e l h a n 
d e c l a r a d o que ellos s o n opuestos á l a 
g u e r r a y l i a r á n todos los es fuerzos 
i r n a i ñ n a b l e s p a r a que se r e s u e l v a n p a -
e í f i e a m e n t e los conflictos p lanteados 
en Ivaropa , pero que s i á p e s a r de to-
do l a g u e r r a estal lase, antes que n a d a 
s e r í a n patr io tas a lemanes . 
E s a v e n t u r a d o h a c e r u n p r o n ó s t i c o 
de lo que puede o c u r r i r . S i n embargo, 
y á p e s a r de l a s nubes que c i e r r a n el 
hor izonte , los resortes d e l E s t a d o es-
p a ñ o l son t o d a v í a bas tante f u e r t e s pa-
r a que d o m i n e n l a s i t u a c i ó n , y a u n q u e 
es ta c r i s i s soc ia l nos d e j e i n t e r i o r m e n -
te c o n t u r b a d o s , el o r d e n se restablece-
r á y e n l a s m a n o s d e l Gobierno queda-
rá d e s p u é s e l r e a l i z a r n n a p r u d e n t e 
p o l í t i c a que de u n l a d o m a n t e n g a el 
o r d e n c o n toda e n e r g í a y de otro a l i -
v ie e l m a l e s t a r de las c lases o b r e r a s 
con r e f o r m a s e c o n ó m i c a s á fin d e res-
t a r en lo f u t u r o m a t e r i a l e s y c o m b u s -
t ib les á posibles incend ios de i g u a l l i -
n a j e que el a c t u a l . 
La acción en el Riff 
S i este mov imiento obrero responde 
como parece i n d u d a b l e á l a a c t i t u d d e 
l a m a s a p r o l e t a r i a hos t i l á toda prose-
c u c i ó n de l a c a m p a ñ a d e 1909 en M a -
r r u e c o s , el m o v i m i e n t o p r o l e t a r i o es 
i n c o n g r u e n t e con sus propios a n u n c i o s . 
las ins t igac iones secretas del propio 
S u l t á n . C o i n c i d e n todas las confiden-
c ias en que h a b r á otro g r a n ataque m í e 
los moros a s p i r a n á que s ea dec i s ivo , y 
a u n se a ñ a d e que ese a tanne s e r á e l 
v i e r n e s p r ó x i m o , por ser d í a de b u e n 
a u g u r i o p a r a el los. 
S i es a s í , s a l d r á n escarmentados . 
A u n q u e en l a s n n i d a d e s de I n f a n t e r í a 
figuran a h o r a muchos quintos , q u e d a n 
a u n e n t r e ellos sobrados ve teranos p a -
r a qu ienes l a g u e r r a con los moros y a 
es c o n o c i d a y l a t á c t i c a de estos no les 
p r e v i e n e n i n g u n a sorpresa . Y a se h a 
v i s to en e l combate d e l 12. L o s moros 
se d i s e m i n a n p a r a e v i t a r los efectos de 
l a a r t i l l e r í a ; pero n u e s t r a s t r o p a s h a n 
d o m i n a d o l a t á c t i c a d e l t i r o y se h a 
comprobado que, á d i f e r e n c i a de lo 
o c u r r i d o en 1909, la m a y o r p a r t e de 
la s b a j a s que a h o r a se les h a c a u s a d o , 
á j u z g a r por los c a d á v e r e s y her idos , 
p r o c e d e n d e l fuego de la i n f a n t e r í a . 
E n cambio , i a a i t i l l e r í a f u é u t i l í s i m a 
c e n t r a l a c a b a l l e r í a m o r a , que en n ú -
m e r o de unos oe luvientos t r a t ó de en-
v o l v e r n u e s t r a s posiciones y f u e r o n 
m a t e r i a l m e n t e a n i q u i l a d a s . 
A n p q u e sea doloroso e l s e g u i r c o n 
los choques, sobre todo por las c i r c u n s -
t a n c i a s d e l i n t e r i o r d e E s p a ñ a , e l r e -
su l tado de estos no i n s p i r a n i n g u n a i n -
q u i e t u d , y a u n p a r e c e qne s e r í a pre fe -
r i b l e que los moros i n t e n t a r a n u n es-
P o r q u e es v e r d a d que en M e l i l l a h a h a - , f u e r z 0 m . á x i m o p a r a s o l v e r en n n so-
nido operaciones de g u e r r a ; es v e r d a d , ]o com,ba.te l a cont ienda , y a que s ó l o 
que se h a n enviado r e f u e r z o s ; p e r o l a 1 de ,un :qiiebraDto dec i s ivo de 
c u l p a i m es de E s p a ñ a . Nosotros n o Uhis¡gia host i les puede esperarse la 
h e m o s i n i c i a d o n i n g ú n m o n m i e n t o d e i ^ - ^ L a ^ ¿ f c ^ eer teza de 
ra- U n e este combato s o b r e v e n d r á , c e r t - z a 
ñ a s oñ-l l a o v e n i d o á a t a c a m o s en n u e s t r o s funida,da sobre l a s m i s m a s not ic 
pos ic iones y 
m i t á n d o n o s 
nos hemos defendido , l i -
á r e c h a z a r á los agreso-
res . 
S e r e c o r d a r á que a l g u n a s t r i b u s d e l ! 
c í a l e s que a s í lo a n u n c i a n , m a n t i e n e e l 
á n i m o de los e s p a ñ o l e s suspenso y so-
breexc i tado , d i v i d i d a sai a t e n c i ó n •rntre 
otro lado "del K e r t a g r e d i e r o n k a l ? * - i l o ^ 0 ? r a ? en k s V ^ n c h s y lo a r e 
ñ a s f u e r z a s e s p a ñ o l a s c u a n d o se l i m i -
t a b a n á h a c e r pac i f i camente t r a b a j o s 
t o p o g r á f i c o s . S e les c a s t i g ó d e s t r u y e n -
do alsruno do sus poblados. L a s p r e d i -
cac iones de los santones y — s e g ú n se 
d i ce , y a u n parece deduc irse de p a l a -
b r a s del M i n i s t r o de l a G u e r r a — l a ex-
H l a o i ó n de a lgunos e lementos europeos 
in teresados e n s u s c i t a r á los e s p a ñ o l e s 
d i f i c u l t a d e s en M a r r u e c o s y c o n d inero 
á s u d i s p o s i c i ó n , l o g r a r o n r e o r g a n i z a r 
u n a h a r c a , que el d í a 12 hizo u n movi -
m i e n t o sroneral ofensivo c o n t r a nuo.s 
t i 
p u e d a acontecer en A f r i c a ; mante -
n iendo u n a de esas expectac iones a n -
erustiosas que es m u c h a s veces p r e c u r -
s o r a d e l a s m á s v i r i l e s decis iones de 
á n i m o v d e aque l las s a c u d i d a s inespe-
r a d a s á que t a n propenso es nues t ro 
pueblo y que tantas voces h i c i e r o n que 
s u g r a n d e z a de e s p í r i t u d o m i n a r a en 
l a s m á s d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s y que 
de aquel los t r a n c e s d i f í c i l e s donde se 
t e m i e r o n todos los pe l igros s a l i e r a n 
acr i so ladas las v i r t u d e s de l a r a z a v 
esa fp i n m u t a b l e en sus des t inos que h a 
a l posiciones. T X i r a n t e b n e n a p a r t e i l f p r i n c i p a l c o m p a ñ e r a y el sos-
do la noche t i ro tearon , contes tando t c n ^ va l l0S0 del PU6bl0 e s p a ñ o l , 
a l fuego nosotros. A m a n e c i ó , y l a har - ' H . 
M a s , ¿ q u é m u c h o que esto o c u r r a 
e n los a r d o r e s de l a c o n t i e n d a electo-
r a l , s i e l b u h o d e l a i n t e r v e n c i ó n h a 
g r a z n a d o a u n en d í a s n o r m a l e s ? 
H a r t o se a l a r m ó s i n duda, el l e c t o r 
c o n a q u e l l a t r a m a c o m p l e j a y mis te -
r i o s a que h a b í a de p r o v o c a r l a in t er -
v e n c i ó n c o n l a v i s i t a á C u b a de l S e -
c r e t a r i o d e l a ( j u e r r a , M . S t i m s o n . 
Y v i n o M r . S t i m s o n . V i s i t ó e l 
" M a i n e . " E l o g i ó l a f e r a c i d a d de 
los c a m p o s d e C u b a . 
Y v o l v i ó á W a s h i n g t o n . 
A h o r a f a l t a t o d a v í a m á s de u n a ñ o 
p a r a e l s u f r a g i o . 
Y a h í e s t á , a h í a s o m a e n p e r i ó d i c o s 
n o r t e a m e r i c a n o s — a s í se a s e g u r a , pe-
r o , lo r e p e t i m o s , s i n d e c i r q u é p e r i ó -
d i c o s s o n — y c u b a n o s e l ogro f a t a l . 
¿ P o r q u é ? ¿ P o r q u e h a n c r u g i d o 
a l g u n o s g a r r o t e s y h a n s i l b a d o a l g u -
n a s b a l a s i n c r u e n t a s e n G u a n a b a c o a 
y L a j a s ? 
¿ N o e s t á n a c t u a n d o los T r i b u n a l e s 
de J u s t i c i a p a r a a v e r i g u a r l o s h e c h o s 
y c a s t i g a r l o s c u l p a b l e s , s e a n cua les -
q u i e r a ? 
U n o de los c a n d i d a t o s , e l g e n e r a l 
A s b e r t , ¿ n o h a c o n d e n a d o p ú b l i c a y 
e n é r g i c a m e n t e esas v i o l e n c i a s , y h a 
a c o n s e j a d o á s u s a m i g o s que s i g a n 
" u n c a m i n o d i a m e t r a l m e n t e opues^ 
t o , " a u n q u e p a r a e l l o h a y a n de s a c r i -
ficar sus i m p u l s o s ? 
¿ L o s T r i b u n a l e s de J u s t i c i a s o n en 
C u b a figuras d e c o r a t i v a s ? 
¿ L a s p r o t e s t a s f r a n c a s y nob le s , 
l o s c o n s e j o s s i n c e r o s á los de c a s a 
s o n r u i d o de m ú s i c a ? 
¿•Es m e n e s t e r a c u d i r á c u a l q u i e r 
p e r c a n c e á los de a f u e r a , a l coco de 
l a i n t e r v e n c i ó n ? 
« 
* * 
P e r o — y a q u í v i ene lo g r a v e , lo 
i r r i t a n t e , lo i n t o l e r a b l e — e l G o b i e r n o 
t iene "su c a n d i d a t o o f i c i a l . " 
E s i n ú t i l que lo n i e g u e d í a t r a s 
d í a y e n todos los tonos . 
L o t iene , lo t i ene y l o t i ene . 
L o v o c i f e r a n los z a y i s t a s . L o r e -
p i t e n los c o n s e r v a d o r e s . 
¡ Y l a s p r u e b a s ? 
S e v e n , se p a l p a n , e s t á n e n l a at-
m ó s f e r a . E l G o b i e r n o h a d e m o s t r a -
do f r a n c a m e n t e s u m a r c a d a p r e d i l e c -
c i ó n h a c i a A s b e r t . E s e es s u c a n d i -
d a t o of ic ial . 
¿ E s e solo ? E n t a l caso s e r á n dos, 
p o r q u e t a m b i é n h a d e j a d o v e r c l a r a s , 
manif i 'estas sus s i m p a t í a s y s u p r e -
d i l e c c i ó n h a c i a M e n o c a l , í d o l o de los 
c o n s e r v a d o r e s . T e s t i g o , l a c a r t a d e l 
g e n e r a l G ó m e z a l A d m i n i s t r a d o r d e l 
" C h a p a r r a . " 
Y el P r e s i d e n t e d^ C u b a , ¡ a h ! e l 
P r e s i d e n t e de C u b a n o p u e d e t e n e r 
c r i t e r i o prop io , n i i n c l i n a c i ó n , n i s i m -
p a t í a s p o r n i n g ú n c a n d i d a t o . 
L o s pudo t e n e r R o o s e v e l t en f a v o r 
de M r . T a f t . P u d o m a n i f e s t a r l o p ú -
b l i c a m e n t e s i n rebozo , s i n a m b a j e s . 
P u d o p r o n u n c i a r d i s c u r s o s de p r o p a -
g a n d a en s u f a v o r . P u d o i m p u l s a r á 
sus a m i g o s con todo el peso de su i n -
f l u j o y pres t ig io e n p r o de " s u c a n -
d i d a t o . " 
P e r o e l P r e s i d e n t e de C u b a g u á r -
dese de i m i t a r l o . 
G u á r d e s e m u c h o p o r T a f t y p o r l a 
i n t e r v e n c i ó n . 
P í d a s e M I ) R 0 O ü E R I A S y e t i c a s i 
G m u i s é ó n C r e o s o t a d a 
\ í b h íi i i s m w s m m D E E A B E L L . 
C 2961 1 O. 
r ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R K D I G E R I D O 
Más de 20 años de éxito . 
Droguería SAJRRA 
y Farmacias 
C 60-1 S. 
E s c r i b e " E l T r i u n f o : " 
P r e t e n d e r que l a n e u t r a l i d a d se 
c o n v i e r t a en i n d i f e r e n c i a y que los 
h o m b r e s de p a r t i d o que o c u p e n pos i -
c i o n e s of iciales se t r a n s f o r m e n en 
c a n t i d a d e s n e g a t i v a s , d e n t r o de l a 
e s f e r a p o l í t i c a , e q u i v a l d r í a á r e s t a r 
f u e r z a s p e r f e c t a m e n t e l e g í t i m a s , a l 
b a n d o a d i c t o a l G o b i e r n o y h a y que 
c o n v e n i r en que s e m e j a n t e p r e t e n -
s i ó n s e r í a i n t o l e r a b l e p o r a b s u r d a . 
C o m o , p o r o t r a p a r t e , l a v i g e n t e 
L e y E l e c t o r a l e s t á h e c h a e x p r e s a -
m e n t e p a r a e v i t a r f r a u d e s y a b u s o s y 
los T r i b u n a l e s , que se h a l l a n a p a r t a -
dos de l a c a n d e n t e a r e n a p o l í t i c a , 
s i endo i n d e p e n d i e n t e s d e l E j e c u t i v o 
y de l a s C á m a r a s , son los l l a m a d o s á 
r e s o l v e r l a s c u e s t i o n e s l i t i g i o s a s que 
de l a a p l i c a c i ó n de a q u é l l a se d e r i -
v e n , r e s u l t a v e r d a d e r a m e n t e i n c o m -
p r e n s i b l e que h a y a q u i e n desde aho-
r a a l a r m e al p a í s , p r e t e n d i e n d o que 
e s t a m o s a l b o r d e d e l a b i s m o r e v o l u -
c i o n a r i o p o r los " e x c e s o s del p o d e r " 
que n i c o n a n t e o j o s de l a r g a v i s t a 
se d e s c u b r e n . 
N o los d e s c u b r i r á e l co lega . P e r o 
los s i e n t e n y los t o c a n a l g u n o s de 
sus c o r r e l i g i o n a r i o s , en c u a n t o l i b e r a -
les, y a d v e r s a r i o s , en c u a n t o z a y i s t a s . 
N o s a b e el c o l e g a l a f u e r z a y des-
a r r o l l o v i s u a l e s que d a l a o p o s i c i ó n 
i n t e s t i n a . 
Y m a s c u a n d o v a n n u b l á n d o s e los 
ú l t i m o s r a y o s de l f a r o s a l v a d o r . 
Y e l h o r i z o n t e se p i e r d e , se p i e r d e 
s i n e s p e r a n z a . 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , gene-
r a l M a c h a d o , a c c e d i e n d o á ges t iones 
de u n a c o m i s i ó n de c o m e r c i a n t e s de 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , y á i n s t a n c i a s 
d e l D i r e c t o r d e l " A v i s a d o r C o m e r -
c i a l , " s e ñ o r L ó p e z S e ñ a , h a o r d e n a -
do ó v a á o r d e n a r e l r e g r e s o á C u b a 
d e l e x p u l s a d o V e n a n c i o S a i n z I b á ñ e z . 
E r a h o n r a d o , n o e r a a n a r q u i s t a n i 
a g i t a d o r el s e ñ o r S a i n z I b á ñ e z , co-
m o e q u i v o c a d a m e n t e h a b í a i n f o r m a -
do l a p o l i c í a . • 
Y el S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n no 
se h a e n c a s t i l l a d o e n s u a u t o r i d a d n i 
t e n d r á á m a l rec t i f i ca /r e l e r r o r , s i , co-
mo p a r e c e p r o b a b l e , e r r o r se h a co-
m e t i d o . 
P I I T Ü E A E S M A L T E 
" A G U I L A " 
S i e m p r e e s t á n l i s tas y s o n f á c i l e s de 
a p l i c a r , pues e l m á s i n e x p e r t o puede 
obtener los mejores resu l tados posibles . 
S o n e l á s t i c a s y de m u c h a e s t a b i l i d a d , y 
a l secarse d e m u e s t r a n u n al to b r i U o 
m u y p a r e c i d o a l de p o r c e l a n a . 
E i n i l C a l m a n & C o . K e w Y o r k . 
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Las a l q u i i a M o s en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestraoíicina Amargu-
ra núm. 1. 
j f é . 7 / v m a n n d e C o . 
C 254? 
( B A N Q U E R O S ) 
78-14 Ag. 
D i c e " E l C o m e r c i o " : 
N o h a b l á b a m o s á h u m o de p a j a s a l 
a f i r m a r r e c i e n t e m e n t e que e l gene-
r a l M a c h a d o no es h o m b r e de pas io -
n e s y que , s i se c o n v e n c í a d e l e r r o r 
e n que le h i c i e r o n i n c u r r i r s u s sLibor-
d i n a d o s , le f a l t a r í a t i empo p a r a h a -
c e r que l a j u s t i c i a r e s p l a n d e c i e r a . 
Y j u s t i c i a h a h e c h o y p o r b a c e r U 
b i e n m e r e c e l a s f e l i c i t a c i o n e s de to-
dos , que son c o n t a d o s los g o b e r n a n -
tes á qu i enes no c i e g u e l a v a n i d a d 
c r e y é n d o s e i n f a l i b l e s y opuestos p o r 
lo t a n t o á t o d a r e c t i f i c a c i ó n , p o r j u s -
t a que sea . 
H a h a b i d o e n este caso h i d a l g u í a y 
g e n e r o s i d a d p o r p a r t e d e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , y u n d e b e r 
de c o n c i e n c i a nos e x i g e r e c o n o c e r l o 
a s í , c o m o lo r e c o n o c e r á n s i n g é n e r o 
de d u r a los e s p a ñ o l e s todos . 
L a p r u e b a es b i e n m a n i f i e s t a . 
L o de l a m a l e v o l e n c i a y l a i n q u i n * 
d e l g o b i e r n o c o n t r a los e s p a ñ o l e s es 
pos ib le como r e c u r s o d e o p o s i c i ó n ó 
de r u i d o s a p a t r i o t e r í a . 
M a s es ta nob le r e c t i f i c a c i ó n de l se-
ñ o r M a c h a d o v i e n e á d e c i r n o s á todos 
que é l no h a e x p u l s a d o n i e x p u l s a r á 
j a m á s á n i n g u n o p o r s e r e s p a ñ o t , a m e -
r i c a n o ó f r a n c é s , s ino p o r a g i t a d o r ó 
p e r n i c i o s o . 
L a m a l a fe ex i s te . 
. M a s no en el g e n e r a l M a c h a d o s ino 
en los que se l a a t r i b u y e n . 
B A T U R R I L L O 
El Inspector de Col 
L a m e n t o m u y s inceramente nn 
escr i to m í o h a y a hecho perder J 98 
- n i í n i d a d a l s e ñ o r F r a n c i s c o Up<5Ua" 
L e ó n , I n s p e c t o r E s c o l a r de Co l ' ^ 
p u n t o de e s c r i b i r m e una carta m al 
es a p r o p i a d a respuesta á lo m i . V 1 
n i h a debido e s c r i b i r l a su autor 
por m i . s ino p o r é l , que ocupa im' • 110 
p o r t a n t e puesto en el d e p a n a l l ? ' 
e d u c a c i o n a l y debe s e r un moj^i 0 
s e r e n i d a d y b u e n j u i c i o . ^ 
C o m e n t é yo u n suelto de diario tfl„ 
s e n o y t a n prestigioso como es ' ' S 
C o m e r c i o , " en el c u a l se d e c í a nnp 
I n s p e c t o r L e ó n y el P m incial Po t 
n i l l . fcabían dado u n e s c á n d a l n pn °}a" 
E n t r e l a z a m b r a , l o s g a r r o t e s y los 
d i s p a r o s de los raitines y a s a m b l e a s no 
h a a p a r e c i d o p a r a n a d a el p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r . 
L a s agres iones , l a s v i o l e n c i a s de he-
cho de l a c a m p a ñ a eleetorail e s t á n mo-
n o p o l i z a d a s h a s t a a h o r a p o r los l ibe 
r a l e s . 
E s t o s v o c e a n y a l b o r o t a n . L o s con-
s e r v a d o r e s , f u e r a del b u l l i c i o de a', 
g i m a c a m p a ñ a p e r i o d í s t i s a , c a l l a n y 
o b r a n . , . 
D i c e á este p r o p ó s i t o " L a D i s c u -
s i ó n : ' ' 
F r e n t e a ] d e s c o n c i e r t o r e i n a n t e y 
e l d e r r u m b e es trep i toso de t o d a espe-
r a n z a de a r r e g l o aborde en el c a m p o 
d e l l i b e r a l i s m o ; f r e n t e a l f r a c c i o n a -
m i e n t o i r r e d u c t i b l e de a q u e l l a s f u e r -
z a s p o l í t i c a s que o b t u v i e r o n , e o a l i g a -
d a s en l a s e l ecc iones de N o v i e m b r e 
de 1908, el t r i u n f o de l a c a n d i d a t u r a 
G ó m e z - Z a y a s , v i e n e f o r m a n d o e x p r e -
s i v o c o n t r a s t e la c o h e s i ó n , l a v i t a l i -
d a d y e l e n t u s i a s m o c í v i c o con que se 
m a n t i e n e «1 P a r t i d o C o n s e r v a d o r . D e 
u n l a d o l a s d e s c o m p u e s t a s " d i s p u t a s 
e n t r e e l ementos afines, que l l e g a n á 
c o n s t i t u i r e n s u e n c o n o u n a p r e o c u -
p a c i ó n seria- p a r a c u a n t o s a n h e l a n 
que se l o g r e a r r a i g a r l a p a z m o r a l 
e n C u b a ; l a s c a m p a n a s " p r o - f u l a -
n o , " que se p r o d i g a n , no s ó l o p e r s i -
g u i e n d o la a s p i r a c i ó n á l a s m á s a l t a s 
m a g i s t r a t u r a s de l a E e p u b i l c a , s ino 
t a m b i é n t o d a c lase de cararos e l ec t i -
v o s ; l a " a u t o - c a n d i d a t u r a " e r i g i d a 
en s i s t e m a I L á m e s e H e r n á n d e z , Z a v a s 
ó A s b e r t e l p e r s o n a j e eme p r e t e n d e . 
E n l a o t r a b a n d a n n n ú c l e o p o l í t i c o 
c o m p a e t o , e n t u s i a s t a , " e n d u r e c i d o " 
p o r t r e s a ñ o s de o p o s i c i ó n , s i n que 
h a s t a a h o r a p u e d a dec i r se que su c a n -
d i d a t o p r e s i d e n c i a l sea o tro que el r e -
s u l t a n t e de u n voto u n á n i m e , d e c i d i -
do y f e r v i e n t e de l P a r t i d o : M a r i o 
M e n o c a l , c a n d i d a t o ú n i c o , i n d i s c u t i -
ble , m u y á p e s a r s u y o y c o n t r a m vo -
l u n t a d r e i t e r a d a m e n t e e x p r e s a d a . 
C u e n t a n a d e m á s con o t r a v e n t a j a 
l o s c o n s e r v a d o r e s . N o t i e n e n oposi-
c i ó n . 
L o s l i b e r a l e s e n c u e n t r a n b a s t a n t e 
que h a c e r en d e s p e d a z a r s e m u t u a -
mente . 
N i s i q u i e r a se a c u e r d a n de la v i e j a 
y r e s o b a d a f á b u l a de los c o n e j o s . 
Y y a los ga lgos l e s e s t á n p i s a n d o 
los ta lones . 
tanzas , t e r m i n a d o por la i n t e r v e n ^ 
de var io s amigos ; y no por cuestí«S 
electorales , s ino p o l í t i c a s . X i n g u n c n ? 
los s e ñ o r e s a ludidos d e s m i n t i ó la nof 
c i a . L o correcto era d ir ig irse al "n 
m e r c i o " n e í r a n d o verac idad al didh 
Y a lgunos d í a s d e s p u é s o p i n é vo sobr' 
u n hecho que por aquellas circtmrtS. 
c ias a p a r e c í a r e a l y efectivo. 
P u e s b i e n : el s e ñ o r L e ó n esperó K 
que y o h a b l a r a , para manifestar nnp 
armel lo es " u n a c a l u m n i a vi l á n \ \ ^ \ 
d e b e r í a c o n t e s t a r , " que es inexacto S 
do y que "sabrosamente comento una 
m e n t i r a c o n t r a personas cultas v so 
c i a b l e s ; de m a n e r a " i n s i d i o s a " , d i ^ 
d e u n a fuerte c o n t e s t a c i ó n . " ¿Verdad 
que e l procedimiento resulta un tanto 
r a r o y las frases u n tanto gruesas no 
obstante el deseo de m i impugnador dp 
no c o n t e s t a r ? 
P e r o c o p i a r é m á s : 
"¿Qué d e c i r a l que ve en cada em-
pleado l i b e r a l u n funcionario indigno, 
u n p r o p a g a n d i s t a ó u n aíj i taaor 0 de 
p r o f e s i ó n ? E l s e ñ o r A r a m b u r u no per-
d o n a medios p a r a c r i t i c a r la gestión 
de l a c t u a l gobierno l ibera l . Parece <pie 
s u f r e l a nos ta lg ia de l nasado. Censura 
todo lo que h u e l a á l ibera l . E s autor 
de u n " c a l u m n i o s o " escrito. "Miénté 
p o b r e m e n t e , " con el f in de impresio-
n a r á gentes p u s i l á n i m e s y pobres de 
e s p í r i t u . E l s e ñ o r A r a m b u r u . cuya ca-
b e l l e r a e s t á c u b i e r t a de canas por el 
peso de los a ñ o s , pub l i ca imuriosas in-
formac iones y p i e n s a mal de personas 
r e s o e t a b l e s . " 
V a m o s p o r partes . ¿ Y estas cien car-
t a s q u e conservo, de srraeias y de plá-
cemes, de empleados liberales, de per-
sonajes l iberales , de hombres del Go-
bierno , de G ó m e ^ á abaio, son eseritas 
p o r J a b o r c l a s i f i c a d a de indismas á 
s u s a u t o r e s ? ¿ Y esas c ien ocasiones en 
que l a p r e n s a l i b e r a l ha reproducido 
m i s t r a b a j o s , p r u e b a n m i enemiga al 
gob ierno? / .quiere el s e ñ o r León las 
p r u e b a s ? S u e r t e r a r a la m í a ; I w t a las 
s i m n a t í a s de c o n d i s c í p u l o s y deudos 
p e r d í p o r s a c a r á l a picota los errores 
d e l ' m o d e r a n t i s m o : p o r sostener qj« 
p o r s e r los m á s los l iberales debían go-
b e r n a r d u r a n t e e s t o « cuatro años al 
p a í s ; por haber les defendido sienapf? 
mu> in-stam^nte se les ha atacado .y nor 
habc'-'es a lentado en la.s buenas (hm 
v s e ñ a l a d o las equivocaciones subsana-
bles. 
A p e s a r de m i s cont inuas mauifev 
tac iones d e que soy profnudamente 
conservador , pero no afi l iado al par-
t ido que a s í se t i t u l a , por auxiliar ael 
l i b e r a l i s m o m e tiene medio Cuba. Y ^ 
a h í que el s e ñ o r L f ó n ha descubierto 
lo c o n t r a r i o , q u e soy u n loco, un faná-
t ico a n t i - l i b e r a l , r o í d o por la nostal-
g i a de a q u e l pasado en que me mona 
de h a m b r e p o r no c laudicar de mi 
a m o r á l a l i b e r t a d de C u b a . Descubrir 
es. 
C i e r t o que peino c a n a s : ciei'l0 <\W 
l a s canas son respetables. Pero por'o 
mismo u n educador de n i ñ o s no debe 
d e c i r á u n v i e j o : " M i e n t e usted. Úm 
dioso v c a l u m n i a d o r . " Y o no se lo di-
r í a a l " inspector de C o l ó n . No se 10 "« 
d icho j a m á s a l ú l t i m o de los nienffl 
gos. No se lo d i r é á nadie jamas, 
soy pedagogo ni mucho menos. Í*M 
qi i é se h a b r á i r r i t a d o hasta tal pnffi 
u n f u n c i o n a r i o l ibera l , qne qui^e • 
c i r amigo de la l iber tad de concienji 
y respetuoso del d e r c h o ajeno? 1 
q u é no le d i r í a eso á " E l />mprfcl° ^ 
¿ P o r q u é no m e c o n t e s t a r í a en torro 
m á s d u l c e , como se contesta a un 
jo b ien e d u c a d o ? 
D E B E R E S D E L A 
L a m u j e r debe p r e c a v e r s e c o n t r a el estado de f laqueza y debihdat ^ 
que suele c a e r p o r efecto de aquel los t ra s tornos o r g á n i c o s á que se ^ 
p u e s t a c u a n d o l a n a t u r a l e z a impone e n e l l a c i er tas exigencias extraorcuP . | a 
p r o p i a s del o r g a n i s m o femenino . P a r a dolenc ias p r i v a t i v a s de la muJ(J' ^ i -
como d e s ó r d e n e s m e n s t r u a l e s , les iones en los ó r g a n o s peci i l iarmente ^ 
nos, h i s t é r i c o , d e b i l i d a d c o n s i g u i e n t e á malos partos ó causada P0? * | 
gencias inherente s á l a c r i a n z a de n i ñ o s , y o tras m i l contingencias a q ^ 1 
m u j e r , s implemente p o r q u e es m u j e r , se h a l l a constantemente sUjeta? 
te remedio t a n recomendable n i d i g n o de i m p l í c i t a conf ianza , como l 
G R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A N T f r , 
c u y a s i n i m i t a b l e s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s l l e v a n s a l u d , fortaleza y vl=0 
partes de l organ i smo que m á s los h a y a n menester . 
las 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 






C H L O R O S I S 
Colores pálidas 
DEBILIDAD 
F l o r e s b lancas 
K I E R A L A L B U M I N A T O . 
Ks el melor de los ferniKlnosos para la curación de laiÍTOSOit 
do la Pobreza de l a Sangre . — Empleado en los ...acias 
PAñIS: C O L L I N y C*. 49, Rué de JXaubeuge, y todas ! • « 
DIARIO D E L A MAEIHA.—íWietóD de la mañana.—Octubre 7 do 1911. 
, . ,.:e diciendo mi enojado con-
^ í f o f V n s p e e t o r e s de esta provincia 
7«mos servicio y estudiamos el 
Vv .An -Oné tiempo nos .[ueda pa-
a i T c f r Política-'-' , i 
raV replico yo: ; Y como ha temdo 
p-ira leer mis dos artículos dia-
^ m d e LA MARINA, y los numerosos 
.nvío á otroí periódicos, para ha-
%to que en toaos cirmbr-tq al ^o-
. ,0 v desacredito á los liberales y 
b,f¡eio la nostalgia de im pasado, qué 
i c.iha conoce, éü lo epie á mí res-
Te „ cón.0 un pa*. lo Oó « g n i d s a , '1 
r I l r ^ r de paMftisuio. de abm-o-;!-
m ^ V W . t o y * 
rimadoí ; fllle enand-) ni inspec-
!ínna n i estiidia el señor León, sólo 
• eseritos lee? Pues si así fuese, in-
hab estado, porque paro es el 
i ' qne '•"> ensalzo alguna obra cu 
h'nn 5 '''W0 i " 8 * ^ ^ á nn ; 
nn];lnno UI-í! conducta, ó defic^íó á 
"injustampute lastimado ó de las 
tristezas de ayer me duelo y por el ho-
nür ae h .vbúHíca batallo ^ 
Xo quiero recoger cierto párrafo l e 
ecta caria, alusivo á un oxpodiente for-
,nado á non m/.esP'a. 'lignísim-i ¿onovj: 
^ Alacranes. Y paso á copiar el últi-
ire cargo: 
' •VA pii'/bio] que v?. al señe-v Arain-
fcnrn flesm^ntroó por Iweersi eco ie 
falsas informaciones, comentadas á su 
glHrto, iOuál será el juicio f|Ue se for-
inará del frne siempre quiere presen-
tarse á título dé patricio?" 
'•Sí: el partido liberal hizo labia 
rasa en el personal técnico; mañana 
s\ triunfa el partido conservador hará 
]o mismo." 
Esta última confesión es ¡dé oro. 
I.nego tuve razón: no por la aptitud, 
sino por el liberalismo fué Inspector 
quien fué. Mañana harán lo mismo los 
conservadores. Luego ambos hacen 
nial, entregando la escuela cubana i l 
sectarismo. Luego no hay que procla-
mar que son los mejores pedagogos los 
escogidos, ^ino los más liberales. " T u 
dixiste." 
Kn cuanto al otro párrafo, si el pue-
blo ésta instruido ya, merced á tan 
buenos funcipnarios. verá que en este 
caso ¿o he áido desmentido yo, sino el 
más serio, correcto y ecuánime de los 
diarios conservadores, uno de los más 
pre tigiósp? de Cuba: " E l Comercio." 
Y en vez ele opinar contra mí. se pre 
pritFtará pór oné el señor León no aeu-
BO déi ralumniador á Wifredo Fernán-
dez y guardó tedas sus iras contra mí, 
( i-, su información comenté. 
Y p."s;;i-'; más e-e buen pueblo: que 
yo no me presento jamás á tí tulo de pa-
trícío. sino de eiiidadaiiG cubano, de pe-
ro lista cubano.«dé padre de familia 
pn-.-'nci-i.io en el servicio de mi pueblo 
en treinta y cinco años de labor diaria 
en la prefija. Y verá ese mi'iblo que no 
he )>retendif!o á título de patricio ni 
siquiera una Inspección de Distr i to: 
que no fui voluntario, "ni empleado co-
lonial; ni votante por los i-andida^os, 
de Unión Constitucional, ni servidor 
v de la Autonomía: ni lie esta lo proce-
widn -ino por delitos do imprenta, ni 
1 •!•.!; Iq lo ganarme el pan do la 
P'-o',-. (»ó'n el trabajo rudo manual ni 
un coló día. ni he tenido den las. ni «u-
frjjjo sonrojos, ni colaborado al dea-
erédjto de la República, ni sonreído á 
lc,5 yankis. ni dejado de enaltecer á 
nuestras pininas pasadas y presentes: 
y hasta ••e fijará en nue ayudé—no se I 
si habré de arrepentírme de ello—nue | 
avudé al triunfo de los liberales bajo 
^íacroon. abogando calurosamente por 
la fusión para que. fueran'poder y 
pudieran ofrecer al señor León vn 
cargo téemeo dinmo do sus méritos per-
sonales y de su filiación política. Y en-
toaces ese pueblo, no sé si me apellkla-
rá ó no patricio;'lo que sé es que d i rá : 
rn ha de.bido ser tan duro con el señ^r 
Arambum e] joven Inspector fie Co-
lón. Xi quiso él directamente lastimar-
le, ni en su descrédito, sino en censura 
de la invasión de la política en la es-
cuela y por el mismo prestigio del ma-
gisterio cubano, comentó lo afirmado 
por un serio diario habanero. 
Y . . . r e p i t o lo dicho antes: un abue-
lo cubierto de canas y que1 jamás ha 
dicho frases duras contra nadie, no 
merecía que le pusiera de mentiroso 
un funcionario, de cuya eabaUérosjidad 
todavía no duda el ofendido. 
JOAQUIN X. ARAMBURU. 
[ [ AUTENTICO Y LEGITIMO 
CUANDO NECESITE RELOJES LEGI-
TIMOS DE "ROSKOPF." PIDA EL QUE 
LLEVA LA MARCA 
F - E . R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
ESTE ES EL QUE FABRICA EL HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF•• PA-
RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL 
MAS BARATO. MAS ELEGANTE Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO LE DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
DEPOSITO: A L M A C E N DE JOYE-
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y RELO-
JERIA F I N A . 
ÉríKa 27, altos AparMo 2Í8 
C A S T O R I A 
para P á r y n l o s y M ñ o s 
En Uso por mas de Treinta Anos 
Lleva la 
firma de 
A R G E N T I N A 
Sigue el confücto. 
Lejos de suceder como se esperaba, 
que se hubiese buscado el modo de 
llegar á un amistoso arreglo para -po-
nerle término al conflicto sanitario 
italo-argentino, la cuestión ha seg-ui-
do agravándose, y por consiguiente 
son cada día más tirantes las relacio-
nes entre ambas naciones. 
¿Será posible que se llegue á una 
ruptura diplomática entre Ital ia y la 
Argentina, por un motivo hasta cier-
to punto baladí? ¡Quién sabe!... 
Los efectos de ese rozamiento de 
susceptibilidad internacional Lan ido 
á repercutir en la República n.rugua-
ya. porque el Gobierno italiano ha he-
cho extensiva la medida de prohibir 
la inmigración también al expresado 
territorio, por la única razón de que 
de Montevideo á Buenos Aires hay 
solamente algunas horas de travesía, 
que fácilmente se salvan en ios n i t 
raerosos vapores que ambos países 
tienen en constante comunicación. 
Y, claro está, en justa represalia, 
el Uruguay ha correspondido á tal 
disposición imponiéndole cuarentena 
á los buques italianos. 
Italia, como es natural, a legará que. 
su Gobierno no podía obrar de otro 
modo, pues si sus emigrarités eop el 
pr ' lexto de dirigirse al f'ruguay >:e 
entrabau en la Argentina, sus M.'opó-
sitos quedaban burlados y este na-
ción podía reírse de la ad i lud que Ha-
bía adoptad.i. 
T: atándose d^ desent rañar cuál se-
rá el verdadero fondo, la causa real-
mente efecíiva para que Italia haya 
procedido tan ra liralmente en esa 
cuestión, se ha llegado á suponer cjUe 
el Gobierno italiano tenía y tiene in-
terés especial en que este año no ha-
ya cólera—oficial se entiende—en el 
país, á causa de las Exposiciones que 
se celebran en la nación, de la pérdi-
da de los grandes ingresos que deja 
en ella|^e] lourismo y de los perjui-
cios que ya él último año experimen-
tó el comercio, y tales suposición vs se 
fundamentan en que las disposiciones 
sanitarias adoptadas por la Argenti-
na de colocár un inspector médi.-c á 
bordo dé cada trasat lánt ico italiano. 
Bestaora ia fttalidad 
ñe los Hombres. 
Garv.ilzado. 
r*reclo,S1-40 plata 
S Jempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manutl 
Johnson. Ha enraoo t 
otro», lo enrari á ustod. 
Haga la prueba. «Se «o2t-
.•,ita:x yrríidn; por corrfn¿ 
DEL Dr. GONZALEZ 
Desinfectante el más 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
| | los olores de las cavida-
P des y superficies cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
m veinte, en enjuagatorio, 
ü mantiene la boca limpia, 
^ evitando la caries. Usada 
|^ en la nariz^ y garganta 
fej previene los catarros y las 
m ^g^as. Gura las heridas 
m 7 úlceras ; combate los flu-
¡g 303 y cicatriza las superfi-
l | cíes enfermas. En los par-
! | tos los. lavados de agua 
las in-
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d a s . 
' E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 fie 1 9 4 0 
A G U 1 A R N. 103 
C E L & T 3 v C O M P 
156-14 Ag C 2541 
puerpe-
™ies. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en la 
¡ B o t i c a " S a n J o s é " 
h a b a n a n u m . 112 
H A B A N A 
de operac iones d e n t a l e s 
DEL 
D R . T A B O A D E U 
D E N T I S T ñ Y M E O i G O 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
112M) 2C-2i S. 
y que tan á mal ha parecido,al ac-
tual gabinete Giol i t l i , fué el año an-
terior autorizada por el Gobierno pie 
presidía Lnzzatli. y eso antes de que 
se hiélese la deelaraeión ofieial del 
cólera. 
difícil precisar si en efetítO esa 
habrá sido la causa, pero tic no haber 
otras, natural parece que el deseo de 
conservar las buenas relaciones en 
evitación de rozamientos, hubiera 
aconsejado al Oobierno italiana á ac-
ceder á la pretensión del de la Ar-
gentina, sin considerarla tan depre-
siva para el cuerpo médico de la Co-
misión de emigrantes, ó cuando me-
nos á buscar una fórmula de cjncilia-
ción. 
Por otra parte, créese en ^ A r g e n -
tina que por el hecho de ser la colonia 
italiana la más numerosas de aquel 
país, los Gobiernos italianos han pre-
tendido desde hace tiempo tener una 
influencia excesiva en la República, 
éí'eando además á esa colonia una si-
tuación privilegiada, y de aquí que 
haya intervenido sti diplomacia en 
muchos incidentes con cierto carác-
ter autoritario, que ha molestado á la 
República del Plata, que es un pueblo 
(susceptible y exageradamente cuida-
doso de la más absoluta independen-
cia de sus acciones, en lo que se re-
vela que predomina en él la alIiva 
sangre española y no tolera ingeren-
cias extrañas . 
Estos y otros detalles parece que 
desde hace algún tiempo venían de-
terminando una molestia en la Argen-
tina con la colonia italiana, que ha 
concluido por manifestarse ist-nisi-
blémente, entibiándose poco á poco 
las buenas relaciones que antes soste-
nían, poniéndose más de relieve esia 
distaneialidad, en los Concursos - in-
ternacionales de obras de arte, en los 
que fueron preferidos las pro luccio-
nes españolas y francesas, y última-
mente, y este parece ser el motivo 
principal del resentimiento de Italia, 
el haber sido confiada la construcción 
de los "Dreadnoughts" argenlin >s á 
los Estados Unidos, con postergación 
de la industria italiana, que se creía 
ser la preferida. 
La frialdad entre ambas naciones 
había llegado á tal extremo, que laT 
Argentina no sólo no nombró misión 
especial para las fiestas del Cicuen-
tenario, sino qné se sabe de un modo 
positivo que ni siquiera enviS un te-
legrama de felicitación al rey Víctor 
Manuel 
En opinión de los argentinos, Su 
República con la inmigración españo-
la y la eslava y polonesa, y dando fa-
cilidades, podrá remediar en gran 
parte la falta de brazos para hacer la 
recolección, en tanto que Italia, si é] 
conflicto persiste, arruina á sesenta ó 
setenta mil emigrantes (pie ••.nnitían 
á su nación unos sesenta milluncs de 
liras, y cansa enorme perjuicio á sus 
cmnivsas de navegación. 
^1 ¡entras tanto la prensa dr l ia lia 
ha vuelto á poner ia cueshón snhre el 
tapeté y la discute con calor. 
Deploran esos periódicos qne en 
Buenos Aires se hayan publicado Eos 
boletines oficiales que fueron coniu-
nicados en forma privada al 'íolin-r-
no. entendiendo qne ese proceder ha 
dificultado más la solución del con-
tüclo. 
Ei Ministro italiano en B|).enQs Al-
res. Conde MaccÜi Cellere. In aeon-
v j . i lo se trate de unir á I tal ia con 
Chile, protegiendo la emigra'-ión á 
ese país, llegando hasta proponer 
una íntima unión con la referiiíS Re-
pública: y además corren jnjmQrés de 
que el citado Conde será nombrado 
en este mes de Octubre Secretario 
General de la Consulta. 
El "Giornale d ' llalia?' dic- qne el 
decreto ha sido burlado en la forma 
más burda posi'ble por parte de esos 
misino emigrante á quien se 'prohibió 
ii á trabajar á la Argentina. 
Agrega que la emigración se enro-
la aisladanicnle y se traslada á Amé-
nca embarcándose en Marsella. 
Dé allí ha partido un buque i.t-sta-
do de emigrantes italianos, los cuales 
se ríen abiertamente de las medí.las 
adoptadas por el Gobierno, y acusa 
a) Comisario general de la emigra-
ción de falta de energía y de «;er apá-
tico en extremo, pues nada ha hech.. 
para.evitar esta descarada burla á 
los decretos de la Consulta. 
V déspués-de otras consideraciones 
termina diciendo el "Giornale d ' Ita-
l i a " que .el Gobierno ha ¿reído que 
con sólo hacer público su decrM+o los 
emigrantes se abstendrían de i r á 
Buenos Aires, y en esa creencia ha 
dejado á un lado las medidas quí! era 
necesario tomar para obstaculizar la 
emigración si ésta se efectuase. 
a h o g l í : s i : a l n a c e r 
La primera apa r i c ión do la Cuspa es 
precursora fio. la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado cjue la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efectg 
de los parásitos destructores de ta vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dí rpe. 
El Herpicide ííewbro mata P1 ¿ermeii 
de la raspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes á millares pmplean ahora, el Her-
picide, sat5sfechas de que. es, tsf. prepara-
ción para el cabello más maravitloF-a del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tsrr.años, 60 ct«. y $1 en moneda 
americana. 
• La Reunión." Vda. de José Sarrá (• Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 v 55. Apon-
tes especiales. 
LA PÜRIFIGAGION 
DEL AGUA DE POZO 
Repetidas veces hemos insistido so-
bre el peligro que representan las 
aguas de pozo, especialmente como 
medio dé difusión del bacilo de Eberth 
(fiebre tifoidea) del "eo l i comunis" 
(enteritis.) ete. Con efecto, general-
mente el pozo se utiliza en lugares 
donde no existe un buen sistema de 
drenaje y por lo tanto, el pozo de 
aprovisionamiento de agua, y el depó-
sito de las excretas suelen estar pró-
ximos, y por intermedio del terreno se 
realizan filtraciones qne contaminan 
el agua. 
, El papel de los pozos en la propa-
gación de la fiebre tifoidea ha sido 
estudiado en repetidas ocasiones, y se 
han registrado casos tan curiosos co-
mo, el presentarse en un gran colegio 
una-'epidemia de fiebre tifoidea en 
aquella parte de su personal qne con-
sumía agim de cierto pozo, y qnedat 
libre de la enfermedad el conjunto de 
personas que consumía agua de otra 
procedencia. En ^.distintas epidemias, 
en pueblos pequeños, ha podido irse 
investigando el modo de propagación 
de la enfermedad, basta encontrar el 
primer brote ocasionado por el agua 
de nn pozo infectado. 
Para remediar este mal, grave cuan-
do no es posible utilizar otro medio 
de aprovisionamiento de agua, se ha 
recurrido recientemente en la Giron-
da, Francia, á un procedimiento de 
desinfección y saneamiento de los po-
zos contaminados, que nos parece 
práelico y susceptible de dar buenos 
resultados, por lo cual lo consignamos 
aquí : consiste en el empleo de un pol-
vo, cuya fórmula, dada por el doctor 
Blarez. en la siguiente: 
Pcrmanganalo de potasa 25 gramos. 
Sulfato de alúmina. 250 gramos.. 
Kaolina lavada. 750 gramos. 
Según el doctor Blarez, secretario 
del Consejo departamental de Tíigi '-
ne. un kilogramo de este polvo asegu-
ra la desinfección de cinco metros cú-
bicos de agua. Para emplearlo se le 
diluye en nn cubo de agua, que se ha-
ce deseendei- en el interior de] pozo, 
agitándole y haciéndole subir y baja:', 
para que quede bien repartido el con-
tenido del cubo en la masa l íquida; 
si el po/o fuere de poca profundidad, 
se podrá agitar el cubo por medio de 
una paleta larga, ó algo análogo. 
Terminada esta maniobra, el pozo 
¿jebe quedar bien tapado y condenado 
por un tiempo mínimo de cuatro días. 
Segón las observaciones hechas, al 
cabo de ese tiempo, el agua está purir 
Tirada y clarificada. Los microbios 
han sido destruidos: el airua es buena 
paüjp beber. A veces, sin embarco, 
presenta una ligara coloración amari-
llenta, debida á la oxidación de las 
materias orgánicas por el permanga-
nato de potasa, pero aun en ese caso, 
el agua no es nociva; libre como que-
da, de los gérmenes que antes conte-
nía. 
Doctor Equis. 
C á m a r a Muncipa l 
La sesión de ayer 
La sesión de ayer de la Cámara 
Mnii|cípal comenzó á las cuatro y me-
dia de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el señor Suárez. 
i Se aprobó el acta. 
Para locomoción 
El señor Batel propuso, y así se 
acordó, destinar un crédito de 200 pe-
sos para gastos de locomocufei de los 
señores concejales que deban i»- el día 
10 de Octubre al cementerio da Colón 
á depositar flores en el mausoleo de 
los márt i res de la independencia. Esc 
es uno de los números del programa 
de los festejos acordados para con-
memorar la fecha patr iót ica del grito 
de Yara. 
E l té 
El Alcalde en un mensaje partici-
pa que el té á los marinos chinos se 
dará el día 11 del actual, en les salo-
nes de la Asociación de Dependipntes, 
los cuales han sido cedidos galante-
mente por el Presidente de dicho Cen-
tro. 
La Cámara acordó dar tas gracias 
á dicha Asociación por la cesión de 
los- salones para esa fiesta. 
E x c u r s i o T i i s t a s 
En un mensaje recomienda el A l -
calde que se adopte un acuerdo para 
recibir de una manera obsequiosa, 
que no desdiga de la cultura de esta 
ciudad, á una excursión de america-
nos de Chattanooga, que se proponen 
visitar la Habana á principios de 
Huero próximo. Con los excursionis-
tas vendrán el Gobernador, el Alcal-
de y los representantes de ese dis-
tr i to. 
La Cámara acordó preguntar al A l -
calde qué cantidad necesita para ob-
sequiar á los excursionistas. 
La Banda de los Bomberos 
El Jefe del Cuerpo de Bomberos 
¿frece al Ayuntamiento Ips servicios 
de la Banda del Cuerpo, por si Quiere 
emplearla en alguna retreta el día 10 
de Octubre, aniversario del grito de 
Yara. 
Se acordó aceptar el ofrecímienro 
y utilizar dicha Banda en una retre-
ta que se dará durante la batalla de 
flores. 
Granja Agrícola 
La Seereiaría de Agricultura pide 
la cesión de dos caballerías de tierra 
en la Ciénaga para instalar " i i ellas 
la Granja Agrícola de 'sía provincia. 
La Comisión de Fomento informa 
favorablemente la petición. 
La Cámara acordó ceder a] Estado 
dichás caballerías para qne las desii-
ne al objeto indicado, bien enfen Ü b> 
de que dicho terreno volverá í poder 
del .Municipio cuando deje de aprov--- j 
eharse para Granja Agrícola. 
E l Kstado 'deberá indeiani^ar á la 
persona que actualmente tiene arren-
dados dichos terrenos al Municipio, 
con objeto de que le ceda sus dere-
chos de usufructo. 
Estacada y te r rap lén 
Se acordó informar favorableoi'-n' e 
el proyecto presentado por don .111810 
Carrillo para la construcción de una 
estacada y terraplén en una de las 
márgenes del río Almcndares. 
E l edificio del Centro Gallego 
Se acordó autorizar al Presidente 
del Centro Gallego para que lo-: pe-
destales y la ornamentación del irran 
edificio qíie para orgullo de la Haba-
na se está levantando frente al Par-
que Central, pueda avanzar sobre la 
vía pública más allá de la línea de fa-
bricación. 
E l señor Suárez votó en contra. 
Adquisición 
Se acordó adquirir 200 ejemplares 
de la obra ^Manual de Higiene Mil i -
tar y primeros auxilios," del Dr. Ho-
racio Perrer, capitán del Ejérci to . 
E l precio del ejemplar es el de un 
peso. 
Cañería de agua 
Se aprobó el proyecto para la ins-
talación de una cañería de agua de 
4 pulgadas en la calle de Santa líosa, 
en Puentes Grandes. 
La instalación de esa cañería se sa-
cará á subasta. 
Sin " q u o r u m " 
Y después se rompió el "'quorum n 
La sesión terminó á las seis meno^ 
cuarto. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro querido compañero de re-
dacción, señor Benito Fainas, ha re-
cibido la triste nueya del fallecimíe.!-
to ocurrido en Barcelona de un fami-
liar querido. 
l-a joven y bella dama Carmen 
Cantelis y Albisu, abandona el mun-
do de los vivos cuando su natural sa-
no y vigoroso y la tranquilidad que 
en su hogar gozaba, auguraba en la 
joven dama próspera y larga vida de 
satisfaeeioneís. 
E l inesperado golpe ha sumido en 
profundo dolor no ya á la familia 
de la desapareruda. sino á cuantos 
trataron á la noble y bondadosa 
'"( ni-mita" fácil á toda simpatía por 
la dulzura de su carácter . 
Al dar el pésame á su esposo el se-
ñor Guillermo de La P oche y á su 
amantísima madre la respetable se-
ñora Dolores Albisu. hija del que fa-
bricó nuestro teatro de igual nombre, 
lo hacemos extensivo también á 
nuestro querido compañero señor 
Eaiñas. 
En la mañana del domincro y aeora-
pañado de numerosa concurrencia, 
fué cond-;:eido al Cementerio de Co-
lón el cadáver del respetable caba-
llero dóp Enrique Escovedo y Casas, 
antiguo é inteligente empleado del 
Departamento de Obras Públicas y 
persona muy estimada por sns nobles 
cualidades. 
"Reciban su viuda, hijos y demás 
familiares el testimonio de nneslra 
sentida condolencia. 
ZOMA FlSCATDTTTflABAÜA 
RECACDACIOX DKL PIA DE HOY 
Rentas • ? 9.34?.-l« 
Impuestos v i i 2 - 1 ' 
Fondo Epidemias 116-00 
Total $ 17,777-31 
Habana. Octubre 6 de 1011. 
RECAUEVACIOX DEL PIA 6 DE* OCTU-
BRE DE 1910 
Rentas ' $ !)2S-37 
Impuestos 10,365-75 
Fondo Epidemias 13-00 
Total $ 11.307-12 
Diferencia á favor del año de 
1911 . $ 6,470-19 
C u e l l o s 
9} 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que loo 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
£0 cts. cada uno o 2 por 35 cts. E! precio en moneda americana 
Cluett. Peahody & Ce. Fabricantes 
M A L T A y ü j p ü i o S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A 
a i u B t D r o g u e r í a S A R R A 
B • • B a F a r m a c i a s 
C 2589 alt. 13-1 
$ 1 - 8 0 D O C E N A 
D E B I L ? ? 
Q u i n a = C a c a o - v i n o - S A R R A 
P o r 4 b o t e l l a s $ 0 - A 8 c l u 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2590 alt. 30-1 S. 
n Y 
T R O U E T T E 
d l a r A P A I N E 
V I N O 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
BlTPJBllMBnADBS BEI . BSTOMACO, GASTJtITIS. GASTRALGIAS, 
DIARREAS. VÓMITOS. PEEABSI DE ESTÓMAGO. 
DIOESTIOVES LABORIOSAS T DIFZCIBB8, ESTBBlfIMIEWTO, Etc. 
¿» Uno copila lieiaués He cada comida. 
% Venta al por rntror : E. TROÜBTTE, 15, rué des ImraeublM-IuclnrtrieU, PÍBIS. — Dt mU « IMU U' Putuiil. ^ 
L o s C a l o r e s 
y 
i a 
ILU •JPBiLLW.'AB.̂ .mi 
Es notorio que en la e^taHón de ve-
rano .se descompone fáeilmpnto el es-
tómago. Pero poca gente parece preo-
cuparse de las causan y efectos, y lo 
qn^ más se oye son quejas dp la infini-
dad de los infelices de ambos sexos 
'rjiip padecen coa enojosa frecuencia de 
estas indisposiciones que agrian el ca-
rácter del más jovial ó perturban la 
razón del mejor filósofo. Las causas de 
digestión cfeféétty&a son ó bien abusos y excesos en comer y beber, ó bien 
debilidad en los órganos de la digestí'-n. En todo caso los efectos son que la 
sangre se debilita y el sistema nervioso se resiente, y estos elementos dejan 
de prestar la necesaria ayuda á dicho organismo. Pues es un hecho positivo 
que con sangre y nervios débiles no es posible una buena digestión. 
Esa condieión que en tantas personas parece hacerse crónica y hace del ve-
rano una pesadilla, tiene lin remedio simple, que es: sentido común en la 
alimentación y lá administración de un buen tónico para la sangre y los ner-
yios. Esté tónico son las pildoras rasadas del Dr. Williams, que multitud 
do personas están tomando en Cubi y en todas partes con provecho segu-
ro. Cualquiera puede comprobar su eficacia con tomarlas un par de me-
ses empezando ahora mismo. 
El Sr. Adalberto NAñez de la Torre, conocido vecino de la ciudad de Cama^üpy, calle 
de San Rafael 25, escribe: "Más de un año estuve con una enfermedad de estó-
maíro. que á. intervalos casi seguidos me ponía con mucho malestar. Habla s4do aten-
dido de cuatro distintos médicos y tomé muchos remedios, que solo trajeron alivio 
temporal. Mi señora me urgió á tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams y creo 
en verdad que me salvaron la vida, pues no solo me puse bien sino que puedo comer 
de todo y cuatro frasquitos bastaron para mi curación." 
Estas pildoras son tónicas; 
no purgantes. Curan sin de-
bilitar. No acepte otras " p i l -
doras rosadas" sino exigir las 
del DR. "WILTjIAMS. Se ven-
den en todas las boticas en 
paquetes cerrados solamente. 
P O R 
A L E . 
•1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mar de treinta 
«nos. MMIares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiondan. r H « 
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PGR U S O F I C I N A S 
A despedirse 
Con motivo de embarcarse hoy para 
Liverpool, en cuyo puerto desempe-ia 
B] consulado de Cuba, ay^r SP despidió 
áe) señor Presidente el señor Juan L. 
Gómez, biio de maestro compañero en 
la prensa don Juan Gnalberto, quién 
lo acompañó á Palaeio. 
E l doctor Pereda 
Ayer tarde estuvo en Palacio á sa-
ludar al señor Presidente de la Repu-
fcáica, el doctor don José Pereda. Jefo 
je Sanidad militar del ejército, quien 
nnio saben nuestros lectores aeaba •\e 
represar de su viaje á los Estados I ni-
r̂>s y Europa. 
Nombramiento y traslado 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer dos decretos, nombrando a 
don Luis G. Est^fani. en eomisión in-
geniero de la ciudad, y trasladando al 
íftñor Manuel D. Díaz, que desempe-
aaba el carg-o anterior, á prestar sus 
servicios en la dirección del ramo. 
Otro nombramiento 
También ha sido nombrado por üe-
jreto Presidencial, ingreniero de agruas 
v cloacas de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la ciudad don Félix Rous-
seau. 
Crimen 
\yev á las once en punto de la ma-
ñana fué muerto de un guatacazo Re-
miorio Lino. 
F,l hecho ocurrió/en la colonia Am-
paro." término de Aguada de Pasa-
jeros. . , 
E l autor del crimen se presento a 
las autoridades. 
Una comisión 
LTna comisión de dueños de mueble-
rías de esta capital, estuvo ayer tarde 
en la Secretaría de Gobernación á 
quejarse de la coacción que vienen 
ejerciendo los huelpuistas de agen-
oias de mudanzas enntra los conduc-
tores de los vehículos que ellos utili-
zan para el transporte de sus mue-
bles. 
S E C R E T A R I A DF, GOBERNACION 
E l regreso de Saenz é Ibáñez 
Tna comisión de comerciantes de ]* 
ralle de la Muraílla, visitó el jueves por 
la tarde en su despacho al Secretario 
de Gobernación señor Machado. ' 
La visita de aquellos señores tuvo 
por objeto garantizar la conducta de 
uno de los expulsados recientemente 
para España: el Sr. Venancio S. rbá-
ñez. d'í ofici') barbero y vecino d" la 
calle de Compostela. en esta capital. 
El señor Machado, teniendo en cuen-
ta las manifestaciones hechas por la 
comisión en pió del citado señor, ha 
ordenado se abra una amplia infor-
mación y una vez que sea comproba-
da—como no puede menos de suce-
der—la inooencia del señor Saenz. el 
Secretario de Gobernación dará las 
órdenes oportunas á fin de que el ci-
tado individuo sea reintegrado á s i 
h o era r. 
l)p| caso que nos ocupa tuvimos co-
nocimiento en el mismo instante en 
que'la comisión acudió á Gobernación, 
y si nada hemos dicho hasta hoy, ha 
sido atendiendo al reiterado ruego 
del señor Manhado. quien así nos lo 
encareció al hablarle del particular 
esa nvsma tarde. 
S E C R E T A R I A DF, HACIENDA 
Licencia 
Se le han concedido veinte dias de 
licencia al señor Julio Domínguez. 
Inspector General de Imprestos del 
Empréstito. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Concesión de cursillo 
Los alumnos de la rniversidad. 'ns-
titutos de Segunda Enseñanza y Es-
cuela de Artes y Ofidosi á quienes fal-
tan una ó dos asignaturas para termi-
nar afta estudios y estén en aptitud le-
gal de poder, obtener título ó diplomas 
correspondiente en cada caso, quedan 
autorizados por el presente decreto 
para examinar dichas asignaturas du-
rante la primera quincena del mes de 
Difdemtbre próximo. 
Los alumnas que en los exámenes .>r-
diuarios ó extraordinarios d?l presen-
te año hayan obtenido la nota de sus-
penso ó la de desaprobado, no podrán 
acogerse á los beneficios concedidos 
por este decreto. 
La matrícula se solicitara en la se-
gunda quincena de Noviembre me-
diante instancia dirisrida al «Telé del 
establecimiento respectivo: debien lo 
abonar los alumnos de la Universidad 
$2ó de derechos de examen por asig-
natura y $10 los de los Institutos. . 
Los alumnos que en los exámenes 
autorizados por este decreto obtengan 
la nota de suspenso, no serán adm'ti-
do< nuevamente i examen ha*fa la 
convocatoria del mes de Septiembre de 
1012. 
(f) Mario Gorrín Knhly, 
Secretario. 
Reglamentos y ratificaciones apro-
badas 
Han sido aprobadas las ratifvacio 
nes le maes-tros hechas por la Junta 
de Educación de Consolación del Sur 
Guánájay y Candelaria, se les mani-
•icsta que han si^o a p r / tdc- L>Í; Re-
glamentos que para el gobierno inte-
rior de las mismas han sido enviado^ a 
esta Secretaría para su sanción. 
Por falta de fondos 
Al Presidente'de la Junta de Edu-
cación de JOVP'HTI ts se le maniñest^ 
nut? la falta d.* N icios impide ;í est.t 
Secretaría cpüée'-«:r-« el crédito que so-
licita para reparación de mobiliario. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los sicruieirtes (jré-
ditos: .*4.24 á la Junta de Educación 
do Saneti Spíritus para instalación dé 
un teléfono-. $20 á la de Palma Soria-
no nara traslado de material: $10 á la 
de Santo Domingo para suministro de 
agua; $70 á la de Holguín. oara re-
parto de material eseolar-. $29 á la de 
Eíneranza para conducción dp matt--
rial: $4.00 á la df Manzanillo para el 
m&mo ob.Wo. y $21.80 á la dp Santa 
Cruz del Sur para lo mismo. 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Bavamo. Pinar Jtl Río, 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
E l tráfico interrumpido 
Al enterarse ayer por la mañana el 
Secretario de Obras Públicas señor 
Chalons de que en distintas calles de 
esta ciudad se realizaban obras que 
interrumpían el tráfico público y que 
esas obras se ejecutaban sin tener en 
cuenta el acuerdo recientemente adop-
tado en la reunión que celebró con los 
jefes de las empresas que abren I*ts 
calles, solicitó el auxilio de la policía 
y dispuso que inmediatamente fueran 
paralizadas aquéllas hasta tanto se or-
ganicen los trabajos de manera que el 
tráfico quede restablecido. 
Nombramientos 
lian áido nomlu'ados escribientes de1 
Xeerociado de Construcciones T'jvilés y 
militares, don Juan Llovet Rildén y 
don Félix 'Cabarrocas. 
Dichos señores disfrutarán él suel-
do mensual de 100 pesos. 
E l cementerio de Alquilar 
Se ha elevado á la aprobación su-
perior el proyecto de construcción de! 
Cementerio de Alquizar ascendente á 
$5.000. interesando se autorice el sis-
.tema de Administración para ejecu-
tarlas. , 
Deben acudir al Congrego 
Al Presidente de la República se le 
ha manifestado haberse contestado la 
sr/Mcitud de construceiór, de un tramo 
de carretera que una Los Palacios coa 
Paso Real en el sentido de q̂ ue los in-
teresados leben dirigirse al Conarrcso 
interesando la concesión del crédito. 
—Al señor José E . Socarrás de San 
Diego de Xúñez se !a manifiesta ,que 
no habienlo crédito concedido para e! 
tramo de earretera le San Diego d,' 
Núñez á Cabana y Bahia Honda pro-
cede se dirijan al Congreso de la Re-
pública. 
Subasta aprobada 
Se ha aprobado el acta de la subas-
ta para la construcción de un puente 
de acero sobre el arroyo Grande en el 
camino de Santa Clara á la Esperanza. 
Para informe 
Se ha pasado á informe de la Junta 
de Puertos las renuncias que de sus 
derechos hacen los señores Rivero, 
Llano y Almagro, de una estacada y 
relleno en Atarés. 
Un muelle 
Se ha resuelto que se otorgue la con-
cesión de un muelle entre las plazas 
de Santa .Fe á Baracoa, á Federieo 
Valdés. previa subsanación de las 
| deficiencias anotadas en las obras de 
replanteo. 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Lleg-ada de inmigrantes 
Se esperan los siguientes vapores: 
8 de Octubre, el "Espasrne." con 
1.200 inmisrrantes: 10 de Octubre, el 
'" Pinillos." con 214 inmiírantes: 13 
de Octubre, el '"Castaño."' con 186 in-
misrrantes. Total de inmigrantes: mil 
600. 
Bn la Oficina dp Inmieración. si-
tuada en los altos de la casilla de pa-
sajeros, SP admiten las cartas para á 
bordo hasta que P1 vapor tome puerto, 
las cartas para Triscornia se admiten 
hasta lás tres de la tarde. E l servicio 
es erratuito. 
Alzada resuelta 
Ha sido desestimada la alzada in-
terpuesta por el señor Juan Sabnrí y 
Lamotte eontra acuerdo del Gobierno 
Provincial de Oriente, fee-ĥ do en 11 
de Mayo de 1011. que le declaró sin 
luírar su protesta contra las cumias 
dp gastos presentada por la Jefatura 
fio Mina.<s ir aun pila rpgrión después dí 
rpaüzar la ^pmar'aci''n le las minas 
'" Persevera inda " y "Ferrara ." 
Servicio minera en Camagüey 
Para reerular el servicio de Minas 
en la próvinua d* Camagüey. el señor 
•Secretario del Departamento ha fir-
mado un decreto cuya parte dispositi-
va es la sisruionte: 
1,*—Considera)• al auxiliar faculta-
tivo señor Alfredo A costa O'Rrien co-
mo dplecado especial en Camagüev de, 
la J^fa^ra de Montea y Minas de la 
reorión Oriental en enanto se refier*1 á 
ln práctica ele las demarcaciones impe-
ras que le sean ordenada-? nqr dHio 
Gobierno Provimual. teniendo faculta-
des para fiiar la fecha en la cual s=> 11P-
vará á cabo el mencionado trabajo ¿e 
pampo así como para sn debida ejecu-
ción, pero siempre dentro de las ores-
eripciones que establece la actual Le-
erislafión dp Minas. 
2. ' — E l Gobernador de Camagüey 
remitirá directamente al auxiliar de-
leuado los expedientes de registros mi-
neros á los efectos del párrafo ante-
rior. 
3/>—Realizada que sea por dicho au-
xiliar fa-cultativo cualquier demarca-
ción minera enviará el expediente así 
como los planos, actas y cuentas co-
rrespondientes á la Jefatura de Orien-
te, para la conformidad y aprobación 
del Ingeniero Jefe de Minas de la re-
gión Oriental, quien entonces pa>;"iá 
al Gobierno ê Camagüey el expedien-
te de registro con los documentos así 
como todas las demás observaciones 
pertinentes al erfso y que 1P sugiera el 
estricto cumplimiento de las leyes vi-
gentes. 
31°—Las consultas técnicas á que ha-
cen referencia el artículo 24 dp la bey 
de Minas de 6 de Julio de 1859. refor-
mada por la de 4 de Marzo de 1868. 
y el artículo 78 del Resrlamento parí 
sn ejecución, deberán hacersp por H 
expresado Gobierno i la Jefatura de 
Montes y Minas de Oriente. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Análisis pedido 
Al señor Director del Laboratorio 
Nacional se le solicita envíe á la Direc-
ción de Sanidad una copia del análi-
sis hecho por el doctor Panlaleón Ve-
nero ó cualquier O|TO que se haya he-
cho de las aguas del rio Pontezuelo 
Grande, Camagüey. para emplearse 
en ell acueducto de dicha ciudad. 
Obras solicitadas 
Al señor Administrador del Ferro-
carril del Norte y del Sur se le dice 
que debe procederse en el acto al re-
lleno del antiguo por.o negro en la es-
tación del mismo y realizar otras 
obras de carácter sanitario. 
Ordenes cumplidas 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de í'nión de Reyes que por la em-
presa de los Ferrocarriles Cnidos se 
han realizado obras solicitadas por psa 
Jefatura en la estación de Sabanilla. 
Al señor -Jefe local de Camagüey que 
por la Cuba Raiílroal Company se han 
realizado los trabajos de desyerbe y 
limpieza de la zania en la estación de 
Martí y al señor Jefe. 
Visita de cortesía 
En la mañana de ayer estuvo en es-
ta Secretaría el Almirante chino Mr. 
Ching Pih Kreng. con ob.ieto de salu-
dar al doctor Varona Suárez. con el 
que estuvo departiendo largo rato, 
cambiándose entre ambos frases de 
gran afecto y cordialidad. 
Rectificación de mediciones 
Se dice al señor Antonio Colete. ar-
quitecto de la Dirección de ingeniería 
se traslade á Manzanillo con el obje-
to de comprobar las mediciones del 
Hospital de Caimary. 
Licencia 
Se le conceden tres dias de liCe . 
al señor Jefe local de Sanidad de t'1 
vellanos. 0' 
Un tracomatoso 
Al señor Jefe loca] de Sanidad A 
.Marianao se le comunica que el PX , 
dado M. Lago, licenciado del ejéVc-0' 
por padecer de tracoma ha fijado 
residencia en la finca "Hornad" H ^ 
tro de esa Jefatura local. 
Beneficencia 
Por la Dirección de Renet>pnc-a 
ha expedido un certificado para em ^ 
gar al señor Ramiro de la Riva P?' 
contienen una relación relativa á ^ 
tes revertidos por recibir y de los 0° 
se encuentran en poder del Patrono ? 
\ñ Obrapía Calvo de la Puerta añrt / 
1906. 0 dí 
Autorización 
El Presidente de la Junta de P^r 
nos del Hospital de Matanzas ha JÍ 
do autorizado para abonar con car»" 
á Fondos Propios, la cuenta de gagu! 
hechos con motivo del remate den 
caballo correspondiente á la herenci'11 
de don Frascisco García Pereda, conff 
cido por '^Pancho Tormenta.' 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Suicidio 
El agente de la policía especiad en 
Güira de .Melena, participa que hoy V 
la una dp la madrugada puso fin.á su 
vida el pardo Juan de la Nuez. vo..,. 
no efe la calle de los Sitios. So disparé 
un t.̂ ro en la sien derecha. El Juzgado 
entiende en e'l asunto. 
Quemaduras 
En su casa de la calle de Blanca en 
el mismo pueblo, se produjo graVeí 
auemadiuras la señora Ana Leal. Ri 
fcego se produjo en los momentos er-
que estaba plancihando. 
C A M A R A S 
líodak, Premo, Gentury y Oafioj 
> to-da clase de efectos fotoeráficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominan y ConuDañía. San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
D i s u e R s a r í e " L a G a r i o a i T 
Los niños pobres y desvalidos ene», 
tan sólo con ]a generosidad de 1M 
personas buenas y caritativa*. Nece-
sitan alimentos, ropitas y «uanto pue. 
da producirles bienestar. E l Disnen-
sario cepera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qne 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Bniscopal, Hah*. 
• a 58. 
Dr, M. D E L F I N . 
R D L 
H E W Y O R K C U B A K A I L 
S. S. C e 
Seríicio k w n fls la 
Bitana J J j f - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y codos los sábados á ia ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precio* de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 113, Teléfono A 6154. 
Pasaje de 1'. oíase para New York, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acádaae á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P A l l A 
Teléfonos A 5192 v A 5194 
C U B A 76 Y 78 
C 1204 1IS-7 Ab. 
fii-r.ata.rio «o ««ta. QMUB» 
E M E S T G A T E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. alt«8. TELEFONO A-14Fa 
HAftANA. 
C 299' 1 O. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A H T O H I O L O P E S T fí 
Vapor 
V I A J E S DE VENIDÜ 
'REINA MARIA CRISTINA" 
Conmapie Genérale T m t M t i p e 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Üctybre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Corufia el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO Xll" 
Saldr . directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el día 20 de Octubre 
De Coruñe. el día 21 de Octubre 
ILl) 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá directamente para la-Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Nrivirmbre 
De Santander . . el día 10 de N'ovienubre 
De OIJOX. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORURA, HABANA, VERACRUT 
Y VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio dlaa por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
saldrá pobre el día 17 de Octubre 4 las do-
ce del día. directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
v S t . I T a z a i r e 
VA pon CORREO 
L A N A V A R R E 
íaldrá H día 28 de Octub-e á las cuatro 
de ia tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
v S t . N a z a i r e 
PRECIOS BE PASAJE 
En Ia clase deede $148.99 I . i . ei aínliiti 
En 2* clase .. 126.00 „ 
E B 3a Prefercate 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precio* oor/v«acW>aaiea en camarotes di 
laj». 
L05 equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
S A L I D A S DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONGO Xlll" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá »1 día Io. de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xll" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xlll" 
SaldrA el día 2 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
•REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En Pelase (issdeSUS % ei allante 
« 2 a * «126 « 
« f preftmte. « 83 • 
« T m m i « 16 * 
Rebaja rn pasaje;» de ida y rnelta. 
Precios conTenuionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
.VOTA.—Eeta Compañía tiene mía p6Itaa 
flotante, ast para «ata linea COP*O para to-
da* lae decn̂ e. bajo la cuaJ puedem aíteru-
rarae todos los efectos que ae «mba-raníem 
en sus vacoree. 
Dlamamoe la a/tenol*n de los señoree pa-
Bajerrw5, hacia el artículo 11 del Reslamem-
to de pa*a,jero« y del orden y r*rimen Ci-
terior de loe valeres de esta Coewpaiila, el 
cual dice aei: 
'Tyr* p««ajeros deberAn eecriMr eobr* to-
dee Joe bultos de «u equipaje, «u nombre 
y el puerco de destino, con todas sus letra» 
y ron 1? mayor darMad." 
Fundá-ndose en eete dlaposlotón la Com-
rañfa no admitrá bulto almno de equipa)* 
T-ie no l»ve «ílaramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, asi como «d del 
puerto de destmo. 
Bl equipaje lo recibe rratuitamente la 
lancha "G-ladiator" en el Muelle de la Ma-
mi ü s i í k HAMBORG AMERICAN U N E (CoHmlía I M a r p s s a A i í r i c a a ) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapwes Correos AUnanee entre la H ACANA, CSPAflA Y HAMBURQO (Al*, 
mania,) tocando alternativamente en los puerto* de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franca.) AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
í Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
11 CANARIAS, Vigo, Amberee, Hamburgo. 
lg | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
34 Vigo, Amberes, Hamburgo. 




•KROMPR. CECILIE... id. 
DAMA id. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
•F. BI9MARCK id. 18., f Coruña. Santander. Plymouth, Havr*. Ham-
1 burgo 
BAVAKIA id. ?4 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
• Vaporea rápidos nueroe de doble héll ce. provistos de telesrafla sin h«o«. 
PRICCIOS D E P A S A J E E X O R O A M E R I C A N O 
china, la víspera y día de salida hasta las 
diea de la mañana. 
Todo* los bulto* de ecrulpsje llevarAn 
etiqueta adherida. e*i la cual constará al 
número de billete de pasaje y si punto 
donde e?te fué expedido y no serán recl-
bWoe á bordo los bulto* en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. <WI Gobierno de 
España, fecha ?2 de Asrosto ftltimo. no se 
admitrá en el vai>or más equipaje que «l 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su binóte en la ca«a Consiímatarla. 
Para informes dirUrlrse á su cansiematario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 3030 78-1 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAP08ES 
DE 
VAPORES RAPIDOS Ira. 2da. Sra. 
$ 12<> $ ir, 
$ 1 « 
, . 1 « 
Para puertos españoles, desde $ 14-H 
Para los demás onertos, desde lA.'í 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de*de $ ItiS 
ios demás puertos, dê de \'.V,i 
.. las Islas Cananas, desde !! lOí) 
' Los nuevo* vapores rápidos ( <)RCO \"Á JHJ é I PIRANCí'Á' tienen tíjoo i -
3í dase preferente, al precio de S o 3 C.»V 
R E B A J A S 1>E P A S A J E 1>E "VÍ>A"T"Ví :ELTA 
Boleros directos hasta Rto •** im-M.\m,. -o 
ftoa.-Glmnasio.-Luz e^err^r y a b a n S "n*^».P«"on»—Numeroso, ba-
limpleza csmerada.-Serv- c o no S j ^ ^ S S ^ ^ f ' f S * * ? ^ ^ ^ « - H W e n e y 
dases.-COCINEROS Y C A M A RE RO S E S P A ÑO L É 4 * v y? ]o« ̂ -^"os de toda, 
del equipaje GRATIS de la Marina Embarque de los pasajeros y 
M E X I C O K . C e c l l i e I ^ a P l a t a . . . I p i r a n g r a . . . B a v a r i a Obre. 2 id. 17 id. 17 id. 27 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 
Veracruz. Tam pico • 
Puerto México. 3 
Proereso. Veracruz 
Tampico, P. México 
Veracruz. Tampico y 
Puerto México 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampioo. 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México directô  .....V. 
Para Tampico y Pto. México ría Ver*«i¡K.V.""~"!!!!r». 
Loa vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN 
2da. y 3ra. ciawe; los demá* vaporea Ira.y 3ra. solamente. 
42-00 »:-00 20-00 „ " 
CECILIE tienen li». 
N E W 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 
Vapor ALTAI, el lunes 9 de Octubre á las cuatro de la tarde. 
New York, llevande una sola ciase de pasajeros al precio de S25 Cy. 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recr*o en el centro d̂ l vapor. 
Servicie esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ¡da y vuelta. 
Para Informes dirifflrwe á los cwislmatarto*: 
Heilbat k Ri sch . -Habana-Sao Ignacio nf i i , S í - T í l é l o o i ) 
C 2WB 1 O. 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
». en C 
SALIDAS DE LA RABANA 
durante el mes de Octubre de 1911, 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 7 á las 5 ta de tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cha-
parra. Oibara, Mayari rNipev. Bara-
coa, Giiantánnnio <Á la ida y al retor-
no; j ^antia^o de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado li á las 5 de la tarde 
Para Nnevítas (MÓIO á la ida), San-
tiasro de Cnba, Santo Domingo, SaH 
FVílrode >lacoris. Ponce. Mayagrüez 
(^sóloal retorno; y San Juan de Puer-
to liico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ^aóio al retorno>, 
Puerto Padre, Chaparra, (iibara. 
Vita, Bañes . Mayari, rNipC Baracoa, 
t inantánamo ra la ida y al retorno; y 
Santiaeo de Cuba. 
K O T A . — Este huqne no recibirá 
carga on la Habana para Santiago 
de Cuba. 
v a p o r GIBARA 
Sábado 21 á las 3 de la tarde 
l'ara N nevítas. Puerto Padre, Cha-
parra, <iihara. Mayan. rNipe> Bara-
coa, G Manten amó I-A la ida y al retor-
no; y iSaotiasro de Cuba. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 25 á las ) rta i» tarde. 
Para NnAvitaa (sólo á la Ida^, Giba-
ra. \ itít. liaiios. Satina de Tánamo, 
Baracoa, Gantanamo (solo á la ida> 
y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO C 0 3 1 
Sánado 2S á las 5 de 1* tardu. 
Para Nticvitas. Puerto Padre, Cha-
parra, Gibara, Mayan (Nipei, Barn-
«•oa. (ri iantánamo (á la ida y al rotor-
no) y Santiajro de'Cuba. 
v*por A V I L E S 
toóos lo* má-tos & tef 5 de la tarfle. 
Para Isabela de Sagus y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta laa tres a*, «a tarue Jei 
día de aaJida. 
Carga de travesía 
Solajnente se recibir*, haata las 6 de la 
tarde del día anterior al d« la eaJkia. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 26 atra-
carán al Muelle 'le Boquerón, y los de ¡os 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque in harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Loe conocimientos para los embarque* 
Ber&n nados en la Cosa Armadora y Con-
eiematarla A los embarcadores qne lo so-
liciten, no admitiéndose nlngnfoi embarque 
oon otros conocimientos que no sean pre-
cisaumente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá «J embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, oíase de los mismos, contenido, país ds 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en küos y valor df las mercancías; 
no admitiéndose ningrún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requlsHoe, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co* 
rreapondiente al contenido, sólo se escriban 
Jas palabras "efectos," "mercanefas" ó "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exlRe que se hagra constar ia cia*€ de con-
tenido de cadr. bulto. 
Los aeflores embarcadores de bebidas ftt-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loi 
conocimientos la ciase\y contenido de ca-
ria buito. 
En la casilla correspondiente al país cíe 
producción se escribirá cualquiera de Isa 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos rsunlesa» 
ambas cualtdadea. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún b«i" 
to que, á Juicio de los señares Sobrecar» 
pos, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Ksttan Halldas y escalas ponráa 
ser modificadas en la íoraaa que crea con-
veniente ia Empresa. 
OTRA.—Se suplica á lo.« Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto «st̂ n los buoues i 
la carga, envíen la qua tencan dispuesta, • 
nn de evitar la aRlomeraclfn en loe últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros. • también de los Vapores, QU« 
tienen que efectuar la salida á deshora !• 
la nooíie. con '.oe riesgoa consiguiente». 
SOBRINOS D¿ HERRERA 5. en C 
Habana, Octubre 1". de 1911. 
C 3031 78-̂  O- _ 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán (JnilOB 
laidrá de esce naerco loi miéroola^ ^ 
las cinco de la 64r4«. wit-i 
S a a u a v C a í b a r i é n 
l e r d o s M í e t a y lauz san M - ^ 
C 2996 L _ ^ — 
N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de «st* 
puerto, hasta nuevo aviso, los dia 
4, 14 v 24 de cada mes para 
Cabañas, Rio Blanco. Malas Api»». 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Oceai» 
Beach y L a Fe. , |a 
Para informes el Presiden^ 
Compañía SR. M A N U E L (JARCIA 
PULIDO. R^villagigedo 8 v 10. 
C 2993 
D I A E I O D E L A MABINA.—E,1 icióí de la mañana.—Octubre 7 de 1911. 
m EjTRíHJEIlO 
T contra Stolypin.-Visita 
V a ^ . E l agresor.--Una revista 
í froOombres. 
•90' San Petersburgo, 16. 
i , |e Klew que el Zar 
Stolvpin, el cual mani-
lsita<Í0 Lradór que no temía la 
h1 B T a n t e la evelltualidad 
r : r-' ave había recibido cns-
lle T*1 auxilios espirituales. 
I"1^1^ Jeneral del herido eM 
I esta0" B / ~ 
J^^vacto10 como se ha dicho, 
IeS ^ o r fuese un agente de la 
L l a2:rei' 
k'8 '^hav es que el abogado Bo-
}fq^ra¿a en los registros pob-
lf sospechoso, por estar 
r / T p a r t i d P socialista revolu-
r \ pesar de lo cual obtuvo 
•arl0î ía el billete de entrada pa-
S e s e n t a c i ó ^ de, gala en el 
• ! T la Op^ra municipal de Klew. 
E el atentado se verificó. 
I fo ^ por lo que ha sido cas-
r / g e n e r a l Kurloff, jefe de la 
fc^Pmnerador. acompauado 'del 
| -«herdero de Bulgaria ha pa-
• nfl revista militar en Kiew, en 
^tomaron parte 90,000 hombres. 
es sabido, Kiew es nna im-
ifnte ciudad comercial, y plaza 
[te de 250.000 habitantes, capital 
|,a provincia del mismo nombre y 
Idenoia del 12° Cuerpo de ejército. 
I,zasc junto al río Dniepr, que f!e-
hllí cerca de medio kilómetro de 
hm- . -i-i i t 
¿lámase á esta población la Jeru-
tn rusa, por el gran número de 
Lias que contiene, y también la 
ladre de todas las ciudades de Ru-
|-por su antigua historia, 
t ] Emperador posee en Kiew un 
lacio moderno. 
El herido empeora 
San Petersburgo. 17. 
•Le ha sido extraídai á monsieur 
llvpin la bala que tenía alojada 
j]"a espina dorsal. 
•Despiiés de esta dolorosa opera-
fn, el Presidente del Consejo .se 
jraró. llegando su estado á inspirar 
Irias inquietudes. 
psrte de Stoh/pin.—La noticia, de 
¡la muerte.—Su biografía. 
París, 19. 
|A primera hora de la madrugada 
llia recibido en esta capital la noti-
|a Jol fallecimiento del Presidente 
j Consejo de Mnistros de Rusia, ̂ F. 
(olypin, ¡i consecuencia del atenta-
odeque fué víctima en el teatro de 
[Optra de Kief. . 
Ilíonsienr Stolypin había nacido en 
Dresde, (Alemania), de padres rusos, 
en el año 1863. 
Hizo sus estudios en la Universi-
dad de San Petersburgo, y en 1884 
ingresó como funcionario en el Mi-
nisterio del Interior, del que fué tras-
ladado á poco al de Agricultura, 
donde fué elegido mariscal de la No-
bleza. 
E n 1902 fué Gobernador de Grod-
no, pasando al año siguiente á des-
empeñar igual cargo en Saratof, don-
de se descubrió un "complot" terro-
rista para asesinarle. 
En 1906 se le concedió la cartera 
del Interior, en el Ministerio que pre-
sidía Coremkyne, y al dimitir éste, 
pocos meses después, fué nombrado 
Presidente del Consejo. 
E n aquella época estaba Rusia en 
pleno período anarquista. 
Stolypin. al posesionarse del Go-
bierno, tuvo que hacer frente á la 
agitación revolucionar'n. á la sedi-
ción naval de Sv(jaborg y á la terri-
ble lí-bor terrorista e;? ios enemigos 
del orden. 
E l 25 de Agosto del mismo año hi-
zo explosión una bomba en su "vi-
l la" de la isla de Aptckawsky, cerca 
de San Petersburgo, cuando se cele-
braba en ella lina recepción. 
Esto atentado tuvo fatales conse-
cuencias; pues murieron 30 personas, 
entre ellas dos hijos de Stolypin y 
tres de los autores del crimen, 
y resultaron 24 heridos, uno de ellos 
el propio Stolypin. 
Pocos días después, y sin que hi-
ciera mella en su ánimo este atenta-
do, dió un golpe de Estado, disolvien-
do la "Duma" del Imperio. 
Después hizo elegir otra, que tam-
poco acató su política. Más tarde lu-
chó con el Consejo del Imperio, que 
no quería votar su proyecto conce-
diendo cierta autonomía á las provin-
cias del Oeste. 
Gomo el Zar no aprobase su con-
ducta, Stolypin dimitió; pero fué lla-
mado .nuevamente, por no haber 
quien le sustituyera en la presiden-
cia del Consejo. 
Después, en el mes de Marzo últi-
mo, fué atacado duramente por una 
tercera c''Duma," que en principio se 
mostró conforme con su plan políti-
co. L a suspendió, é impuso su vo-
luntad por medio de decretos impe-
riales. 
Representaba Stolypin en el Poder 
un espíritu de templanza en los pro-
cedimientos de Gobierno; templanza 
que contrastaba vigorosamente á 
raíz del duro período de represión, 
rusa. 
761.22; Habana, 761.50; Matanzas, 762.43; 
Isabela de Sagua, 780.14; Camagüey, 760.86, 
y Manzanillo, 759.70. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26 2. máxima 32'0, mínima 26,0; Ha-
bana, del momento, 27,0. máxima 29,0, mí-
nima 24,5; Matanzas, del momento, 23,2, 
máxima 31,0. mínima 20,6: Isabela de Sa-
gua, del momento, 26,0, máxima ^ ' O , mí-
nima 23,5; Camagüey, del momento, 25,3. 
máxima 32'5, mínima 23,1: Manzanillo, del 
momento, 24,8, máxima 32,0, mínima 21'2. 
\ lento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, X E . 4.5; Ha-
bana, E , flojo; Matanzas, S, flojo; Isabela 
de Sagua, E , flojo; Camagüey, calma, y 
Manzanillo, E , 3.0. 
Lluvia: Isabela de Sagua, 2.0 milíme-
tros; Manzanillo, 1.4. 
Estado del cielo: Pinar del .Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua y Manza-
nillo, despejado; Camagüey, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en 'San Luis, San Juan y 
Martínez, Mantua, Arroyos de Mantua, Gi-
bara, Yaguajay, Bañes, Yara, Manzanillo, 
Nlquero. Vegulta, Cuabitas, Caney, Cobre, 
Palma Soriano. San Luis, Cristo, Songo, 
L a Maya. Caimanera, ' Imías, Baracoa, y 
| Santiago de Cuba. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
E n la Sala primera, que preside in-
t.rrinamente el Magistrado señor Ave-
llanal, se celebró ayer tarde el juicio 
oral de la causa seguida contra José 
Gamlazo, por infracción del Código 
Postal. 
E n este proceso llevó la repesen-
•tación del Ministerio Fiscal el doctor 
Castellanos (don Jesús), y defendió 
al procesado el letrado de oficio se-
ñor Mámol. 
T I E M P O 
Octubre 6. 
Observaciones T"'líis~ oclio a. m. del me-
ridiano 75 d ,̂ Greenwich: 
Barómetro en milímetros:. Pinar del Río,. 
E n la Sala segunda dos juicios: los 
de las causas seguidas contra Fran-
cisco Díaz, por rapto, y contra Juan 
M. Rodríguez, por defraudación. 
Fueron ponentes, respectivamente, 
el Magistrado señor González y el 
señor Presidente del Tribunal. 
•La Sala tercera sólo conoció ayer 
de un juicio, ó sea el de la causa se-
guida contra Luis Martínez, por 
rapto. 
Defensor: el Dr. Radillos. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Manuel Llanos Díaz, 
•por disparo., á un año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
— A Miguel de la Trinidad Miran-
da (a) "Chivo," por atentado á 
agente de la autoridad, á un año y un 
día de prisión correccional. 
E n lo Civil.—Menor cuantía. 
Habiendo conocido oportunamente 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
de los autos del juieio declarativo de 
menor cuantía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgado de primera 
instancia del Norte el comerciante 
José García Perora contra el propie-
tario don Joaquín Al varez s Arias, lia 
fallado confirmando'.la sentencia ape-
lada é imponiendo-las costas de esta 
segunda instancia á la parte apelan-
te, aunque no en el concepto de teme-
rario. 
SEÑALAMIENAOS P A R A H O Y 
Juicios orales 
E n la Sala primera el siguiente: 
Cansa contra Manuel A. Roca, por 
violación. 
E n la Sala segunda, no hay. 
E n la Sala tercera, tampoco hay. 
Sala de lo Civil 
L a única vista señalada en la Sala 
de lo Civil para el día de hoy es la 
siguiente: 
Juzgado Sur. :— Mfguel Vázquez 
Constantín contra Ricardo del Monte 
y otros, sobre nulidad de actos rela-
cionados con la sociedad "Nuevo 
País ." Mayor cuantía. Ponente, Cer-
vantes. Letrados, Vázquez Constan-
tín, Silveira y Muller. Gálvez. Estra-
dos. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
hoy en la Audiencia: , 
Letrados: Julián Silveira. Pedro A. 
Pifia, Benjamín Montes, Manuel Se-
cados, Moisés A. Vieites y Felipe 
Prieto. 
Procuradores: Granados, A. Dau-
my. Luis Castro, Llanusa, Llama, Ma-
yorga, I . Daumy, Zayas. 
Mandatarios y partes: "Bernardo 
Chaple, José Justo Guigou, Patricio 
Prado, Francisco G. Quirós, Emilio 
Babé, Francisco Llopart, Basilio Ba-
rrete, Gerardo Hevia, José Corzane-
go, Abelardo Piedra, Francisco Díaz 
y Díaz, Manuel J . Morales. Ab.lón 
Cerqueda, Ramón García Rom y Juan 
N. Martínez. 
A BORDO 
Conforme anunciamos, el día de 
ayer en el buque de guerra chino sur-
to en bahía, fué dedicado á recibir las 
visitas oficiales de las autoridades. 
Con tal motivo no se efectuó el pa-
seo en tranvía del resto de la tripula-
ción, que se había señalado para ayer, 
A pesar de haberse anunciado que 
solamente se recibirían á bordo las 
visitas oficiales, el "Hai-Ohi" se vió 
invadido por numerosas" personas, 
entre las cuales vimos-á la familia del 
Secretario de Hacienda, Dr. Martínez 
Ortiz, y otras. 
• Con todos los visitantes estuvieron 
muy deferentes los marinos chinos. 
V I S I T A S D E V U E L T A S 
E l Alcalde Municipal, doctor Cár-
denas, y el Secretario de Instrucción 
Pública. Sr. García Kohly, estuvieron 
ayer tarde á bordo del crucero ''Hai-
Chi" para devolver "al almirante 
Ching las visitas que éste les hizo el 
jueves. 
Por las baterías del buque se dis-
pararon las'salvas .de ordenanza. 
E N A L B I S U 
Anoche asistieron los marinos al 
teatro de Albisu, donde tuvo efecto 
la función que en honor de los mis-
mos se había organizado. Se pusie-
ron en escena "Marina" y *'E¡ Dúo 
de la Africana," obras que aplaudie-
ron los marinos con gran entusiasmo. 
E l .̂teatro estaba engalanado con 
banderas cubanas y chinas. 
P A R A V I S I T A R E L B U Q U E 
Las personas que deseen visitar el 
buque de la Armada Imperial pueien 
hacerlo sin necesidad de invitaciones, 
salvo que ocurra algo á bordo que lo 
impida. 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
E l jefe de las fuerzas armabas, ge-
neral Montéagudo, invitó ayer al al-
mirante Ching para que el día 10 
asista á los ejercicios militares que 
tendrán lugar en la Cabaña. 
E l almirante aceptó la invitación y 
prometió asistir. 
OBSEQUIOS 
L a comisión de festejos nombrada 
por la Colonia china envió ayer á 
bordo varios lechónos asados, .romo 
obsequio á la tripulación. 
También se recibieron á bordo va-
rias canastas de frutas. 
L A T R I P U L A C I O N 
L a tripulación del "Hai-Chi" ha 
pedido á su comandante que no se la 
obligue á pasear colectivamente en 
tranvías; desean saltar á tierra para 
recorrer la población con entera li-
bertad. 
L A C A L L E D E AMISTAD 
Anoche, como en las anteriores, 
discurrió ante el edificio que ocupa 
la Legación china, en la calle de 
Amistad, un público numeroso, que 
celebró las luminarias y los arcos le-
vantados por la Colonia. 
E N E L P O L I T E A M A 
L a Empresa del Politeama ha in-
vitado á los marinos para que esta no-
che acudan á presenciar la gran lu-
cha concertada entre el Conde Koma 
y el negro Johnson, 
L A MUSICA D E L C R U C E R O 
E l domingo, de ocho á diez de la 
noche, ofrecerá una retreta en el Ma-
iecón la banda de músiea del crucero 
•'Hai-Chi." 
He aquí el programa í 
Marcha.—"Alraárante Sah." 
Two Step.—"No me mires de ese 
modo." 





Extra.—"Quien molesta en una no-
che.". 
'Marcha.—"Los soldados en el par-
que."- • 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L - M I A M I " 
Con carga y 18 pasajeros, se hizo á 
la mar ayer tarde el vapor americano 
•-^iiami." 
A su bordo embarcó el doctor Emi-
lio Chibas. 
También tomaron pasaje en el ex-
presado buque don Horacio Reye^ 
Gavihm,- don José Ríos, don Manuel 
Díaz Quibus, don José Tur, don José 
Millán y don José Simón. 
E L " G U A N T A N A M O " 
E l vapor cubano "tjTOntánamo,** 
antes "Registran," se hizo á la mar 
ayer tarde á las cinco, con destino á 
New York. 
E L " H A A K O N V i l " 
E l vapor noruego de este nombre 
salió en la tarde de ayer con destine 
á New Orleans. 
P A R A MATANZAS 
Con destino "á Matanzas, salieron 
ayer los vapores "Catalina" y "Ma-
thilde," de nacionalidad española el 
primero y noruego el segundo, ambos 
con destino á Matanzas. 
E L " A L T A I " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á este 
puerto, procedente de Cape Haití, el 
domingo ocho del actual, por la tar-
de, y saldrá el lunes nueve del co-
mente, á las cinco de la tarde, direc-
tamente para New York. 
L a carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Caba-
llería el sábado siete del actual, has-
ta el lunes nueve del corriente, á las 
once del día, y las pólizas en la casa 
consignataria en dicho día hasta la 
hoî a indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis en un remolcador de la Em-
presa, el que saldrá de la Machina el 
lunes nueve del comente, á las cua-





' Esoermatorrea, Leucorrea 
, ó Floree Blancas y toda clase á» 
¡1 flujos, por aatipnoB q-.io sean. 
:!C4nrRiiíii!»da no caosax Esm-ohecc*. 
aUn ceportfico pora todft enfenae-
dnd mucosa. Libro de veneno. 
De vonto cu todas las boüo*s._ 
Preparada fmicaarata par V 
18 Evass &am\ 08, 
CIN01NNATI, O., 
, U. A. 
ra de 1 á 5 días la 
a{£a. Gonorrea, 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n r a s o de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
ESQUINA A 
C 2981 
« " t J T ' f c O S 
s n p e r i e r e s , de l a á f a m a d á F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c^e V S P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ¿ e Ü N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r los r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — 
DE ARMAS 
A B O G A D O S 
«tudio: San I f r n a c i o S O , de l i l 5 
Teléfono A-7S99 
JL 12 
P . P ' \ \ A ? E C ^ L M E ^ T E D E FINCAS 
N A \ ^ E F B R E > 3 C I A S SATISFAC-
PA4pMANlMAS «O. MODERNO, D E 
_ 10425 26-1 S. 
& R P e r d o m o 
l^eo"^^^' . Estrechez l re  w¡7"~', -^''ecn de ia orina, 
L^ión ril? ^le> Sífile8 tratada por la 
h We¿„6*6- TeIéfono_ A-1322. De 12 "üs María nüwere 33. 
1 O. 
P é r e z Wiró 
I s ^ S d ^ f«Ta¿.Míia ^peclannente: 
onsultas «ie 3 & 5. Sa* Miguel 158. 
^ 2655 Tele^ono A>4318 
A S O V E R D U G O 
^̂ 2955 'xa« ce 1 a S, Prado 76. baj« bajeo. 
Inst i tuto de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en greneral, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
810K 78-7 Jl. 
D O C T O R D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas v elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94 # Teléfono A-3940 
11657 ' 26-30 S. 
P E U Y O GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6 R E S T E S FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. Wí. 
C 2920 , 1 O. 
1 O. 
feSE A . F R E S N O 
^ ^ ^ . J ^ S ! ? ^ V e ^ l a ^ u l 
k ^ m . ^--Cirujano del Hoapital 




A n a c i ó P l a s e n c i a 
^ - i a o I l a c i o B - H a s e n c i a 
1 ^<f52 Pearsdo 60. Teléfono 390. 
i- 27U. «Mad y Ra,» j0il6> T>. 
. ¿i 
O. 
J d „ M A R T I N E Z AVULOS 
W * * * de 12 z__. 
26-28 S. 
aitosSU domicilio á Monte 92 
Teléfono A-4934 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vlajs Urina-
rias.—Clrujla en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobre*. 
C 2950 1 O-
D E . ADOLFO J l E Y E S 
Cníermedadea del Estómago 
á Inteatlnos. excluiívamente. 
Procedimiento dei protesor Hayem. del 
Hospital de San Aatonlo de París, y por él 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 é 5 d« la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono Zliy Automát-1 
co A-oñS2. 
C 2922 1 O. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
&Ah(jiNTA m i l í OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnefi. miér-
coles y viemees á las 7 de la mañana, 
C 2923 1 O. 
P I E L , S1FJXES, S A N G R E 
Curacioaes rápidas por sistemac 
inodeiiiismios 
CONSULTAS D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARTA NUfcTSRO 91 
T E L E F O N O NUM. A13.,52 
C 2925 1 O. 
S s G a n c i o í i e l l o y A r a a g e 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2953 x o 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morlínico (cura la morfinomanfa.) Se pre-
paran y vewden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
C 3014 1 O. 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y. Cirugía Gene-
ral.—Consultas de ,1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
D R . M A N U E i P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el 'método Ling ó el 
dei D e Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
Dr. J o s é E. F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS A G E VIBRATORIO* 
Consultas de í á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
. C 2945 1 O. 
D R . J O S E T . A G U I R R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S. 
CIRCO ANO-DENT ÍST A 
T ^ T . ' n l o ^ T n L ^ ^ a . l i o 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y o(> 
Cuentan con número suficiente de profesores para que ei público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Li^ripiezas „ . . - 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 5-30 
Orificsciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 12-72 
P U E N T E S » E O R O , desde $4-24 p ieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C2917 23-1 O 
m 
Medicina y Ciruiía. —Consultas ae 13 i i 
Ponres graus. 
Telefono A-334:4 Compostela l O l . 
C 2931 1 0 . 
HILARIO P6RTU0MB0 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 & 5. 
TELEFONO, A-7008. 
C 2932 1 O. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
pital de Paula. 
P I E U SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnee, Miércoles y Vlérne* 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3S76. 
C 2361 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tan»ayo." Vir-
tudes 133. Teléfono A-2176. Consultas de 
4 á 5 v de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
J L O P E Z 
Polvos dentríficos, elixir, cepilloa. Consul-
tas de 7 áo. 
10921 26-13 S. 
Dr. Alvarez Ruelian 
Medicina gecerai. Oousulras deel¿ a '¿ 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 292S 1 O. 
D r . J u a n P a b l o fcíarcía 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15. d-i 12 a 3. 
C 2929 l .O. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4>. 
Consultas: de 11 4 1 y de * * 6-
C 3011 1 O. 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á. Reina, de 12 á. 2. Teléfono A-4912. 
C 2934 1 O. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 
Al lado del DIARIO D E DA MARINA. 
C 2936 1 O. 
immm i or. l mmu 
AM A HG l K A n ú m e r o o 9 
Teléfono A-3150. 
. C 2916 %. 26-1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
J . 
ABOGADOS 
De 1 & 3, Cuba 9, por Chac6n. 
C 2938 1 O. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
jla en general.—CONSULTAS: de 12 á 1 
Cerro 619. Teléfono A-3715. 
C 2939 l O. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Dúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 & 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 1 Q. 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 o. 
DR. GÜSTáV9 S. DÜPL13S3IS 
Director do la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAD 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488, 
C 2941 1 O. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
i'arfs y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 - I O . 
Sanatorio del Dr. Malbcrti 
Establecimiento dedicado al tratamlen. 
to y curación de las ení«»rmedadea mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 o. 
Vías urinaria'*, sífilis, veuéreo, ha-
pus, herpes, tratamicacos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Agruier 126 á A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 28S7 26-22 S. 
O0CT0R R. GUIRAL 
OCULÍSTA 
Consultas: P^ra pobres 51 a\ mes. de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73? altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
• Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anfllisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), «is-
putos, sangre ó leche, dos pei;os (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 1 o. 
D H . C-OITZALO A R O S T E J U I 
Médico de la Casa de 
• Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d^ 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar IOS1/». Telefono A-3098. 
C 2943 1 o. 
I > r . J S . K c r n á n d c z S o t o 
Garganta, Xariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, Im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. V I -
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
D E . F R A f í O í S m DB VÉLASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Teléfono A-4«42. 
C 2947 ' 1 Q. 
i m m m y m u 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso» del 
H'-spital nñm. 1.—Se dedica á Medicina en 
gen oral, y á las enfermedades del pecho 
esptcrialmente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlémes á ¡as mismas horas.—Monto HH. 
aJtos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2948 1 o. 
Dr. Joaauin D í a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-24!)0. 
EMPEDRADO 19. 
C 2919 1 O. 
TMARIO D E L A MARINA—^iwnós de la mañana.—Octubre 7 de 1911, 
N O T A S D E A R T E 
Cuest ionario M u s i c a l 
E l primer tipo, el italiano, de as-
pecto sombrío y alma sensible; la par-
te baja del cuerpo inclinada adelante, 
) la respiración debe ser rany profunda, 
el timbre de la voz sombrío, algo vela-
do y dulce; se tiene una cierta expre-
Dos profesores de música de \ arsovia i g-n ^ sueño 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
quieren escribir una obra sobre las ta- | Kn ]o que se Te{ieTe al estado de] 
cultades de composición para lo cual a]raa ^ timbre ^ la eXprPSión (|e sen-
E l obrero albañil Agustín Barrei-
ro, que se encontraba trabajando 
ayer en las obras que se realizan ftn 
el Arsenal, tuvo la desgracia de que 
le cayera una viga de hierro sobre el 
: timientos apasionados, pero no violen-j ^ !ndioe ^ laimano derecha, cau-
sante, cuyas respuestas han de consti- ^ existentes en los dos casos; frial-¡ s a n d o l e l i n a h e n d s contusa con rrac-
tuir los materiales para su libro. " E s v temperamento. En el caso del t u n i e w u n i n u t a de la falangina con 
inútil hablar"—dicen en el preámbulo friil]jai(j p| timbre en el tono elevado,! P e d i d a de substancias bhndas. 
del cuestionario—" de la importancia ^ velado: en eí 1ono baj0 es mlu: i Fué asistido en el Hospital de 
capital de los trabajos concernientes a la r tyo ^ ^ tono ca|uroso se prociu. I Emergencias, siendo su estado grave. 
la actividad del artista y al desarrolio ce lo invprso 
de su talento. A la cultura debemos j ^ respuestas pned(M1 d i r f e i ^ en I la tarde de aver se presentó en 
todos nuestros grandes genios. No es odas ^ lenguas—agradecerán sin ! l a .Tcfatura de la Policía Secreta don 
posible estudiar esa fuerza ^eadora, ¡ ernb la pr;ferenfda á l a francesa ! Julio César R u i . Montesino, emplea-
tos v 
á uno de los pun-
nombres siguientes: 
apreciar sn valor, sino á condición de 
conocer su esencia y el curso ue su de-
sarrollo." 
Creen los dos profesores en cuestión 
que la fuerza creadora no se limita a j 5—Hamhurgo. 
los artistas, sabios, políticos y socio- Prof. Dr. Riemann—Keüst 
logos; en el^s alcanza su completo d?-^ Ley>:i'i 
sarrollo, pero se manifiesta en todo in-
dividuo, aunque en grado poco impor-
tante. Sin predominar, se infiltra en 
nuestro psíquico, sea productivo, sea 
receptivo. Se trata en este estudio de 
observar un factor cornún á todas las 
almas humanas. La lógica conduce 
en primer lugar á la observad ni del 
artista y de sus obras. Se propone es-
tudiar al artista, remontándose al 
principio de su carrera. 
He aquí el cuestionario: 
Antecedenfeíf de famüi-a 
lo. /.Algún miembro de su familia 
tenía disposiciones musicales y en qué 
grado ? 
Años juventud y primeros ensayos 
2o. ¿De qué épocas datan sus pri-
meras observaciones y los primeros 
efectos de diferentes instrumentos so-
do y vecino tle Picota número 46. al 
tos. denunciando míe el día treinta 
Prof. Dr. E . Meumann—Park—Alla \ ^ } pasado mes de Septiembre se mu-
dó a la casa que reside, cuya mirlada 
efectuó la agencia de Luis Zúñiara. 
establecida en la calle de l>esamnara-
dos. Ion sus dependientes, uno de 
ellos nombrado Arturo y otro conoci-
do por " E l Feo," y que después de 
la referida mudada ha notado la fal-
ta de un alfiler de oro y brillantes 
que aprecia en 17 centenes y el que 
guardaba en un buró. 
Dice el denuneianti1 one ioniora 
quien pueda ser el autor del hurto de 
referencia.' 
De este caso conoció el señor Juez 
de guardia. 
Dr. W. Clizzanowsl-y—ul, Vczoeot-
iensjea 58 m. 12 A.—Varsovia. 
L a h i g i e a e p r o b i b e el a b u s o 
d los a l c o h o l e s , y r e c o M i e n d a -
e l HS© de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
N C A S OE 
M A T A N Z A S 
(Por t e l é a r a f o ' 
Pedro Betañcourt, Octubre 6, 5 p. ra. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ha surgido un conflicto con uioti-
bre usted? ¿Qué decía de ello su ra- vo de negarse una comisión de conce-
milia ? 
3o. ¿ Cuando se despertó en usted liberales, á recibir los trabajos termi 
e¡ deseo de componer? (Fantasía, nrm- ^ úblkb estimando 
sicales. ensavos literarios, etc.) /, Lo hi- , f . r , , , , 
zo usted impulsado por el espíritu de, ^ el contratista de las obras no 
imitación ? j cumplió lo pactado, dejando el pavi-
4o. ¿'Que piensa usted de sus pri- 'mentó en condiciones deplorables, por 
moras eomposiciones? (¿ Fueron remi- estancarse la lluvia en gran cantidad 
nisecncias ó temas informes?) | frente ^ órtico de la i Us i^ L a opi. 
."•o. ¿Que clase de música causaba , , j , J J 
en usted mayor impresión? (Canto,¡mon Bei,8a,ta W ^ á e la actitud de 
baile, música sinfónica, etc.) I nuestros ediles. 
gnasBescoaessQBosse 
En el tercer Centro de Socon-o fué 
asistida la menor blanca Sofía Ro-
mero, de dos años de edad y vecina 
de Chnrruca número 16. de quema-
duras gr.ives de segundo grado en los 
labios, lencrua y orarganta. produci-
das por sobstahcias corrosivas y ve-
nenosas. 
La madre de la referida menor ina-
jales, integrada por conservadores y n]Ust6 á la polieía qile una de ^ 
cantidad, sino la calidad 
déla 
E M U L S I O N D E S C O T T 
^ue la hace ser la mejor de todas 
las preparacioaes de aceite de 
hígado de bacalao y similares. 
Es la medicina-alimento por 
excelencia, usada y reconocida 
universalmeate como la más eficaz 
para combatir las enfermedades 
de! pecho y los pulmones. Las 
criaturas, jóvenes, adultos y an-
cianos la toman con gusto por sus 
magníficos resultados como tónico 
reconstituyente. Dá fuerzas, 
carnes y color á los buenos y sa-
nos, y salud y vida á los enfermos. 
Para combatir las enfermeda-
des de las vías respiratorias y de 
la sangre, la E m u l s i ó n de 
Scott es tan eficaz en el verano 
como en el invierno. 
E x í j a s e l a L e g í t i m a 
33 
P A P E L - C A R B O N 
S A B E M O S Q U E T E N E M O S E L M E J O R 
papel carbón para máquina de escribir 
de la clase que no tizna ni ensucia los 
dedos. T a m b i é n sabemos que podemos 
s u m i n i s t r á r s e l o á precios más bajos que 
en cualquier otro lado. Escr íbanos una 
postal diciendo: "Envíenme muestras de 
papel carbón y d í g a n m e precios," y su 
solicitud recibirá pronta atención. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos bajos de Concordia 
n ú m . 44, esquina á Manr ique , compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, cuat ro en-
tresuelos, comedor, cocina, b a ñ o s para fa-
m i l i a y criados, patio, t raspa t io y cochera, 
In fo rma su d u e ñ o , en los altos. 
11929 8-G 
C A S A N U E V A , e s p l é n d i d a , á la brisa, 
pisos de m á r m o l y mosaico, de al to ,y bajo, 
se a lqui lan j un tos ó separados (los altos 
$85; los bajos $102) con todas las comodi 
dades. En la avenida m á s fresca é h i g i é 
nica de la c iudad. I n fo rman en O b r a p í a 
90, escri torio de J. M . M a n t e c ó n . 
11931 — 4-6 
S E A L Q U I L A N 
6o. {. Griistaba usted do la música 
en .su conjunto ó prefería especialmen-
te la melodía, el ritmo, la harmonía,! 
Its. ? 
7o. ¿Bajo qué forma (harmonía.' 
melodía, etc.) se manifestó particular-; 
mente su talento en af|uella época? 
Años de madurez 
Villar. 
D E R O D A S 
Septiembre 2' 
Con mot ivo de la c o m p o s i c i ó n del puen-
te sobre el r ío " D a m u j í , " ha quedado par-
! c ialmente i n t e r rumpida la c i r c u l a c i ó n del 
8o. ¿Algunas de estas facultades Se | t r cn de Aguada. Nada t e n d r í a esto de 
desarrollaron particularmente má.s tar- ' par t icu lar , si la empresa t r a t a r a de e v i -
de? (En Caso afirmativo, ¿.prestó Ó no ! t a r le al púb l i co los grandes t rastornos que 
atención?) • *sto le ocasiona, ó por lo menos p rocura -
„ 'r^ • . •, i ¡ r a causarle menos molestias de las que 
í)o. i Considera usted sus obras es- \ sufre actUaimente. 
Critas bajo el imperio de una emoción j Como este puente, que ya una vez hubo 
violenta mejores C[lie aquellas escritas í de desplomarse, produciendo numerosas 
fríamente" I v í c t l m a s , no ofrece hoy seguridad alguna, 
ir» . y\ t i • ' i . i tiene el pasaie que apearse en medio del 
10o. ¿ Que relación hay en usted en-! cam.no * cru7J k , 4 t a s . esta operaci6n 
tre la concepción rápida de una idea y \ p e n o s í s i m a , lo es m á s para n iños y m u j e -
SU desarrollo temático en la obra defi- res, que tienen que haber un g r a n d í s i m o 
nitiva: a desde el punto de vista del €sfuerzo de voluntad para decidirse á j u -
COnjunto, desde h el punto de vista de , "a r la ^ ¡da pasando sobre el puente, t r a -
, j 0 1 viesa por t raviesa; luego, con m i l pre-
lOS uetaiies \ cauciones, pasa el t ren, y recoge nueva-
¿ Compone Usted todas RUS obras do' mente el pasaje; pero esto sucede pocas 
memoria ó le es preciso tomar nota de .veces; lo corr iente es que la mayor par-
sus ideas? (Por eiemplo, Mozart podía! te de los días tienen los obl-eros <iue alli 
j r • i t rabajan tanto mate r ia l acumulado sobre 
componer de memoria vanas sonatas el puente que para franquearlo necesitan 
sin escribirlas, mientras que Wagncr, varias horas. 
debía tomar nota de todos los motivos) E l lunes, la c a í d a de una " g r ú a " sobre 
l io. ¿ Pertenece USted desde el pun-! el Puente detuvo el t ren por espacio de 
to de vista creador, al tipo analítico ó i ochot horas- p i é n f s e ' si en estos mo-
• i ' t - o /TTII • MI • mentos. como ya ha ocurr ido, cae un agua-
sintetico? [ m primero concibe prime- cero> ;iC6mo h a b r á de sopor tar lo el s u f r i -
r o una idea general, y después los de- I do pasaje, teniendo en cuenta que la es-
talles dependen de aquella idea princi-, t a c ión se encuentra á un k i l ó m e t r o de dis-
' tancia? 
¿ P o r q u é la empresa no tiene, para el 
t rasbordo del pasaje, o t ro t ren, a l .lado 
opuesto del puente, y ordena la c o l o c a c i ó n 
hijas sacó de un euarda-comidas una 
latica que contenn botasa. substan-
1 , F . L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A X T I -
c ia one ella emnlea para limpiar sus j G U O , A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O ; 
Y L O S A L T O S D E G A L I A N O 27, A N T I -
G U O . I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102, 
A N T I G U O , D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. SR. 
L O P E Z OÑA. 11935 8-6 
muebles, y poniéndola sobre una s'Ha 
de ella la tomó la referida niña Sofía 
pal. Lo inverso tiene lugar en el se-
gundo) 
12o. ¿Compone usted rápida y fá-
cilmente, ó inversamente? ¿Le ha pa-
sado siempre lo mismo? 
13o. ¿ Sus mejores obras se deben k 
aventuras ó á emociones muy persona-
les? ¿La emoción ha excitado su ge-
nio creador ó ha procurado usted im 
SECCION DE "OIA DE AHORROS" 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas. Aguiar 10H y IOS. desde el dia 
16 del actual, para abonarles los inle-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en Septiembre 30 de 1911. 
Habana, Octubre 4 de 1911 
N. Gelats y Ca 
c. 3055 , 10-6 
A N I M A S 143.—Se a lqu i lan en 11 cente-
nes los espaciosos y modernos altos de 
esta casa, compuestos de escalera de m á r -
mol, gran sala, saleta, 4¡4, cocina, 2 duchas, 
b a ñ o y doble servicio sani ta r io . L a l lave 
en el n ú m . . . . In fo rmes : I ndus t r i a n ú m . 
130, de 11 á 1. 11920 8-6 
S E A L Q U I L A la boni ta y c ó m o d a casa 
Paseo 9. entre Calzada y 5a., Vedado. I n -
formes en frente de J o s é Cuando, ca fé I^a 
Luna ó W . M . Daniel , Obispo 21, an t iguo. 
11928 8-6 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s bajos y 
altos de la moderna casa Animas 136, con 
capacidad para numerosa f ami l i a . Tienen 
8|4, sala, saleta, comedor y gran patio, etc. 
In fo rman en la misma. Precio: 18 y 19 
centenes. 11910 4-6 
S E A L Q U I L A N dos ó tres •ftabitaciones 
altas, con ba lcón á la calle, j u n t a s ó sepa-
radas, pisos de m á r m o l , m u y frescas; i n -
forman: Empedrado 7, á todas horas. 
11912 4-6 
C r é d i t o s contra e l 
Gobierno de E s p a ñ a 
P r ó x i m o á t e rmina r en Dic iembre del co-
r r iente a ñ o el ú l t i m o é Impror rogab le p la -
zo que dió el frobieruo e s p a ñ o l para rec la-
mar el cobro de los haberes del E j é r c i t o , 
voluntar ios , movil izados y guerr i l le ros que 
tomaron parte en la ú l t i m a c a m p a ñ a , se 
advier te que t ranscur r ido dicho plazo, se-
r á n nulas y de n i n g ú n valor toda ciase 
de reclamaciones, par t ic ipo á los interesa-
dos 6 sus l e g í t i m o s herederos, se compran 
ó gest ionan dichos c r é d i t o s y se hace to -
da clase de reclamaciones, como Igua l -
mente cruces pensionadas y toda clase de 
ret i ros aunque fal ten documentos. 
Para contestar las cartas es de necesi-
dad r e m i t i r sellos. Francisco F e r n á n d e z 
Monte 35, altos. Habana. 
11731 8.3 
sobre las traviesas de algunos tablones á 
manera de piso? 
Lamentable accidente 
H o y fué lanzado de! caballo que monta -
ba, el muy querido m é d i c o mun ic ipa l de 
este pueblo, doctor E m i l i o Ruiz . 
Trasladado á su domic i l io , lo a s i s t i ó el 
primir á la música esta emoción? (En|doctor H e r n á n d e z de graves contusiones 
en la cabeza y piernas, con p é r d i d a del 
conocimiento. 
Su estado, s e s ú n op in ión del doctor H e r -
n á n d e z , no ofrece peligro para su vida, y 
estima que dentro de breves d í a s e s t a r á 
restablecido. 
A s i lo deseamos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E R E M E D I O S 
Octubre 2. 
la primera parte Wagner. en Tristan. 
y la aventura Wesendonck: en la otra. 
|a elegía de Ernst. suscitada por la 
muerte de su novia) 
14o. Tiene usted una preferencia 
de época (mes) y hora para la compo-
bii-ión? 
E l chmrnfn narional y 
15o. ¿Utiliza usted el elemento 
nacional ? Ha tenido alguna influen-
cia en sus obras? ¿iStas textos se basan 
en nuestra literatura nacional? 
P O R T R E S L U I S E S 
al mes, se a lqui la una espaciosa casa en 
Guanabacoa, con dos ventanas y puer ta 
que dan á la cal le; en su i n t e r i o r sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, agua de V e n -
to, ducha, buen patio, cerca de los Escola-
pios y del paradero, concluida de pintar . 
Acosta n ú m . 54, Habana, de 3 á ó. 
11947 4-7 
S E A L Q U I L A en Indio n ú m . 3, la fresca 
y boni ta casa de bajo independiente y a l -
to, acabada de recons t ru i r á la moderna, 
con todo el servicio sani tar io y agua abun-
dante. 1 ^ l lave en la bodega de la esquina 
é i n f o r m a r á su d u e ñ o en A m i s t a d n ú m . 22, 
antiguo, altos, de 9 á 12 m. y de 5 á 7 p. m. 
11919 4-6 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Casa recomendada por var ios consula-
dos, Duchas, ventiladores, luz e l éc t r i ca , 
t imbres. Centro del comercio. A l lado de 
la Aduana y Correos. Los e l é c t r i c o s pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. 11901 8-5 
S E A L Q U I L A N los altos de Vil legas 121, , 
p r ó x i m o á Mura l l a , sin estrenar, compues- \ 
tos de sala, recibidor, 5 hermosas hab i t a - ' 
ciones, con saleta de comer y un cuar to 
para criados; todo moderno. I n f o r m a n en 
el n ú m . 128. 11946 8-7 
l En esta madrusrada. á eso de las dos. 
( se oyó el loque de fuego. Se a l a r m ó el 
j vecindario. 
16o. ¿Se considera usted como per-j L,a casa de alto, que era de escosdda y 
teneciente á una cierta nación, ó sub- d e p ó s i t o de tabaco, del s e ñ o r ca lzada (ca-
siste CU usted la influencia de una na- ,le de Mercaderes esquina á San M i g u e l ) 
. • o / r> i J i a r d i ó toda, quedando sólo las paredes. 
cion extranjera? íBrahms padeció la . X o h u b ) / d e s g r a , i a s personales; pero si 
influencia húngara) | grandes p é r d i d a s materiales. 
¿ Hay en sus obras trazas in-1 L o sentimos mucho. 
Y a tenemos "guaguas" desde este pueblo 
á B a r t o l o m é , por la carretera de Zulue ta . 
Cinco k i l ó m e t r o s es lo que t ienen que 
recorrer, por un buen camino. 
En B a r t o l o m é e s t á el famoso r ío de su 
nombre de s a l u t í f e r a s aguas y m a g n í f i c a s 
pozas para b a ñ o s . 
T a m b i é n hay viajaras y anguilas. 
17o. ¿ nay en sus ooras trazas in-
voluntarias de nacionalidad? 
18o. ¿Sus obras reproducen fiel-
mente el carácter de su patria? 
IDo. ¿Toma usted, componien-
do ó interpretando, un modelo que se 
parezca á uno de los tres tipos citados 
por Rutz? 
Se dice que la c o m p a ñ í a Puga-Casado, 
_ , constructora del teatro moderno de r u n -
N e g u n K l l t Z . estas p o s i c i o n e s SOn t i - fUegos. pretende comprar los restos del 
picas de c a d a p u e b l o . E l tipo es n a - i que t e n í a m o s en la Plaza del Cris to , y ha -
c i o n a l , p e r o l a d i s t i n c i ó n e n t r e los t e m - j uno nuevo, elefante y apropiado á 
p e r a m e n t o s es i n t e r n a c i o n a l . (Esto se nuestra pob lac ión . 
¡ Q u e se haga! refiere naturalmente á la masa colec-
tiva, no al artista creador.) Rutz dis-
tingue estos tipos: italiano, francés y 
alemán. Hemos notado—los romanos 
y las griegos ya lo habían hecho—muy 
á menudo que los efectos nerviosos se 
producen en la parte baja del cuerpo, algunos segundos, una compresa de hielo 
E n algunos casos la respiración se ha- [ empapada en bencina 
ce penosa y difícil, mientras que en 
L a aprobación de su conciencia, es la 
mejor recompensa que puede tener un 
A l que se le enrojece la punta de la na-
riz, es po rqu t le gusta el alpiste de B a -
c a r d í . 
Pues bien, para curarse ese feo s í n t o -
ma, hay dos medios: ó dejar de "chupar" 
(y es el me jo r ) , ó bien aplicarse duran te 
S E D E S E A a lqu i la r en el Cementerio 
de Colón , un p a n t e ó n Sencillo, pn condi -
ciones ventajosas. D i r ig i r s e á E, A M a n -
t i c i , O 'Rei l ly núm, 23, ' 
11962 4-7 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 
la casa Campanario n ú m . 70. en 16 cente-
nes. I n f o r m a n en el n ú m . 68, altos. 
11959 4-7 
O SE A L Q U I L A N 
U n a h a b i t a c i ó n al ta, en $7; 2 i d . juntas , 
independientes, en 3 centenes, y un locai 
para caballeriza, a u t o m ó v i l e s ú o t r a cosa, 
en 4 centenes. Salud 22-20. 
11870 4-5 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa calle 5a. 
n ú m . 67, entre A y B, moderna, compues-
ta de por ta l , sala, 5¡4, saleta de comer, dos 
patios y d e m á s servicios. L a l lave al lado. 
I n f o r m a r á n : Obispo 113, c a m i s e r í a . 
11869 10-5 
V I B O R A . — S e a lqu i la la hermosa y ven-
t i lada casa, con todas las comodidades, 
acabada de construir , s i tuada en P r í n c i p e 
de Astur ias y Estrada Palma, á una cua-
dra del t r a n v í a . In fo rman en Es t rada P a l -
ma 7. 11867 8-5 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, se 
a lqu i lan los altos y bajos de L u z 2; cada 
piso con por ta l , z a g u á n , sala, saleta, come-
dor, 7|4, g ran patio y servicio sani tar io. 
L a l lave en la misma de 2 á 5. I n f o r m a n : 
San L á z a r o n ú m . 24, altos. 
11881 8-5 
V E D A D O 
Se a lqu i la la casa calle B a ñ o s n ú m . 44, 
entre 19 y 21. L a l lave al lado. E l d u e ñ o : 
Concha y L u y a n ó , café . 11916 8-6 
C A R L O S III 223 A, de al to y bajo, i n -
dependientes, toda clase de comodidades; 
capaces para dos fami l ias d i la tadas; i n -
formes á todas horas en la m i s m a ; puede 
verse. 11822 4-4 
O ' R E I L L Y 30.—Se a lqu i l a un hermoso 
local propio para establecimiento. J e s ú s 
M a r í a 33 nuevo. Perdomo, i n f o r m a r á ; 18 
centenes. 11819 8-4 
V E D A D O 
Se a lqu i la l a casa Calzada n ú m . 128, es-
quina á 10; tiene 3|4, cuar to de criados, ba-
ño, 2 inodoros, cocina, pat io y t raspat io . 
I n f o r m a r á n en el puesto de frutas . 
11813 10-4 
E N F E N T R E 25 Y 27, se a lqu i l a ven t i -
lada casa, compuesta de sala, saleta, co-
medor y seis habitaciones; tiene lavabos 
en todos los ciiaftos. I n f o r m a n : B a ñ o s 
y 27. 11838 S-4 
C A S A P A R A F A M I L I A 
Si tuada en el lugar m á s c é n t r i c o de la 
Ciudad, á una manzana del Parque Cen-
t r a l , ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones, con 
todo el servicio moderno. Es ta casa exige 
toda formal idad . Prado 77, altos, esquina 
á Animas. Habana. T e l é f o n o A-5675. 
11805 26-4 O. 
O B R A P Í A N U M . 14, esquina á Merca-
deres; se a lqu i l a un depar tamento con ba l -
cón á la calle. 11854 8-4 
C R E S P O 7, esquina á Por 
quila esta bonita y córríoda , H A•c,' 
gran patio y un cuarto par;, 
ve en la bodega d~ la os,,,.-1"1 
Pedro Kantony, Reina l''i rr 
11795 ' T^ 
A $8-00 HERlvÍ0^s~h¡^r 
los de mosaico y ventana- ahif 
y un lavadero por cada' inmí 
nueva casa acabada de fabri 
11746 / Animas 161. 
S E A L Q U I L A la c a Ü T S 
de 2 cuartos bajos, un entres 
tos altos, con b a ñ o y todos k. 
cios. Informes: J o sé Pujol"vü?l 















dernos bajos de San XipniT''M • 
1166^ 
S E A L Q U I L A N ^ T T ^ " 
doble b a ñ o . 
11655 
Llaves en la misma 
S E A L Q U I L A N e i T T r ^ ^ 
dernos y frescos altos de EscobarJ stOSO 
con sala, saleta y cuatro cuartos 





lie de C á r d e n a s núm. l ' 'paeraIa¡B:: 
P a n a d e r í a " L a Industrial", C o r r a l * 
quina á C á r d e n a s . 
11624 15.» 
G R A N H O T E L A Ü E R I G A 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2S98. 
C 2991 1 O. 
S E A L Q U I L A el g ran local de Compos-
tela 98, antiguo, casi esquina á Sol, propio 
para establecimiento; tiene armatostes 
/nuevos y a lumbrado e l é c t r i c o ; se hace 
contra to ; in fo rman en " P a r í s , " Compos-
tela 98. / 11759 10-3 
S E A L Q U I L A 
E L PISO P R I N C I P A L D E R E C H A D E 
I N Q U I S I D O R N U M . 35. I N F O R M A N E N 
OFICIOS N U M . 88, BAJOS. 
11762 * 10-3 
C A M P A N A R I O 145, acabada de f a b r i -
car, casi esquina á Reina. Se a lqu i l an los 
bajos, muy espaciosos y ventilados, en 12 
centenes. Lá l lave en los altos, é in for -
man en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11720 6-3 
S e a lqui la un local espié 
dido p a r a comisionistaj 
oficinas. S e d á contrato. 
S E P U E D E V E R 
DE OCHO A SEIS. 
L U Z 21 
Se a lqu i lan los altos de esta hermosa ca-
sa de nueva c o n s t r u c c i ó n , compuestos de 
sala, recibidor, 4|4, comedor, m a g n í f i c o ba-
ño , 2 inodoros y cuar to de criados en la 
azotea. I n f o r m a n : San N i c o l á s 136, altos. 
Telf . A-2009. 11735 8-3 
S A N L A Z A R O 151 
Se a lqu i la este espacioso bajo, compues-
to de sala, recibidor , 9 habitaciones, cuar to 
de b a ñ o y 2 inodoros, propio para 2 fa-
mi l ias . I n f o r m a n : San N i c o l á s 136, altos. 
Telf . A-2009. 11736 8-3 
S E A L Q U I L A la casa calh 
mero 44, entre 19 y 21, Vedad 
al lado. 11S16 
Z U L U E T A 27, Bicvflerno, ye 
so principal, con sala, mmedi 
y servicios modernos: tambié 
departamentos amueblados. Ii 
entresuelo. 11640 
E N R E I N A 14 se alquilan henii 
bitaciones con vis':a á la callo, con 
muebles; precios módicos: con todj 
ció; entrada á todas horas. En lai 
mas condiciones. Reina 49. 
116 3 9 26-3! 
| S E A L Q U I L A la casa Sa 
i con terraza al Malecón, ba I'ave 
j 194 de San Lázaro, é informes en 
S E A L Q U I L A N los hermosos y elegan-
tes altos de la calle B esquina á 19, con 
toda clase de comodidades, entrada inde-
pendiente, y po r t a l á las 2 calles. L a l lave 
en los bajos del lado por B, Telf . F-1B02; 
11734 5-3 
X T X 3 3 CZ> l O . - A . 
G E R T R U D I S E S Q U I N A A P R I M E R A , 
SE A L Q U I L A E N 12 C E N T E N E S : 5i4, 
S A L A . C O M E D O R , C O C I N A , B A Ñ O , DOS 
I N O D O R O S Y C O M P L E T O S SUS SER-
V I C I O S S A N I T A R I O S . S A L U D A B L E ; Y 
F R E S C A . L A L L A V E E N L A B O D E G A 
D E E N F R E N T E . I N F O R M E S : J E R O N I -
MO L O B E , A M A R G U R A 3, A L T O S . 
11792 5-o 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa aca-
bada de fabricar , Cienfuegos 62. con es-
paciosa sala, saleta, 4 grandes cuartos y 
escalera de m á r m o l . L a l lave é informes 
en Monte 103. 118S7 4-5 
SE A L Q U I L A 
para corta fami l i a , el bajo de la moder-
na casa Escobar 3. La llave en la bodega 
esquina á San L á z a r o . Su d u e ñ o : M a n -
r ique 128. 11974 8-7 
SE A L Q U I L A N 
LOS COMODOS Y FRESOOS A L T O S D E L 
C A F E M O N T E Y R A S T R O . 
11968 g.y 
E N A M I S T A D 61 V 63, entro San J u s é 
y San Rafael, se a lqu i lan habitaciones, de 
dos centenes hasta cinco, con y sin mue-
bles, y se admi ten abonados "á la mesa. 
" ü g 15-7 O. 
V E D A D O 
Se a lqui la una hermosa casa, con vis ta 
al mar, s;i!a, saleta, comedor y 6 habi ta-
ciones; servicios m o d e r n í s i m o s ; t a m b i é n 
se a lqu i la un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada v M 
11964 26-7 O. 
S E A L Q U I L A , en Vi r tudes 12. moderno, 
dos habitaciones altas, con b a l c ó n á la ca-
lle, separadas, y otra in te r io r . Precio m ó -
dico. En Te jad i l lo 48, dos, á 3 luises, y "2 
á $8 y $8-50 plata. 11898 4-5 
E N 7 C E N T E N E S se a lqu i l an los mo-
dernos altos de San N i c o l á s 199, esquina 
á Rayo- sala, eomedor. 3 grandes cuartos 
y d e m á s servicios. La l lave é informes en 
los bajos. 11S82 4-5 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
calle de Bernaza n ú m . 46, compuestos de 
sala grande, recibidor, ff|f, cuar to de b a ñ o 
y o t ro m á s con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuar to en la azo-
tea. In forman en los bajos 
6-6 
¡Ojo mascavidrios 
alsrimos otros se activa. 
Los músculos de todo individuo 
obran segrún la sensibilidad del alma hombre, 
del artista: graeias á esto podremos Pues b5en- la mIa me dlce que esta 
^terminar Ks tipos por la posición del ^ ^ J ^ ^ . ' ,arRa v que pare" 
individuo. He aquí algunas notas ex-i ¿ e l verbo p a r a r . . . ¿ S a b e ? 
olicativas: F A C U N D O R A M O S . 
E N 5 C E N T E N E S 
Se a lqu i l an los altos de la casa In fan ta 
n ú m . 22. ant iguo; sala, tres cuartos, co-
medor, patio, b a ñ o , etc. A una cuadra de 
la Calzada del Monte. In fo rman en el n ú -
mero 24, hajos. 
C 3068 5-6 
C A S A D E F A M I L I A S ! habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, e x i g i é n -
dose referencias: en la planta bala un 
departamento de sala y habi tac ión . E m -
pedrado núm. 75. 11937 4-6 
l a 
FRESCOS Y BIEN VENTILADOS 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M O N -
T E 211, E N T R E A N T O N RECIO Y F I -
G C R A S . C O N S A L A . A N T E S A L A CO-
M E D O R , C I N C O C U A R T O S Y D E M \S 
C O M O D I D A D E S . I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS, S U C U R S A L D E " L A A L E M A -
X A " - 11767 g.3 
S E A L Q U I L A ía fresca y espaciosa ca-
sa C ampanar io 160. casi esquina á Re i -
na con sala, antesa-la, s a l ó n de comer 9|4, 
pisos de m á r m o l , 2 patios, b a ñ o , caballe-
nzn y todos los adelantos modernos L a 
llave en el US ; i n f o r m a n : Zu lue ta 36 G 
11S48 S-4 
E N L A C A L L E 17, entre E v D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa). local idad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqui lan nuevos departamentos indepen-
dientes á fami l ias ú hombres solos, con 
toda clase de, comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc.. asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; m á s ba-
ra to que n i n g ú n h o t t l en la ciudad, mesa 
excelente y t ra to de f ami l i a . D i r i g i r s e á 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D . " V i l l a 
V i d a l " , Vedado. H a b a n a 
C 3015 1 o 
UNA G R A N E S O U I K A 
Se a lqu i l a una v id r i e ra bien su r t ida de 
tabacos, cigarros, bil letes de l o t e r í a y t am-
bién se puede cambiar moneda. E s t á s i -
tuada en la calie m á s c é n t r i c a de la ca-
p i t a l . Informes, en Bernaza n ú m . 14. 
11775 , ' 8 - 3 _ 
N E P T U N O 173, an t icuo, se a lqu i l a es-
ta espaciosa 'c^sa, acabada de p i n t a r ; t i e -
ne saia. saleta, 3|4 bajos y 2 a l tos ; la llave 
en la bodega de la esquina. I n f o r m a : Pedro 
Fantony, Reina 124, Telf . A-1901. 
11794 8-3 
tad 126. 11666 
S E A L Q U I L A N los herniosos al 
San Miguel 196, con sala, saleta. « 
y 4 inaa;níficas habitaciones; pr̂ * 









V l í D A Dfl 
Se a lqui lan, en los precios mis 
que puedan apetecerse. los r's0S1(í 
completamente independientes 'ie 
tos. de las casas de moderna consin» 
situadas en las calles Quinta nú"1-
t re H y G, y Calzada 56, esclulDS,¿, 
también la casa de G núm. E 
informes, en Calzada 54, piso 
11607 
alte i ! 
S E A L Q U I L A , preciosa casa 
tolina, entre el Luyanó y el Lu' 
al to df> la Habana; sala, recihH 
ño, portales, jardín, cuartoría 
etc. Una caballería 
• 
B U E N L O C A L 
Se a lqui la un espacioso local, propio pa-
r a establecimiento, en la ( 'alzada de P r í n -
cipe Alfonso n ú m . 118. entre A n t ó n Recio 
y Figuras . L a l lave en el n ú m . 130. I n -
f o r m a r á n en I n d u s t r i a 166, Telf . A-3772. 
11710 1.7-1 O. 
S E A L Q U I L A el nuevo alto Composte-
la núm. 35. con sala, comedor, 4 cuartos, 
abierta la puerta de 7 á 10 3 m. y de 12 
á SMJ p. m. Informan: San Rafael y Con-
sulado. Casa de Cambio. 
11832 8-4 
E N MODICO precio, bonitos altos con 
terraza, se alquilan en San Lázaro 93. an-
ís ? f v a C>asa calle A ^ ' ^ a ! tlguo. y espaciosos bajos con portal, en 
n i t L ; - ^ ^ l 0 - cori todo8 sus servicios s a - i San Lázaro 79, moderno; v también la ca-
nuarios y hermoso baño. Dan razón en sa Habana núm. 1. frente al Paseo de las 
Aguiar num. 62. 11923 8-8 Palmas. 11811 4-4 
PARA UNA FAMILIA 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se a lqu i lan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131, esquina á Escobar; tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartas 
y dos b a ñ o s y cuantas comodidades pueda 
desear una f ami l i a de gusto. So puede ver 
á todas horas é in fo rman en la misma y 
por el T e l é f o n o A-1373. 
11706 S I 
JSDE3 ^ L . I J C ^ X J I X J ^ . 
en 15 centenes, s in pretender rebaja, la 
casa ReTna 120. tiene varios cuartos, sala, 
saleta, comedor a l fondo, patio, t raspat io 
y cuartos altos, independientes su subida; 
no molesta á las habitacoines de abajo. 
L a l lave en la bodega de Gervasio, y t r a -
tar en A m i s t a d 49; que sea fiador satis-
factor io 6 fondo. 116D5 8-1 
17 esquina á B, Vedado. 
11646 
PARA PE8S0NÍS DE GllS|r 
Se alquila ó se vende la <-a¿,' coa 
núm. 53. pecada ft Noptuno > ^ 
dé planta baja y Princlra'-i(lln3'r«* 
construir á la moderna, con " 
toda la casa, sala, recibidor, 
saleta de comer, cuartas ne ^ ^ 
criados; la llave en la boder.' ^ 
no. Su dueño: Concordia $ 
1 1585 ———— ¡̂rr 
SE ALQUILA «̂e 
Calzada de Luyanó nünl- „denH*j 
metros fabricados, piso* /ra u»1 
vicios sanitarios; sut1cien adniit6 ?! 





O B R A P I A 2.—Se alquila enc-
esta casa, de planta alta J í g a 
formada y dotada df. ,bl'e'» ^s 1 
tario. Por su proxntuciaa ^ 
á la Lonja, ofrece n111^ aitos, 
un a lmacéS , y quedan ios 
dientes para familia. 15 
11476 
E N L A V I B O R A , repar to de Lavvton, se 
a lqu i l a la esquina de San Mar i ano y L a w -
ton, propia para es tablecimiento; se da en 
6 .centenes, con una accesoria al lado que 
vale 3; puede verse; la l lave e s t á en M i -
lagro y Buenaven tu rn ; L u i s G ó m e z ; t r a -
to con el d u e ñ o : Corrales 23. 
11692 6-1 
SE D E S E A 
U O U I L M 0 C 8 N P I 1 I 
Una casa que reúna condiciones pa-
ra una industria, en las afueras de la 
ciudad, que tengu constiiiída una na-
ve de 40 á 50 metros por 10 á 12. 
Informes Industria 124 antiguo. 
C 2001 3d 
A V I S O A L 
S E A L Q U I L A U N E b r * 
D E 420 M E T R O S . TECHOS^ 
C R E T O , S O B R E 14 C ü h \ ' : ? s \ 
R R O . B E R N A Z A 52. _ 
Y T E N I E N T E REY. 
A G U I A R 92. 
11394 
LNKOl 
Ó E A L Q U I L Á Ñ l 
al tos de 
saleta y 5¡4 grandes 
"frocadero 7 1 . . " ^ 
comedor, b a ñ o y * "- ' lnfoim^s 
L a llave en la bodega, in oU> A 
> kervicio8' 
de 9^ l'>4 L a Reguladora 
& 6 l1384 
v i s » 
9 
á I» oder bien venti ladas, con 
inter iores . Habana 1 " ' 
11270 YqÚÍÍ 
M A R I N A 54. altos 5 ^ ' . ^ 
casa de moderna c o r . s i ^ 1]a, 
ra personas de cate 
jos. In fo rman er AS 
10 a. m . y de í á ^ 
11186 
CABNBSADP, 




hay arnue blada: 
Tel̂ 1 
111; 
DIARIO DE LA MABINA - Edición de la mañana.—Octubre 7 de 191: 
ya se sabe; 
>sié a nota del día 
^ es ia y,a- se ven 
fde * ^ ' s o m b r a s chiBas. 
i» >• ínos . proeesiones 
- de visitas 
miles de era 
S ^ o s e política 
ndéndose- os mítines, 
l0SoP"u caTma chicha 
E . v después 
^ e ^^e^as. atropellos 
^ mpropa^ndaS CÍVÍCaS ef145 Sos candidaturas 
e drt y Zayas; las iras 
^ Af f se contienen 
< r tercera y miran 
Vusebio con ojos 
Î o" E f nunca de envidia. 


















a de i 
a. 
léfono 
^ ^ ^ " e .  
^ n u r a de las típicas 
> *pe de las dos Cámaras. 
^neM,rt se las guilla ^ neS  l  ill  
K u ^ - - - -ey.s, 
^ nrestes camina 
í ^ n al JaPó»: de ^ ambos presidentes giran 
<üe tras órbitas, buscan 
i* « sl, labor ímproba 
í ^ o r u m bien, á Dios gracias. 
á h ^ 1 0 q U e h a C Í a -
L t í c a . ya ^ sabe; 
i S la nota del día 
la noche; se ven 
^ noche sombras chinan. c> 
l0 tan brillante el éxito de la 
^ Ha ^ . t i n é e que tuuvo lugar en el 
;'^el-Can1poamor"eldo-
1 último, que son mnchas las 
i E : L qiu- l^n acercado a su ca-
^ í " -rector para suplicarle que 
L fiesta tan hermosa. ^ 
v'nlor líoffer, complaeiente como 
tnre nos participa que accediendo 
í L á la solicitud de gran número 
anos. í L i l i a s distinguidas y con motivo. 
I8S grandes mejoras que ha mtro-
fido en aquel establecimiento, ofre-
P a r a ^ el domingo, es decir, mañana, 
" .matinée en sus salones dedicada 
iabiiena sociedad de esta capital. Al 
ecto ha contratado una magnífica 
questa que tocará piezas escogidas, 
lenizando también el almuerzo que 
ostorá de mi menú selecto, á $1.25 
«nbierto. - _, 
Sobre la comunicación diremos que 
ls {legada de los vapores del Hava-
Ccntral á Casa Blaaica se encontra-
i allí los magníficos automóviles 
aprestan servicio entre aquel lugar 
esplét Cojímar y que tan conocidos son ya 
mista! i ,I'PÚWico Por su comodidad y rapi-
trato. 
VER 
Ka Santos. Ellas Manuel. Juan Le Bigot. 
Juan Rodríguez Cortina. Francisco Alva-
rez Ordóñez. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Maximino Alonso, Mercedes 
Barata, Teresa Toyo, Marcelina Calzón y 
Antonia Marcos. 
De alta: Manuel Roles. Juan Núñez. A n -
tonio Torres. Demetrio Simón. Carlos L u -
na. Dolores González. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Gabriel García Izquierdo, 
Eulogio Reyes. José Inés Eatévez. Rogelio 
Marrero Ramos. Antonio Camacho Gon-
zález. Antonio Castañeda Méndez. Tomasa 
León, José García Rodríguez. Cristóbal A l -
varez Fernández. Pedro Vera Izquierdo. 
De alta: Norberto Pérez González. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Bartolomé Bosch Terra-
sa. Perfecta de la Rosa, José Adell Fonta-
net. Concepción Viñas, Joaquín Alvarez. 
Martina Criado. Bárbara Jato. María Chao. 
Vicenta Castro. Andrea del Valle. 
De alta: Dolores Casanova. Juana Mez-
quila, Adelina Gorgas, Manuel Perea. 
D E P A R T A M E N T O DE S A f i l D A D 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Lorenzo Pérez Secades, Jo-
Oánozola Rodríguez, Gaspar Cari Ca-
i Angel Pelfort Rivarón. Manuel Cne-
is González, José Cabo Fernández, Anto-
la Cobos González. José Rodríguez Coli-
Pastor Sánchez y Rodríguez, Alfonso 
Jnindez Granara. José García Fernán-
'iv.n 5 * José García Fernández. Luis Díaz He-
[,-,; ••- ireing, Fernando Rodríguez García, Ma-
i; ¿ Cano Monasterio. Antonio Peña Ro-
íl?iiez, Ignacio Carrera Cortina. Juan Be-
-t-íi ^ u i Urquía, Ramiro García Arencl-
i '• i Alberto Zorrilla Vega. Fernando Gran-
éente. Gervasio Carro Fariña, José 
-nes en Ai stonto García Díaz. Francisco Suárez y 
Gen'aslo Suárez Aguirre. 
alta: Pablo Santacana Socias, José 
Infor 
: Nieves, Ricardo Corres Landa, Jo-
ava Calderón, Adolfo Larona y 
Miguel ^ledina Medina, Juan José 
Monte, Juan Valdés Horta. Luis Po-
ÍJ «Fernández, José Fernández Márquez, 
más rajj Jjaln Estapé Santiago, Tomás Jorge, y 
1 ^ela, Juan Monguillot Tarrago. Fé-
,s 'Íe.nÍá f 7vaiTo Quesada, Ramón Otero Zal-
JaJo, Ramón Díaz García. Juan Bello 
•aulna*' S,o tIn Molinuev,> Pérez, José Joa-
' j Uv< ? S«to, Vicente Vidal Martínez, José 
Novada. 
EN "LA BENEFICA" 
aron: Manuel Doce y Lage, Juan 
, R Freire Incógnito. Leandro Rodrí-
Unt ÍSUeZ' Francisco Presas Gonzá-
•itonio Soto Dorrego. Angel Diéguez 
Luciano Loureiro, José García 
.-Manuel González Martínez, Manuel 
*oto, José Qulroga Reija, José Fe-
^Pez. Manuel Várela Fernández, 
^onticoba Fonticoba. José Guntln y 
'PérM T Lorenzc> R e ^ . Patricio I n -
Mo TV Rodríguez Alvarez, Felipe 
tón i * JesÚS Fernández y Cudciro, 
fcek v 2 Cabrej0. Francisco Ucha y 
"Upe, vtUra G- Díaz Seoane, Victoria-
S TK f ras> Manuel Q u í t e l a Fer-
¿ ' ^ F e r n á n d e z Villar. 
RequP 111,61 G6mez y García. Cán-
«ro nlJ0. ernández' Antonio Suárez 
'^o S. ^0 Cabe2as y Sanmartín. 
GrnPir, Venda Pazos' Antonio Ba-
^ L6De7 n é NoSueira Edreira, Ma-
Eliseo n?nde; Manuel CresP0 Lom-
i l a n l i ^ 1López' Andrés Santalla 
;o- Cuín 7 TES.POSE' RAM6N L A - E 
V4zquez P Z0n González, José Rou-
m Rodr̂ '51"1110 Pérez Castro. Benl-
Bernardi,m A.02' ArmaTld,> Castro Bra-
Soto G^Ienéndez ^ Miranda, José 
Hive;. UTme!;Slndo GarcIa Rey, San-
l Benito SahTn0íOmÍro Alvarez del Co-babln Rodríguez. 
êsa,. LA "^OVADONGA'1 
í ^varel r ^ Pérez ^ t e z . En-
*' faquín ? ; Z ' Eduardo Valdés y 
0bes U n í i . reZ Carvajal, .Valen-
Tomás A?"' C1^ente Ordieres y 
^ I T " ' TGutlérrez' Paulino 
U .0rales AM^IÍAS Juan. Hipólito Za-
1 Ahare2 vaí n'0 Juárez G6mez. Ma-
^ n Z z r González. Ladislao 
Jel Pico \ T r,ardo Soler y Alva-
^ C e > e S t ¡ „ : % ^ d ^ . Julio Torio y 
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Juan Castilla. 82 años. Neptuno 255. Ta-
quicardia; Mercedes López, 65 años. Con-
cordia 75, Cardio esclerosis; Julio Men-
doza, 23 años. Escobar 115, Tuberculosis; 
Juana Fortes, 70 años. Industria 2, Ago-
tamiento; Manuel Otomin, 32 años, Per-
severancia 28, Aortitis. 
Antonio Silveira. 52 años, Maloja 199. 
Tuberculosis; Luciano de la Osa, 70 años. 
Gloria 180, Arterio esclerosis. 
Francisco Villaverde, 39 años. Habana 
126, Angina de pecho. 
Jaime Marton, 42 años. Quinta Cova-
donga. Nefritis; Juan Díaz, 36 años. Mon-
te 111, Tuberculosis; Jesús Alonso, 3 me-
ses. Castillo 70, Debilidad congénlta; Fa-
biana Marte, 80 años. Asilo Desampara-
dos. Cáncer de la mama. 
Francisca Pérez. 32 años. Hospital Mer-
cedes, Septicemia puerperal; Manuel Ro-
dríguez, Hospital Mercedes, Otros aplas-
tamientos. 
Octubre 6. 
Chon Tin, 33 años. Rayo 24, Hernia ex-
trangulada. 
José R. Soto, 2 años, Suspiro 16, Enteri-
tis; Juana Montes, 67 años. Tejadillo 30, 
Hemorragia cerebral. 
Francisco Ageno, 37 días, Flores y Ta-
marindo, Meningitis; Manuel García, 8 
meses. Santa Rosa 2. Meningitis; Carmen 
Pórtela, 28 años, Manila 5, Hemorragia 
cerebral; Bernardino Rodríguez, 52 años, 
La Benéfica, Hemorragia cerebral; Rosa-
rio Ramos, 40 años, Jesús del Monte 576, 
Tuberculosis; Eloy Artone. 36 años. La 
Benéfica, Tuberculosis; Ramón González, 
22 meses. Marqués de la Torre 55, Atrep-
sia. 
Compatibilidad.— 
Los enfermos del tubo lígestivo 
pueden usar á la vez que el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alea-
linas, el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues son compatibles. 
E S P E C T * C U L O S 0 P U B U C 0 8 
"V i'.N 
NACIONAL.— 
Cine "Rosas."—•Función por tan-
das. A las ocho.—A las nueve.—Los 
domingos matince. 
P A Y B E T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: L a Corte de Faraón. 
A las nueve: Los Granujas. 
A las diez: Porto folio Cubano. 
A las ocho: Tina Cen-a en la Chorre-
ra. 
A las nueve: Pcripeciüs de Anye-
liio. 
A las diez: L a Muñeca de Biscxat. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinees los domingos. 
C I N E NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos. 
SALÓN T U R I N . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la come-
dia E l Autor del Crimen. 
A las nueve: Tres .películas y la co-
media IJOS Monigotes. 
República de Cuba. — Cuerpo de 
Artillería de Costas.—Puesto de la 
Batería de Santa Clara, Habana 7 de 
Octubre de lüll.—Hasta la una p..m. 
del día 13 de Octubre de 1911 se reci-
birán en la oficina del Puesto citado, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la explotación de la cantina del 
mismo, á cuya hora se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormeno-
res á quien lo solicite.—Domingo Del 
Monte y Martínez, 1er. Toin ente le 
Artillería de Costas, Jefe del Puesto. 
11981 5.7 
E l peqneftoamargror de la cer-
veza la convierte en aperitivo-
y no hay nin^nno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LiA T R O P I C A L . 
V 6 A l V a r ^ Su^11 l l Q ^ - y Suárez. 
2. Juárez, Francisco Alvarez 
alta; 
^ ^ í ? " Bobes Lendián Mc-
4 ? PerCdez r A!leUde- Lucindo 
Parcia r C ? García, Sabino F 
SWhe2 C Garcfa Fern' Aurelia ^ uero' francisco Villar 
054 ^nc z T,?11-0 í án-
T ñ l F l o r í n * 8 ^ f t r o - Je°dc , • rlOrpnt5n„ VT. ' ^"uuro 
¿rail8o p . ^ 0 TXiet° y Sánchez, 
íe2 Grañn A CasteHá Pía, 
IlaUe1' Tomás Villalon-
L I B R O S N U E V O S 
recibidos en la acreditada Librería "Cer-
vantes", de Ricardo Veloso, Gallano 62. 
Teléfono A-4958. 
Teoría de las obligaciones en el Dere-
cho Civil moderno, por J. Giorgi. 
Tratado de medicina, tomo cuarto, por 
Lamy. "Enfermedades del sistema ner-
vioso." 
Enfermedades de las vías urinarias, por 
A. Pousson. 
Tratado de fisiología humana, por L u -
ciano Clemente Guer. 
Anuario de ciencias médicas, tomos ter-
cero y cuarto. 
Manual elemental teórico-práctico de la 
Locomotora para uso de los aprendices de 
Maquinistas, por Cerro. 
Geometría práctica con numerosos pro-
blemas resueltos y cien enunciados esco-
gidos, por A. López Vela. 
Nociones de Aritmética, con más de 200 
ejercicios y 100 problemas, por A. López 
Vela. 
Historia de la Pedagogía, por Painter. 
El Impuesto sobre utilidades, por Ubierna 
Apuntes sobre equitación. Enseñanza del 
jinete y del caballo, por Iglesias y Fou-
ron. 
Hipología militar, por Benito Torres. 
Pensamientos y recuerdos de Otón, Pr ín -
cipe de Bismarck. 
Medicina legal y jurisprudencia médi-
ca, por Lecha. 
Tratado teórico legal del Derecho de 
Sucesión según los precedentes históricos 
del Derecho de Castilla, el Código Civil y 
las especialidades de las legislaciones fe-
rales, por López R. Gómez. 
Escenas de la vida bohemia, por H . Mur-
ger; edición novísima Ilustrada. 
Historia del movimiento republicano en 
Europa, por Emilio Castelar. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMDS'IS-
TRACION DE IMPUESTOS. 
T R A N S P O R T E Y L 0 G 0 M 0 G I Q N 
I M P U E S T O 
Sobre los carretones de dos rué-: 
das, carga pesada. 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 1 A 1 9 1 2 
Se hace saber á los contribuyen i os 
por el concepto de carretones do dos 
ruedas carga pesada, que pued -n acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, á las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, si-
tuadas en los bajos de la Ca.sa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el 5 del actual al 3 del próximo' 
mes de Noviembre, durante las horas 
comprendidas de 8 á 11 de la maña-
na y de 1 á 3 de la tarde, á excepción 
de los sábados, que la recaudación es-
tará abierta de 8 á 11 a. m.; en la in-
teligencia de que según lo acordado 
por el Ayuntamiento en sesión del 7 
de Junio último, y con el fin de dar 
cumplimiento á lo dispuesto en el De-
creto número 1,324 del Gobierno ipro-
visional, fecha 31 de Diciembre de 
1907, los dueños de los ya expresados 
carretones de dos ruedas sólo abona-
rán el importe de un semestre, ó sea 
el primero del corriente ejercicio, 
apercibidos de que si transcurrido el 
plazo señalado no han satisfecho sus 
adeudos, incurrirán en la penalidad 
que señala la vigente Ley de Impues-
tos Municipales, procediéndose á la 
detención de los vehículos, sin per-
juicio de continuar el procedimiento 
del cobro del impuesto que haya de-
vengado. 
Lo que se anuncia por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Octubre 2 de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3057 5-6 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Hermandad de la Virgen 
de la Caridad del Cobre 
El próximo domingo 8, á las ocho y me-
dia de la mañana, gran fiesta en honor de 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 
cantándose la gran misa efe Rovanello, 
acompañada de una gran orquesta. EÍ 
sermón estará á car^o del R. P. Amigó. 
Mañana sábado, último día de la nove-
na, cantándose al final de ésta un "Ave 
María" alusiva á la Virgen por el tenor 
Juan González. 
La Camarera ruega á los devotos que 
quieran ayudar para esta fiesta con algu-
na limosna, la envíen á Animas núm. 88, 
antiguo, bajos. 
11909 3-6 
I G L E S I A DE J E S U S D E L MONTE 
Solemnes cultos en esta Iglesia parro-
quial el domingo 8. que como segundo de 
mes. se viene celebrando por la Asocia-
ción Pontificia de la Adoración Repara-
dora del Santísimo Sacramento y Seño-
ras del Apostolado del Corazón de Jesús, 
á saber: 
A las siete y media a. m.. Misa de Co-
munión general. 
A las nueve. Misa de Ministros con ser-
món, estando de manifiesto el Santísimo 
Sacramento todo el día, adorándole de me-
dia en media hora dos caballeros y dos se-
ñoras. 
A las cinco p. m. Rezo de la estación al 
Santísimo Sacramento. Santo Rosario-plá-
tica. Procesión y Reserva. 
Jesús del Monte, Octubre 3 de 1911. 
El Párroco, 
Director Diocesano. 
11861 l t -4 3d-5 
I G L E S I A DE S A N F E L I P E 
El día 6 comenzará la novena á la Se-
ráfica Madre Santa Teresa de Jesús. To-
dos los días á las ocho a. m. se cantará, 
misa solemne en el altar de la Santa, y 
á continuación novena y gozos cantados. 
Durante el mes de Octubre se rezará 
el Rosarlo con exposición del Santísimo 
Sacramento, letanía cantada y reserva. 
11846 6-4 
CRONICA m i S I O S A 
DIA 7 DE OCTXJRE 
Este mes está eonsagrado á Xcestra 
Señora del Rosario. 
Jcbileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angei. 
Santos Marcos, papa, y Martín, con-
fesor, Sergio; Marcelo y Apuleyo, 
mártires; santas Justa y Justina vír-
genes mártires. 
Santos Marcelo y Apuleyo, márti-
res. Las dos ilustres compañeros Mar-
celo y Apuleyo, cuyo triunfo celebra 
la Iglesia -en el dia 7 de Octuubre, fue-
ron discípulos de Simón Mago, á quien 
dejaron al momento cuando presencia-
ron las derrotas que sufrió con el glo-
rioso apóstol San Pedro, siguiendo los 
consejos del jefe de los apóstoles qus 
les encaminaba por la oenda de la per-
fección. 
Practicaron durante su vida las más 
encarecidas y preciadas virtudes y su-
frieron cuantas persecuciones fueron 
necesarias sin exhalar una queja, ni 
dudar un momento: antes por el con-
trario, confesaban públicamente á Je-
sucristo, diciendo que deseaban morir 
por su santo nombre. 
Predicaban en las calles y plazas la 
doctrina cristiana, escitando al pueblo 
á que la abrazara y efectivamente al-
canzaron algunas conquistas, adminis-
trando por sí mismos el santo sacra-
mento del bautismo. 
E l juez Aureliano, furioso perse-
guidor de los cristianos, los mandó 
martirizar, y cerca de los muros de 
Roma .fueron muertos y enterrados, 
coronados de gloria y con la diadema 
de mártires, el dia 7 de Octubre del 
año 90. 
Fiestas el domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
, SECRETARIA 
Hallándose vacante la plaza de profe-
sora de Música de este Plantel, esta Sec-
ción autorizada por la Junta de Gobierno, 
acordó sacar á oposición dicha plaza, la 
que tendrá efecto el domingo 15 del co-
rriente mes á las ocho de su mañana en 
el salón principal de este "Centro." 
Las solicitudes acompañadas del título 
de profesora, se dirigirán al señor Presi-
dente de esta Sección, haciendo entrega de 
ellas en esta Secretaría hasta el día 14 
del propio mes. 
Para otros pormenores, pueden las seño-
ras ó señoritas que deseen hacer oposi-
ción, informarse en esta oficina. 
.Habana, Octubre 6 de 1911. 
El Secretarlo, 
Miguel Barros. 
C 3063 3t-6 ld-8 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E I v D O S O E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería franceáa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
safiros, esmeraldas, rubies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2992 1 O. 
P A R R O Q U I A D E L SANTO A N G E L 
El jueves 12. se dirá la misa á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, á 
las ocho y media. 




Y Muy Ilustre Archicofradía de 
María Santísima de los De-
samparados. 
El domingo 8. en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, y á las nueve y me-
dia de la mañana, se verificará- la misa 
reglamentarla. 
Se suplica la asistencia á los señores 
hermanos. 
.Vi Mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 3064 l t -6 2d-7 
IGLESIA DE B E L E N 
El domingo 8 de Octubre se celebrará 
una solemne fiesta en honor de la Virgen 
de la Caridad. 
La Misa á las ocho, con orquesta, y el 
s í rmón á cargo del R. P. Arbeloa, S. J. 
11827 3-4 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
Anglo-Hlspano-Francés.—Primera y Se-
gunda Enseñanza.—Comercio é Idiomas. 
Carreras Especiales.—Se admiten nlternos, 
tercio y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. 1 
11926 13-6 
Colegio de San Agustín 
DE PRIMERA Y SEGUNDA. ENSESASZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA DEL CRISTO 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Es tá usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? 
¿Es economía para usted enviar sus h i -
jos al Norte? EL COLEGIO DE SAN 
AGUSTIN responde satisfactorainaente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
El objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo del Idio-
ma Inglés, sino que se extiende á formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La-apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma 
oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatvtos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad y de los Estados Unidos, 
y se pone especial, esmero en la explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
FATHER MOYNIHAN, Director. 
TELEFONO A-2S74. APARTADO 1056. 
C 2999 ' O-
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. Directoras: Melles. Martinon 
Enseñanza elemental y superior. Idio-
mas. Se admiten medio internas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
11793 15-3 
ENSEÑANZA. — CORRESPONDENCIA 
COMERCIAL. Atendiendo á muchos pe-
didos que he recibido de correspondencia 
comercial é Inglés, abriré unas clases em-
pezando el 9 de Octubre á las ocho de la 
noche. Precios módicos. Dirigirse á Miss 
H. Prado 16. antiguo. 11724 8-3 
TEACHER OF ENGLISH .—SISTEMA 
moderno; pídase circular. Inglés, Taqui-
grafía, Ortografía y Teneduría á domici-
lio; traducciones; honorarios módicos. Por 
correo á Suárez, Santa Catalina 27, Ví-
bora. 11697 15-1 O. 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercí.n-
tt l y prepaj-aclón para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
ó 99 moderno. A 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de %proparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
PROFESOR RIÉS.CH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes al 
Magisterio. Escobar núm. 58, altos. 
11148 26-17 S. 
UNA SEÑORA AMERICANA, RBSI-
dente en la Habana hace muchos años, de-
sea dar lecciones de Inglés en cambio de 
cuarto y comida. Informarán: Calzada 
núm. 92, Vedado. 11671 8-30 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 11707 13-1 
9 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano ó de 
cuartos, en casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obligación; informarán en Sol 
108. antiguo. 11963 4-7 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MANO 
que esté acostumbrado á servir; que sea 
honrado y tenga referencias; y un cocinero 
que sea del país tensa referencias. En 
San Nicolás núm. 44. altos. Informarán. 
11975 3.7 
BUENA COCINERA ESPAÑOLA DE-
sea colocarse en casa de buena familia; 
entiende de repostería y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Comoostela 43, ha-
bitación núm. 6, casa de préstamos. 
11976 4.7 
UNA SEÑORITA TAQUIGRAFO. E N 
español é inglés, solicita colocación en ca-
pa respetable. Dirigirse á Taquígrafo, 
Prado núm. 44. antiguo. 
11978 8.7 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano, que sabe bien su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan: Ga-
llano 75. café. - 11977 4-7 
DOS PENINSULARES DE MORALI-
dad desean colocarse, una de criada ó ma-
nejadora ó acompañar una señora, y 1A 
otra para casa de modas; tienen buena* 
recomendaciones. Informan en Sol 13 y 16, 
fonda. 119-10 4-6 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; cocina á la española y fran-
cesa. Tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Monte núm. 
49. altos. 11924 4-6 
DE LAVANDERA. DESEA COLOCAP-
se una señora. Para informes, dirigirse á 
Pocito núm. 20. 11925 " 4-6 
UNA JOVEN COSTURERA DE COLOR 
desea colocarse en una casa particular; 
tiene recomendaciones. Informan: Galiano 
núm. 27, moderno. 
11927 4.6 
HISTORIA 
de la toma do la Habana por los ingleses, 
con láminas, planos y vistas de aquella 
época, por Bachiller y Morales, 90 cts. Id. 
por Culteras, $1-20. Obispo 86, librería, M. 
Rlcoy. 11779 4-3 
P E I N A D O R A 
Especialidad en peinados de novias; ad-
mite abonadas á domicilio. Razón: "RI-
bls," Galiano y Salud. Teléfono A-4921. 
C 3065 8-7 
SE DAN CLASES DE BORDADO A 
máquina, y se hacen tranajos para seño-
ras, por difíciles que sean. Aguila es-
quina á Corrales, altos de la bodega 
11904 ^ ¿.6 
UNA MODISTA FRANCESA,'EX-COR-
tadora de París, se ofrece para tienda de 
modas ó almacén. Industria núm. 23 
11727 4-3 
3 3 á a l l T 7 - é - y Z O s i l c a L o x » 
INGENIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias. Ta-
saciones. Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE 
8 metros de frente por 28 de fondo, más ó 
menos, sin intervención de corredor. Para 
más Informes dirigirse, de 1 á 3 p. m., á 
Castillo núm. 99, A. Menéndez. 
11967 8-7 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Se desea comprar una buena esquina y 
dos casas hasta $23,000, en la Habana ó 
Vedado. Cerrada del Paseo 5. Sin co-
rredor. 11430 12-24 
UNA COCINERA BLANCA. DEL PAIS, 
solicita colocación en casa de familia ó 
de comercio, dando buenas referencias; me-
nos de 3 centenes no se coloca. Aguiar nú-
mero 62, accesoria izquierda. 
11962 4-7 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
en cualquier estilo, para casa de comercio 
ó particular, con los mejores informes; 
Plaza del Vapor 9 y 10, por Reina, bodega. 
11957 4-7 
E N BELASCOAIN 124 
ee solicita una criada de mano con bue-
nas referencias. 11956 4-7 
DESEAN COLOCARSE DOS PEN1N-
eulares para criadas de mano; tienen 
quien responda por ellas; Informan: Mer-
caderes 16Mi, altos. 11954 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de cuartos ó para ma-
nejar un niño; tiene referencias y no se 
coloca menos de 3 centenes; Informan: 
San Rafael 75, carpintería. 
11953 4-7 
MATRIMONIO ESPAÑOL; ELLA COCI^ 
ñera-repostera, á la francesa y española; 
él, ayuda de cámara, mayordomo, portero 
ó mozo de comedor, sirviendo á la rusa: 
sabe contabilidad y mecanografía; juntos 
ó separados. Egldo 2, antiguo, cuarto 15. 
11952 4-7 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que traiga referencias. Sueldo: 
3 centenes. San Lázaro 33. 
11951 4-7 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, con referencias, para 4 personas; tiene 
que dormir en la colocación y se le darán 
4 lulses y ropa limpia. Cerro 563. altos, de 
10 á 3. 11949 4-7 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano, una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. No admite tarjetas. In-
forman en Muralla núm. 111. 
11948 4-7 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano, una joven peninsular que sabe su 
obligación y tiene quien informe y respon-
da de su conducta. Diarla núm. 44, á to-
das horas. 1-1945 : 4-7 
S e > s o l x o i t s t i o . 
un criado de mano que sea fino y que se-
pa servir la mesa, y una criada de mano 
que sepa algo de costura. Se exigen refe-
rencias de las casas en donde han estado y 
se paga buen sueldo, pero si no reúnen 
éstas condiciones, que no se presenten. 
Informan en el Castillo de la Fuerza, Casa 
del General. 11973 4-7 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-
caclón de criada de mano en casa de fa-
milia de moralidad; tiene quien la garan-
tice. Oficios núm. 76, altos. 
11930 4.g 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano; tiene referen-
cias. Informarán: Animas núm. 58. 
1193* 4-6 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares. una de cocinera, en casa de fami-
lia ó de comercio, y la otra de criada de 
mano; ambas con referencias. Castillo nú-
mero 1, bodega. 11933 4-6 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera, sabiendo bien su ofi-
cio. Informarán en Salud núm. 38 
11921 4.g 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad solicita colocación de criada de ma-
no ó para manejadora de un niño, tenien-
do quien la garantice. San Lázaro núme-
ro 295. 11902 4.6 
MATRIMONIO ESPAÑOL. ACLIMATA-
do en el país, desea encargarse de una ca-
sa bien sea particular 6 de alquiler; en la 
ciudad ó cerca de la misma; tiene quien 
responda por él; inmfejorables referencias. 
Para informes: Neptuno 123, moderno 
11905 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras; una para la semana entrante; és-
ta sabe coser y entiende de cocina; prefie-
ren el Vedado. Informan: Carmen núm 6 
antiguo. 11908 4_6 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN 
de color, general cocinera y entiende de 
repostería; lo mismo para la Habana que 
para fuera (ae entiende abonándole el via-
je) con buen sueldo. San Rafael 124 ba-
j o s ^ 11907 4.6 
MUCHACHO: SE SOLICITA UNO CON 
buenas referencias en la casa de modas 
Galiano número 45. 
11911 4-6 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADO 
de mano, un joven peninsular con buenas 
referencias; no tiene Inconveniente en sa-
lir al campo. Preguntar por Manuel Ro-
dríguez, en la fonda "La Paloma," Santa 
Clara 16. 11915 4-6 
MATRIMONIO RECIEN LLEGADO DE 
España, se ofrece; ella de cocinera y él 
de cualquier trabajo. Cárdenas núm" 41 
. 11918 é-6 
COCINERO Y REPOSTERO PENINSU-
lar. que trabaja á la criolla, española y 
americana, desea colocarse en café, alma-
cén ó casa de familia; tiene las mejores 
referencias de honradez y trabajo. Indus-
tria y San Miguel, carnicería. 
_11936 4_6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE^ 
ninsular iiara_criada de mano; es cumpli-
da en sus obligaciones y tiene ouien la 
garantice. Calle 23, solar núm. 10̂  cuarto 
núm. 2, Vedadp. . 11943 4-6 
SE COLOCA UN BUEN CRIAno CON 
buenas referencias; ha trabajado en hotel 
fino de mesa y buenas casas; informes: en 
San Lázaro núm. 25, establecimiento. 
11942 ^ 4-6 
UN BUEN COCINERO PPJNINSULA R 
y repostero; cocina á la española y á la 
criolla; tiene buenas referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Informan en 
Apodaca núm. 34, carnicería. 
11892 4-5 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano, de mediana edad, de criado ó 
portero, con buenas referencias de las tres 
casas en que ha estado 22 años. Infor-
man: San José esquina á Amistad, leche-
ría. 11371 4-0 
E N REINA 40. ANTIGUO, ALTOS, SE 
necesita una criada blanca para la l im-
pieza de 4 habitaciones y coser á mano y 
á máquina; sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia; que traiga referencias. 
11868 • 4_5 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de cocinera y otra de criada 
de mano ó manejadora. Monte 147. 
11865 4.5 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y ^trabajadores. 11972 4-7 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano ó manejadora, una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Apodaoa 
núm. 55, moderno. 11971 4-7 
UNA JOVEN ROBUSTA Y SANA, RE-
clén llegada de España y de cinco meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
se ofrece de criandera á leche entera. Da-
rán razón en Industria 110, antiguo. 
11970 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y respostera, española, en casa 
serla; tiene buenos Informes; no se colo-
ca menos de 3 centenes. Dirigirse á O'Rei-
lly 23, bajos. 11966 4-7 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa cumplir con su obligación; 
sueldo: 3 centenes. San Nicolás núm. 1, 
altos, derecha. 11863 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano, sin preten-
siones y buenas reicrencias: sabe cumplir 
con su obligación; -no quiere niños; dan 
razón: fonda Las Nuevitas, Dragones 5 y 
7; ,preflere Ir al Vedado. 
11S60 • 4.5 
DESEA COLOCARSE U N PENINSl> 
lar, ágil, para mozo de café ó fonda; sabe 
hablar correctamente el francés y tiene , 
quien lo garantice formalmente. Razón: 
Inquisidor núm. 7, altos, á todas horas. 
11859 4-5 
SE SOLICITA UNA ORLADA, PARA UN 
matrimonio solo, en Muralla 119 B, altos. 
11S93 4-6 
S E D E S E A S ñ B E R 
de don Juan Morales Buzaglo, rogándole 
que se dirija verbal ó por escrito al señor 
Herencia, el que le informará de un asun-
to de mucho interés para él y referente á, 
su hermana Juanita. San Lázaro número 
124 antiguo, ft6 moderno. 
11889 4.5 
TENEDOR DE LIBROS COMPETEN-
te, español, de 27 años, se ofrece. Rápido 
mecanógrafo y conocedor correcto del In-
glés; apto también para secretaría par-
ticular; excelentes referencias. Ofertas á. 
Ortiz Ojas, San Lázaro 352, altos. 
11S88 8.5 
SE DESEA SABER 
E L PARADERO DE EVERARDO FER-
NANDEZ Y AMAGO. LO SOLICITA V I -
CENTE FERNANDEZ, E N SAN NICO-
LAS NUM. 214, HABANA. 
_ HSSo . 4 - 5 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, peninsular, que sepa servir y 
traiga recomendación; buen sueldo;, calle 
17 esquina á 12, Vedado. 
11883 4.5 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES* 
jóvenes, recién llegadas, solicitan coloca-
ción á leche entera, buena y abundante 
pudlendo i r al campo. Estrella núm 12. 
118.5 • 4.5 
DIAEIO DE LA MAEINA.—Edicióo de la mañana.—Octubre 7 de 1311 
N O V E L A S C O R T A S . 
A G A P I T O E L M I S T E R I O S O 
E l día en que entró por primera 
vez en el taller el compañero Martín 
y se colocó á nuestro lado en el banco 
de la lima, miré yo á aquel nuevo ca-
marada y le miraron los demás con 
gran curiosidad. Tenía una expresión 
desdeñosa y despreciativa para todo 
l o que le rodeaba. 
Entraba todos los días en el traba-
jo ceñudo y con un gesto de disgus-
ta tal. como si se viese forzado á pa-
decer por unas cuantas boras un do-
loroso tormento, y salí del taller (jo-
mo apresurándose á escaparse de una 
prisión. 
Nuestro patrón ora un antiguo 
obrero que, habiendo tenido la. sucr-
t« de casarse con una moza que hubo 
ñt* llevarle al matrimonio álgunoa 
cuartos, dejó dp ser operario y. to-
mando en traspaso una fragüilla y 
talleres mecánicos de ajustaje, se 
convirt ió en amo y director del ira-
bajo, y dióse maña para buscar bue-
nos encargos y conseguir ganancias 
para sí y para mantener en su esta-
blecimiento más de una docena de 
obreros á jornal. 
Era entendido y diestro en el ofi-
cio, muy activo fuera de casa en la 
continua^ tarea de mantener en pie el 
negocio y muy alegre y solícito para 
animarnos á trabajar de recio, pron-
to y bien, como él decía. 
Animo, muchachos — solía de-
e!r—: si acabamos hoy pronto, os 
convido. Tengo un buen Valdepeñas 
que está diciendo bebedme. 
A vece'a, cuando languidecía la de-
manda, ó ciiíindo se veía un poco apu-
rado para el pago de los materiales 
ó por el retardo en el cobro de lo que 
le adeudaran los clientes, aquel hom-
bre gordo, rozagante y jovial , no se 
mostraba de muy buen humor y, á 
Veces, se irritaba con nosotros, y no 
siempre con jnsfieia; pero más tarde, 
cuando el bueno del señor Antonio, 
nuestro maestro, tuvo hijos, cuatro 
alegres muchachos que jugaban, re-
tozaban y reían, los momentos de mal 
humor y de tristeza eran más dura-
deros y la irr i tabil idad de carácter 
más sensible y de más violenta ex-
plosión. 
— M i alesrría se la han llevado los 
chicos—solía decirnos á veces—. No 
sabéis vosotros los quebraderos de 
cabeza que ahora me dan los nego-
cios. 
Mart ín, el nuevo obrero, no sólo no 
quería como nosotros al señor Anto-
nio, sino que solía dirigirle miradas 
de odio, y un día nos dijo que aquél 
era un explotador; y confieso que to-
dos nos echamos á reir ; pero poco 
después, yo no puedo explicarme por 
qué todos le pseuchábamos con la 
boca abierta, á pesar de que lo que 
nos decía debiera haber sido para 
nosotros mortificante, pues nos ase-
guraba que éramos unos imbéciles, 
que nos contentábamos con las mise-
rables migajas y piltrafas que á nos-
otros, ruines esclavos, nos arrojaba 
el capitalismo. 
En fin: unas veces con pláticas co-
I mo ésta, otras dándonos libritos y 
proclamas en que se decían horrores 
de los patronos y se nos hablaba le 
una revolución al cabo de la cual ha-
bíamos de vernos libres de los tira-
nos y dueños de la riqueza, llegó á 
trastornarnos de tal modo, que llega-
mos á sentir aborrecimiento por el 
trabajo y á comunicarnos el mismo 
odio que él sentía por el señor Anto-
nio. El único compañero que ni 
aprobaba ni reprobaba lo dicho por 
Mart ín , sin duda porque no lo enten-
día, era e] mecánico Agapito. hom-
bre de pocas, palabras y que casi 
siempre, oyera lo que dVese, encogía-
se de hombros y, sin perder su calma 
y su apacibilidad, se sonreía con una 
expresión que unas veces calificába-
mos de indiferencia y otr^s de soca-
rroner ía un si era ó no burlona. 
/.Cuándo llegó á apoderarse de mí 
completamente el referido Mart ín? 
Bien puedo asegurar que Fué una 
tarde de día festivo en que tuve la 
debilidad de invitarle á (pie nos 
acompañara á mi mujer y á mí para 
ir de merendola al campo. Afpiella 
tarde mi mujer oyó hablar á Mart ín, 
primero sorprendida y luego cautiva-
da por la charla pomposa del parlan-
chín. 
Parecióle muy bien á ésta cnanto 
en contra del señor Antonio, y sobre 
todo de la mujer de éste, dijo* mi ca-
ma rad a-. 
Era, en efecto, irritante el pensar 
que la señora Eosa, una mujer del 
pueblo, como ella, tuviese un rico 
mantón, fuera al teatro algunos do-
mingos y se viera servida por una 
mozuela. 
Esto exasperaba á mi costilla, y 
por ello se hizo partidaria de la pron-
ta destrucción del mundo con todos 
sus habitantes. 
—¿PerÓ tú te piensas—dije yo— 
que del estallido te iba á venir á t i 
un rico mantón de seda con pajaritos 
y flores y un abono en palco para el 
teatro Real, y una cocinera, una don-
cella, una costurera y una peinadora 
que t'5 sirvan ? 
—Xo me pienso t a l : pero sí digo 
que en tanto que yb tengo que fregar 
y lavar, y tú que pasarte el día lima 
que lima, el señor Antonio se fuma 
los puros y se rasca la barriga, y la 
muy fantasiosa de su mujer se da 
tonos de gran señora, que ni más ni 
menos como mi antigua ama la Mar-
quesa de Morijana. Xo, señor. Si 
hemos de estar mal nosotros, que lo 
esté todo el mundo. 
Martín aprobaba muy seriamente 
las furibundas protestas y amenazas 
de mi mujer, y declaro que al poco 
tiempo, entre ella y Martín me ha-
bían dominado de tal modo, que no 
sé por qué motivo armé con él y con 
los compañeros una conjura tal en 
el taller, que dió por resultado una 
huelga; y todos dejamos despoblado 
el establecimiento y abatido y lleno 
de desesperación á nuestro antiguo 
patrono. | 
J . ZA1TOXKRO. 
(Concluirá). 
TODA PERSONA 
I)l<: A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 Que tenaran medios de vida pue-
den casarse lega) y ventatosamen-
te escribiendo con ^llo. muy for-
mal y confldenciafmente. al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien caree-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ínt imos familiarea y 
amigos. 
11676 8-30 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I X E -
ra de color; informan en Prado núm. 37. 
11824 4-4 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
DR. O Y ^ U 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3. carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
G R A N N E G O C I O Y D E P O R V E N I R 
Se vende una buena bodega, bien s itua-
da, muy buena venta, en punto de mucho 
tráns i to ; poro alquiler y buen contrato; 
informarán, de 11 á 12, en la vidriera del 
Hotel Habana, Belastoafn y Gloria; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
11605 lá-2S 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA r n r i X E -
ra peninsular, á la criolla, española y fran-
cesa, ganando 3 centenes, en casa particu-
lar 6 de comercia, y una muchacha pár.i 
dependiente, de 16 años. Informan: Coa-
sulado 104 y 106, antiguo, altos. 
11857 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Teniente Rey núm. 50, antiguo, altos, 
una criada de mano; sueldo: $12-72 oro y 
ropa limpia. 
C 3043 4-4 
(' 2981 1 O. 
K I O S C O 
Se vende un kiosco próximo á los mue-
lles; har-e de venta treinta pesos diarios; 
deja de utilidad en ocho meses ó un a ñ o 
su importe. Informarán en el café L a 
Lonja, M. F( rnández. 
11132 4.6 
S E O F R E C E C X A ÜI K.XA C O C I N E R A 
y repostera, limpia y trabajadora; cd€ÍñA 
á la inglesa, criolla y española: tiene re-
ferencias de las casas donde estuvo. Calle 
Línea núm. 136, esquina á 12, Vedad >. 
11856 4-4 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse junto, para dentro ó fuera de la 
Habana, de cocinera y criado, con buenas 
referencias. Informan: Industria 129, a l -
tos. 11874 4-5 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular, de 15 a ñ o s en adelante, para los 
quehaceres de una casa pequeña , y que 
entienda algo de cocina; sueldo: 2 cente-
nes y ropa limpia. Colón 26^, esquina á 
Industria. 11873 4-5 
E N P R A D O 20, S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano que sepa cumplir con su 
obl igación. 11872 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada á<i mano, teniendo 
quien responda por ella. Calle 7 esquina 
á Paseo, jardín " E l Pensil". 
11899 4.5 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA B U E N A 
cocinera, aseada, y una muchacha para 
criada de mano ó para la limpieza de ca-
s a ; saben su obl igación y tienen quien las 
recomiende. Informan: Egido 73 
11896 ' 4.5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
eea colocarse, de cuatro meses; tiene abun-
dancia de leche y quien la recomiende. In-
formes: Prado 62, antiguo. 
11895 4.5 
P A R A A Y U D A N T E D E O F I C I N A O E S -
critorio, se ofrece un joven de 22 años , 
s in pretensiones; tiene quien lo recomien-
de; Bernaza 44, café "Excelsior", pregun-
tar por Gerardo Martínez, de 8 á 11 a m 
. ^821 ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora, con buenas 
referencias; informan: Obrapía 58, altos. 
11831 4.4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
larcs, una de criandera con buena y abun-
dante leche, y la otra para los quehaceres 
de una casa, prefiriendo dormir fuera de 
la co locac ión; tienen buenas recomenda-
ciones. Revillagigedo núm. 1. 
11852 4-4 
U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A D A , S O L I -
cita un viudo que tenga hijos, para cui-
darlos y educar. Industria 110, cuarto nú-
mero 10. A. 6-5 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
buena familia, una joven peninsular, de 
criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obl igación; tiene quien la re-
comiende. Informan: Lampari l la 55, mo-
derno. 11836 ' 4-4 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse; una de criada de mano y la otra 
de cocinera;- tienen buenas recomendacio-
nes y saben cumplir con sus obligaciones. 
P a r a más informes: Inquisidor núm. 29. 
11835 4-4 
ó L E I N T E R E S A V l I>. 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s t r í b a m e hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. LTsted puede obte-
ner G R A T I S un magnífico impermeable, 
( • O X K L C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 79th St. New York. 
__11S20 2O-4 O ^ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N COClÑlERO 
peninsular- en casa de comercio ó particu-
lar. Informan: Animas núm. 161, mo-
derno. 11809 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sabe su oficio á la española y criolla, soli-
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias: no duerme 
en la colocación. Villegas núm. 105. 
11856 4-4 
S E O F R E C E U N J O V E N Q U E P O S E E 
E L I N G L E S , C O N T A B I L I D A D Y U N P O -
CO D E M E C A N O G R A F I A ; MAS I N F O R -
M E S A M. M. P I N A R , P O S T A L , C O R R E O , 
H A B A N A . 11798 5-3 
J O V E N A L E M A N . S E O F R E C E P A R A 
llevar correspondencia en a lemán ó inglés, 
por algunas horas al día. Módica cuota. 
Dir í jase á este periódico. 
11815 15-30 S. 
G R A N N E G O C I O Y D E P O R V E N Í R -
Se solicita un socio con poco capital pa-
ra impulgar una industria nueva en el país. 
Informan en Lampari l la 53. Administra-
ción del bisemanario "Subastas." 
11688 8-1 
O C A S I O N 
Por tenerse que ausentar el dueño, se 
vende la fábrica de sillas de viaje de la 
calle del Cristo número 15; produce un 
10 ó 50 por ciento. Se enseña en pocos 
días su fabricación, por ser todo m e c á -
nicamente. Tiene buena marchanter ía . 
Se da barata. 11906 4-6 
B A R R I O D E L A R S E N A L T V R N D O U N A 
casa antigua, á la brisa y bien situada, 
con 8 por 22 metros; en Salud otra con 
7.82 por 33 metros, agua redimida y á la 
brisa. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
11914 4-6 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O U N A C A S A 
con sala, saleta, 5|4, saleta al fondo, pisos 
finos, sanidad, agua redimida; el terreno 
del Malecón le pertenece; renta $74-20; 
precio: $9,000. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 11H13 4-6 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O — S E V K X -
de uno casi nuevo, por la mitad de su 
valor. E s muy completo. Informan en 
Cuba núm. 64, Habana. 
11939 4-6 
S E V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, s itua-
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto de 
las Cañas . Se halla á una cuadra del tran-
vía. Imponen en Churruca núm. 19, acce-
soria A. 11900 8-5 
1,100 M E T R O S 
De esquina, próx imos á la l ínea de L u -
vanó y de "Henry Clay". Amargura 48, 
de 2 á 4. 11880 4-5 
A $159 
parcelas de 5 por 12-55 metros, en 1̂  
calle de Rodríguez . Amargura 48, de 2 
á 4-. 11879 4-B 
C A L L E D E M U N I C I P I O 
Vendo media manzana; 66 por 33; sin 
gravamen. D u e ñ o : Amargura 48, de 2 
á 4. 11878 4-6 
E N $530 
Vendo la esquina de Santa Ana y J u s -
ticia; 14 por 12 sin censos. Amargura 48, 
de 2 á 4. 11877 4-5 
E N E S T E V E Z 24 B 
antiguo, ó 28, moderno, se solicita una se-
ñora de mediana edad para la cocina, y 
al mismo tiempo para acompañar á otra 
señora; tiene que ser comple támente sola; 
se le da una habitación y un sueldo; que 
no tenga pretensiones; si no es así, que no 
se presente. 11721 6-1 
U N A SEÑORITA G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teor ía y piano, á domicilio y en su 
morada . Precios convencionales. Calle 25 
núm. 221, Vedado. 11728 10-3 
Antigua Agencia de Colocaciones 
" L a Primera de Aguiar", Aguiar 71, en-
tre Obispo y Obrapía, Telf. A-3090, de Jo-
sé Alonso. 11685 8-30 
T E N E D O R D E L I B R O S . P E R I T O Y P R O -
F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
triales para toda clase de trabajos en es-
critorio ó carpeta, y en general á todas 
las familias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabilidad, teneduría de libros y co-
rrespondencia. No tiene pretensiones en 
el sueldo ó retribución y cuenta con exce-
lentes referencias. Dirigirse á esta redac-
ción ó A don Antonio Petlt y Estalel la , 
calle Santa Clara 16, Hotel de la Paloma. 
A 15-29 S. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Infor-
mes gratis, A. del Busto, Prado 101, de 
8 á 11 y de 2 á 4. 11627 8-29 
DE INTERES 
U n joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés , se ofrece al 
comercio, •bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
Para informes y teferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
ra el servicio de una familia que e s tá de 
temporada en Santa María del Rosario. Dan 
razón en Santa Clara núm. 7. 
11830 4-4 
P L A N C H A D O R E S D E T I N T O R E R I A S , 
buenos operarios y cumplidores. CoQoca-
ción fija y buen trato. Empedrado n ú m . 
12 . Havana Presslng Club. 
11829 4-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para un Ingenio, á dos horas de la H a -
bana. Informarán en Prado núm. 37. 
11825 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, con buena y abundante leche; tiene 
buenas referencias y no tiene inconvenien-
te en ir a l campo. Informarán en Misión 
núm. 95. 11823 4-4 
I XA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, teniendo quien la garantice; sa-
be su oficio á la e spaño la y criolla. Amls -
tad núm. 136, antiguo. 11817 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, con buena y abundante le-
che, de dos meses, sin Inconveniente en 
salir al campo. Vedado, calle 19 entre F 
y O. solar de Romaní. 11816 4-4 
S E ! 
ETNA C O C I N E R A , E N S A L U D 75, MO-
D E R N Q . AUTOS. 11851 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, en establecimiento ó casa par-
ticular; tiene muy buenas referencias y 
sabe cunvplir con su obl igac ión; informan: 
Obrapía y Aguacate, altos del café; en-
trada por Obrapía. 11860 4-4 
U N A B U E N A C R I A D A D E MANO D E -
eea colocarse en una casa de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Mercaderes 2, 
antiguo, entresuelos. 11849 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
tienda algo de cocina en San José 136, 
moderno; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
11847 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S ^ 
pañola de criada ó manejadora; tiene quien 
la garantice. Informarán: Carmen núm. 4, 
antiguo, cuarto núm. 8. 
11843 4-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de color, que sepa cortar y coser y que 
tensa referencias; se le p a g a r á el viaje. 
Tul ipán n ú m 16, Cerro. 
11842 4-4 
U N A J O V E N P E A I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
r a ; sabe cumplir y tiene referencias; in-
forman: Aguacate núm. 4" 
118^4 4-4 
C O C H E R O P R A C T I C O C O N M U Y B U E -
nas referencias, se ofrece para la Habana 
ó para fuera siendo casa de moralidad; 
darán razón: Animas núm. 58, y también 
pueden dirigirse por carta á nombre de J . J . C. nsi2 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peainsular que sabe cumplir con su 
obl igación y tiene buenas referencias. I n -
forman: San l á z a r o núm. 78, letra G , en-
trada j-or (Ionios. 11 SOS 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E . M E D I A N A 
edad, muy aseada, solicita colocación de 
manejadora ó criada de cuartos, tenien-
do quien responda por ella; es cumplida en 
sus deberes. Aguila núm. 143, altos. 
11807 4-4 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F . Bascuas, k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica, del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
ó se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
Dinero é Hipoiecas 
A $2,000 M. A. 
Vendo casas nuevas de m a m p o s t e r í a y 
azotea, á una cuadra del Luyanó y de H e n -
ry Clay. D u e ñ o : Amargura 48, de 2 á 4. 
11876 * 4-5 
B O T I C A , U R G E V E N T A , I M P O S I B L E 
atenderla dueño; facilidad en el pago. Dro-
guer ía Americana, Galiano 129, extensos 
informes. 11886 4-6 
S E V E N D E . P O R T E N E R Q U E Au-
sentarse su dueño, una vidriera de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, en punto muy 
comercial; se da á precio módico; infor-
man en la misma: Concha 19, frente á L a 
Benéfica. 11884 8-5 
c e m u t m m . 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende un hermoso escaparate y peinador, 
luna biselada y de nogal; un aparador de 
estante y un juego de sala, todo nuevo. 
Línea 515, nuevo. Vedado. 
11969 4-' 
C A N O A 
L A S P R E N S A S , E S C A P A R A T E S , M E -
S A S T A I U ' K E T F S V D E M A S E X S E R E S 
D E U N A F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P O C O . S E 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
RA X : R E A L 116, M A R I A NAO. 
11763 15-3 O. 
P I A N O S 
Restos de ochocientos pesos en muebles. 
Uno Gavean, otro Sofleto y un gran piano 
a lemán , en 10, 7 y 20 centenes respectiva-
mente. P e ñ a Pobre 34. 
11719 8-1 
G A N G A . — S E V E N D E N ; C U A T R O V i -
drieras m e t á l i c a s y ur. mármol de m á s de 
3 varas, en 10 centenes. Y una m á q u i n a 
Spalding de remar núm. 600 K para hacer 
eierricio, en $30 Cy. Suárez 84, botica. 
11642 8-29 
P I A M O S 
Si á usted te hace falta y desea tener 
un buen instrumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fi l s , en el a lmacén de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y Compañía . 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
P I A N O S 
Real izac ión de planos de uso propios pa-
r a aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. Se 
alquilan, afinan y arreglan toda clase de 
planos. Viuda é Hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te lé fono A-3462. 
10897 26-12 S. 
P I A N O 
Se vende uno de Boisselot F i l l . de Mar-
sella, en 15 centenes. Aguila núm. 73, an-
tiguo. 11891 4-5 
J P i S t n O S Í 3 3 _ T J t O V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
do varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carrera*. Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 11/02 26-23 S. 
C A R R U A J E . S E V E N D E U N E L E G A X -
te trap de cuatro asientos. No se ha usa-
do y se vende barat í s imo por necesitarse 
el local. Informa: J . Ceulino, en Cuba 54, 
bajos, de 2 á 4. 11955 15-7 O. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S G R A N D E S , 
americanos, en magníf ico estado, con sus 
lanzas y arreos de pareja, vuelta entera, 
Pocito 27, esquina & Oquendo, Lodeiro. 
11922 4-6 
G A N G A . — S E V E N D E N E N G U A N A -
bacoa, las casas de mamposter ía y teja y 
azotea, calle Delicias números 9, 11, 13, 
15, 17 y 19; se dan baratas. Informan: en 
la Habana, Puerta Cerrada núms. 45 y 47. 
11890 8-5_ 
¡ G A N G A ! E N E L R E P A R T O D E V I -
vanco, en la calle Lui s E s t é v e z , á una cua-
dra de Estrada Palma, se vende en $500 
americanos un solar de 400 metros que ha 
costado $900 americano. Informes: A cos-
ta 52. de 8 á 10 a. m. 11894 5-5 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A 
que renta 4 onzas; se da en $7,000; próx i -
mo á la Plaza del Vapor. Monte núm. 45, 
l ibrería, de 8 á 12^, informarán. 
11862 4-5 
« E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes de lotería del ho-
tel "Cuba", Monte 69. Informará en la 
misma. Conrado Martínez. 
11866 4-5 
S E V E X D E U N P R I N C I P E A L B E R T O 
construido en el país y casi nuevo; se da 
barato. Concordia 181, antiguo. 
11818 4-4 
S E V E N D E 
un carro y unas rejas de oficina. Infor-
man en O'Reilly 16, moderno. 
11814 4-4 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps , TI1-
burys. Cabriolé is . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vue-lía. 
Tal ler de carruajes de P^ederico D o m í n -
guez, calle de Manrique n ú m e r o 138, entre 
Salud y Reina. 
10955 26-13 S. 
S E V E N D E N S E I S C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 50 caballos de carga, propios 
para mercanc ías . Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 1, Te lé fono A-7989. 
11684 26-30 S. 
Por tres mil pesos se vende una casa-
quinta, á 15 minutos de la Víbora, de fácil 
y económica comunicac ión, con sala, come-
dor, cuatro habitaciones, dos portales, cuar-
to para criados, cocina, ducha, despensa y 
d e m á s servicios; 1,250 metros de terreno, 
con caballeriza, cochera, gallinero, paloma-
res; se pueden tener 150 ó 200 gallinas; 
muchos frutales; jardín, lugar muy salu-
dable para un enfermo; es ideal por su 
s i tuac ión . Más informes en Colón núm. L 
11853 4-4 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja, E s -
trella, Misión, Revillagigedo, Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15. Juan Pérez , de 1 á 4, No-
taría. 11844 16-4 O. 
S E D A N $1,000 E N P R I M E R A H1PO-
teca; trato directo. Informes: Ranero y 
González. Monte número 197. 
11837 4-4 
S E D E S E A N C O L O C A R S E E N H1PO-
teca, sobre finca urbana, de $5 á $10,000 ó 
más . Se prefiere tratar directamente. A. 
Langwith, Tul ipán 3, Cerro, de 7 á 9 y de 
11 á 1. 11672 15-30 S. 
m N E R O E N H I P O T E C A S , A L 6 Y 7% 
anual, se desean colocar $125.000 desde 
$300 en adelante, en todos los barrios y el 
campo; también en pagarés , alquileres y 
prendas. Informes: V. Alvarez del Busto, 
Prado 101. bajos, de 8 á 11 y de 2 á 5. 
11833 8-4 
1 
T E N G O $20.000 P A R A H I P O T E C A S E N 
L A H A B A N A . < ' E R R O . V E D A D O í J E -
S U S D E L M O N T E , S I N C O B R A R O O 
R R E T A J E . J E R O N I M O L O B F , A M A R -
G U R A 3, A L T O S , D E 11 \ 12 A. M. Y 
D E 3 A 4 P. M. 11791 5-3 
Venía Éiscasyesilfi l i i i ígs 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
r a todo el servicio de un matrimonio; 
sueldo: $15 americanos y ropa limpia. C a -
lle F núm. 38, entre 17 y 19, Vedado. 
11806 4-4 
E S P A Ñ O L 28 A Ñ O S , C A S A D O , I N S -
truído, buenas referencias, desea coloca-
ción ó trabajo en a lmacén , comercio, f á -
brica, etc. Sin pretensiones. Dirigirse por 
escrito á Francisco Rodríguez , Aramburu 
21, antiguo. 11804 4-4 
U N B U E N C O ' C I X E R O P E N I N S U L A R , 
para casa particular 6 de comercio, desea 
colocarse; sabe cumpOir con su obl igac ión 
y con todo lo que se le mande hacer; tiene 
quien garantice su conducta: Informan en 
Aguiar núm. 92, portería . 
11858 • 4-4 
de dos casas en Santa Clara, Taguayabón . 
una de m a m p o s t e r í a y otra de tablas y te-
jas, de dos pisos; es punto sano y muy 
fresco, y un punto bueno del poblado, y 
de esquina; se puede vender e] estableci-
miento ó hacerse negocio con él, es tien-
da mixta; se enterarán en la misma con 
su dueño, todos los días y á todas horas 
E N M E R C E D 
Vendo una casa de alto,' moderna, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; el alto lo 
mismo; renta 16 "centenes; precio: $9,500. 
Cuba 7, hoy 15. Juan Pérez , de i &. 4, No-
taría. 11844 8-4 
B U E N N E G O C I O . — E N E L V E D A D O , 
vendo una casa de esquina con estableci-
miento; moderna; construcc ión inmejora-
ble; preparada para altos; precio: $10,000; 
es una ganga. Amargura 37, de 11 á 2. 
11841 4-4 
E N M A R I A N A O , S O L A R E S , C A S A -
Quinta con muchos frutales; una manza-
na bien situada con toda clase de arbole-
da, á peso americano metro; Amargura 
núm. 37, antiguo, de 11 á 2 
11840 4.4 
S O L A R E S Q U I N A B A R A T A : 11 P O R 23 
$900; en Fábrica y Herrera, frente á Hen-
ry Clay. Eustaquio Navarro, Pérez y V i -
llanueva letra G , altos, de 11 á l ; trato di-
r e c t o ^ 11839 6-4 
ce m m 
S E V E N D E U N B U E N C A B A L L O D E 
tiro, dorado, de 8 cuartas, joven, por no 
necesitarlo su dueño. Informarán en Mo-
rro núm. 30, antiguo, de 11 á 1; preguntar 
por Esteban. 11864 4-5 
S E V E N D E B A R A T O U N C A B A L L O 
nuevo sin resabios, fuerte y de ancho pe 
cho, puede verse en d tren de carretones 
de Antonino, al fondo de la fábrica de Co 
ca-CoIa, calle de Alejandro R a m í r e z en 
trando por 'San Francisco. 
11810 4-4 
B A Ñ O S C A R N E A D O C a l l e P A S E O 
U n mulo bueno 6V2 cuartas, $79-50; un 
mulo 7% cuartas: $83-60; una muía dorada 
e1^ cuartas: $58-30; una muía color claro: 
Ghb cuartas: $63-60; dos mulos pareja chi-
cos ,en $79-50; dos caballos grandes, en 
14 y 15 centenes; un carretón 4 ruedas: 
$79-50; un familiar grande: $63-60; un 
familiar que lleva 12 personas: $159-00; 
un t í lbury Bacon B. : $95-40; una montu-
ra mejicana: $8-50; un billar grande, nue-
vo: $132-50; un billar chico: $31-80; un a u -
tomóvi l grande: $424-00; un arreo coche: 
$10-60; un caballo trinitario, monta y co-
che: $79-50; un caballo bayo 7 cuartas pa-
ra coche: $31-80. 
11718 8-1 
DE MAQUINARIA. 
S E V E X D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 
30. compuesta de sala, saleta, 7 habitacio-
nes: de buena construcción, á cuadra y 
media de Monte; t i tulación limpia, v libre 
de g r a v á m e n e s . Informan: Campanario 
n ú m . 211. n828 8-4 
E N $8,700 S E V E N D E U N A C A S A N U E -
va en la calle de Aguila; admite alto, ace-
r a y cuarter ía á la brisa, muv bonita con 
sala, saleta, 5|4, comedor al fondo; gran 
patio y traspatio; servicio moderno, in-
formes y trato con su dueño en Aguila 220. 
11752 8-3 
1195S 
G A X G A . - S E V E N D E U N A C A S A D E 
compra-venta; lleva cinco años de esta-
blecida; es negocio, y se da barata. I n -
forman: Salud núra. 39 
11950 , -. 4- 1 
S E V E X D E . P O R M E N O S D E S U C O S -
to, una casa de alto y bajo, recién cons-
truida. Renta $90-10. Informa M. Soto. 
i i o l i No 86 trata COn c ó n d o r e s . —1 i"6 
S E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S 
lares (que hacen el frente de una manza-
na) en la calle de Acierto entre E n n a y 
rnlnI2' f r á 7 madras de la Calzada de 
í ^ f t í w KSÚS 1el Monte•, Morms. su 
d u e ñ o . Habana 145. antiguo, altos, de 11 
a - 11917 
S E V E N D E N 
Ocfeo mil cien metros de t e r r e a o á 
nna cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico 
C 2988 1 o.' 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Los renombradas motores e l éc tr icos A. 
E . G. de Berlín, los venden los s e ñ o r e s 
G. S A S T R E E H I J O , Aguiar 74.. 
C 3071 8-7 
M A Q U I N A R I A P A R A A B O N O S . — S E 
vende en módico precio una maquinaria 
completa de mezclar abonos. T a m b i é n ca-
rriles y ruedas, etc. Dirigirse al apartado 
núm. 349, Habana. 11938 4-6 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67. T e -
léfono A-3268. 
C 2811 26-14 S. 
B O O E G A 
S E V E N D E UNA DK L A S M E J O R E S 
D E L A HA HA XA. S I T U A D A E N L O M E -
J O R C I T O D E L A MISMA; NO S E Q U I E -
R K X C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O -
V E A S E A L SR. J . F . , C A L L E D Y 19 B O -
D E G A . V E D A D O , A T O D A S H O R A S 
11826 15-4 O. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . C I G A R R O S , 
billetes y quincalla, con su caja de cau-
dales, se da en mitad de su precio; ga-
nancia al mes. de $150 á $180. E l mejor 
punto de la Habana. Precio: 95 centenes; 
otra en 50 centenes. A. del Busto, Prado 
núm. 101. 11623 s-29 
0 
Vendemos donkeys con válvulajs, caml-
íjas, barras, pistones- etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses. plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Baa-
terrechea Herncanos, Te lé fono A-2950, 
Apartado 321. Te l égra fo "Frambaate." 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
37» 813-11 E . 
B O M B A S E L É C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R L I N , O^Reilly n ú -
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 2810 26-14 S. 
M O T O R E S 
E L E O T R I G O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly" núm. 67. Te lé fono A-32fi8. 
C 2809 26-14 S. 
4 i 
BARRO-HÉFRACrAElTí 
en uso en esta Isla h ^ -
de venta en todos ios ^ 
r ía les y Ferreterías 1 AC* 
zas. Cárdenas , Caibartóp 
tánamo y Santiago de"p enf 
de la marca C. J QI. Lu*>a. 
no A-3551, Apartado 15° y J 
10993 a l t 2- H 
EL JSflRS PUR0 D 




«raes « b r t i ^ ^ ^ 
para los Anuncios Francés, I 
| S m L . M A Y E N ¿ 
V I N O 
J A R A B E 
fcFCSFOGLICEIün 
üe C A L He 
recetados en 
la Tisis, J 
la Brippef̂  
la Anemia, 
la Neurastenln̂  
las Conoalescentk 
Exigir ¡a firma : 




COTM E L EMPLEO DE 
L A B E L L O T I H 
Aceite de Bellota de 
F . G A U T I E R Y ? 
^ „ PERFUMISUS 
PARIS i 
INVENTORES DÍL 
Jabór. Yema detona 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITAaOllB| 
Exigir la 
Firma 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y RAPIDA 
(Sin Oopliba - ai layaccioa») 
de las Flijos Recientes fi P e r s i ^ 
j v v ¡leva« Cada uo ^ 
cáosula de este Modelo nombrê  
PARIS, 8, Roe TlTlensí y en t»iî  i" nrÜ 




E x c l u s i v a m e n t e 
v e g e t a l y 
no tóxico 
Verdadero ^ í i u r t I 
« M I S p | ! ™ 
Recomendado Ptfjtfospi^M y usado enlos '1" ̂ ^ e*" Sanatorios. D*P?!lsar _ 
Droguería S A R R ^ N 5 O N . 
por Manuel J^1 ^ 
d.l D I A R l O + DR!y y P r » ^ Teniente ReV y 
